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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS PO» EL CABLE. 
S E B T I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
éX. D I A R I O DB U i MARINA. 
H a b a n » . 
T E X i E a R A M A . 3 I D E A N O C H E . 
Madrid. 27 de junio, á <as 
7 y 30 WÍ. de noche 
D s a p u ó s de u a a d e t e n i d a confe-
r e n c i a c e l e b r a d a por a l g u n o s s e n a -
d o r e s y d i p u t a d o s de U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l c o n e l M i n i s t r o de U l t r a -
m a r , é s t e l e s m a n i f e s t ó q u e e l GrO-
toierno e s t á m u y s a t i s f a c h o de l o s 
s e r v i c i o s q u e v i e n e p r e s t á n d o l e e n 
C u b a e l G e n e r a l M a x i n . 
E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , c o n t e s t a n d o a l D u q u e de 
T e t u á n , e n l a s e s i ó n d e l S o n a d o de 
hoy , h a d i c h o que e l b a n d o l e r i s m o 
v a e x t i n g u i é n d o s e e n C u b a , y que 
h a m e j o r a d o b a s t a n t e a m o r a l i d a d 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n , s .endo impor-
tante e l a u m e n t o obtenido e n l a r e n -
ta de l a s A d u a n a s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r e j e r c e 
g r a n i n f l u e n c i a e n e l s e n o d e l gab i -
nete y s e r í a t e m e r a r i o p e n s a r n i e n 
s u s a l i d a n i tampoco e n e l r e l e v o 
d e l a c t u a l Grobernador G-enoral de 
l a I s l a de C u b a . 
H o y h a e m p e z a d o e l S e n a d o á dis -
c u t i r l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s de 
l a n a c i ó n . 
Nueva York, 27 de junio, á l a a ) 
9 de la noche > 
S e g ú a los ú l t i m o s d e s p a c h o s re» 
c i b i d o s de M é j i c o , h a n perec ido m i l 
6 0 0 p e r s o n a s , s o l a m e n t e e n L e ó n , 
por c o n s e c u e n c i a de l a s i n u n d a c i o -
n e s . E n a l g u n o s d i s tr i tos , l a s a g u a s 
a r r a s t r a b a n l o s c a d á v e r e s . L-a fe-
t idez e r a insopor tab le . T o d o e l p a í s , 
a l t e n e r c o n o c i m i e n t o de lo o c u r r i -
do, s e h a l l e n a d o de espanto; y e n 
toda l a R e p ú b l i c a m e j i c a n a r e s u e -
n a l a v o z de ¡ c a r i d a d ! e n favor de 
los d e s v a l i d o s , v i c t i m a s de l a es-
p a n t o s a c a t á s t r o f e . 
Méjico 27 de junio, á la ^ 
ü //15 ms. de la noche. \ 
L a s e l e c c i o n e s de c o m p r o m i s a -
r i o s p a r a e l n o m b r a m i e n t o de P r e -
s i d e n t e y l a s de l C o n g r e s o h a n re -
su l tado f a v o r a b l e s a l G e n e r a l P o r -
f irio D í a z y á s u p o i í t i q a . L a oposi-
c i ó n no h a tenido i m p o r t a n c i a . 
Berlín, 27 de junio, á las } 
9 y2Qm. d é l a noche, s 
E n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o por e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I e n e l 
L a n d t a g dijo que . I m i t a n d o á s u i -
l u s t r e padre , P e d e r i c o I I I , e j e r c e r á 
e l poder s i g u i e n d o l a s h u e l l a s que 
á a m b o s t r a z ó s u abue lo G u i l l e r m o 
I ; que c o n s e r v a r á l o s d e r e c h o s de 
l a c o r o n a y de l pueblo y que proteja-
r á todas l a s xei ig iones , m a n t e n i e n -
do l a m e j o r a r m o n í a con l a i g l e s i a 
« • t ó l i c a . 
r r e s p o n d e n c i a 
de afecto. 
á s u s s e n t i m i e n t o s 
Pesth. 28 de junio, á las t 
2 y 30 ms. de ía farde, s 
L a s D e l e g a c i o n e s h ú n g a r a s h a n 
votado u n c r é d i t o de 4:7 m i l l o n e s 
de f lor ines p a r a e l a u m e n t o de l a s 
f u e r z a s m i l i t a r e s de l I m p e r i o . 
Boma, 28 de junio, d las ) 
2 y 40 ms. de IA tarde. $ 
S u S a n t i d a d d ice e n l a E n c í c l i c a á 
que s e r e f i e r e n t e l e g r a m a s anter io-
r e s , q u e l a I g l e s i a c o n d e n a e l fa lso 
l i b e r a l i s m o y e l r a c i o n a l i s m o , por-
que é s t e no r e c o n o c e n i n g u n a l e y 
s u p e r i o r y d e j a á c a d a i n d i v i d u o e l 
d e r e c h o de f o r m a r s e u n a p r o p i a fe 
y u n a r e l i g i ó n . T a l d o c t r i n a , d ice , 
t i ende á d e s t r u i r e n l a c o n c i e n c i a , 
l a d i s t i n c i ó n e n t r e l e b u e n o y lo 
m a l o , lo jus to y lo i n j u s t o , y h a c e de 
l a f u e r z a e l ú n i c o f u n d a m e n t o de l a 
s o c i e d a d . L a I g l e s i a , agrega , no e s 
e n e m i g a de l a d e m o c r a c i a n i r e c h a -
z a f o r m a a l g u n a de gobierno. 
DE OFICIO. 
*<»«fc&MAÍ3 D E H O T . 
• < 4 f i * ¿ ^ de junio, á las | 
« 1 
E l S i a n d a r d pubito» *» ; 
d e B e r l í n , a n u n c i a n d o 'quL1'**^** 
p e r a d o r saldrá, á mediados de julio" 
c o n g r a n a c o m p a ñ a m i e n t o , « n o í 
y a c b t Jlohetizotlern, p a r a e l eatre-
C h o d e SnnPetersburgo, p r o p o n i é n -
dose p e r m a n e c e r e n terr i tor io r u s o 
v a r i o s d iaa . 
Roma, 28 de junio, d las i 
I) y 30 ms de la Mañana \ 
S u S a n t i d a d , e n u n a n u e v a E n c í -
c l i c a q u e a c a b a de p u b l i c a r s e , d ice 
q u e l a l i b e r t a d l i u m a « . - . tanto e n 
l o s i n d i v i d u o s c o m o e;Ji SOOJ-J..», 
d e s y e n los sobio**^""» i x a p l l c a l a 
« . . o - . i a n a ae c o n f o r m a r s e c o n l a 
s u p r e m a l e y de l a r a z ó n , l a c u a l e-
m a n a de D i o s , y que l a I g l e s i a c a t ó -
l i c a n o e s e n e m i g a de l a l i b e r t a d 
prudente , s i n o de l a l i c e n c i a . 
T E L E G R A M A S C O M E B C I A L E 8 . 
Nueva Y o r k , junio 2 t t d las 5 ^ 
tí« l a tarde, 
OIZAH espafiolas, ft 915-65. 
descuento pape! comercial, 60 dIT«, 4 ft 
6 uor 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 di?, (banqueros) 
A «4-87 cta. 
Idem sobre Parla, 60 dir. (banqueros) & 5 
franco* 18% cts. 
(dem »obre Hambnrgo, 60 dir. (banqneros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 12814 ex-dividendo. 
Oeutrlfngas n. 10, pol. 96, A 5 9i l6 . 
CentrlfagaS) costo y flete, A 8^. 
««guiar A bnen refino, de 4% A 4^, 
Azdcar de miel, de 3 15il6 a 4^. 
E l mercado Arme. 
Mieles, a 19^« 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, a 8. 
L ó n d r e a , j u n i o # 7 . 
ázUear de reroolachfi, a 13{10H. 
Azdcar centrífuga, pol. 86, a 15i6. 
Idem regular refluo, A 13|8. 
Consolidados, ft 99 9(16 ex-Interés. 
Cuatro por cuento espaflol, 72 ex-dlri-
dendo. 
Descuento, Baneo de Inglaterra, 3 ^ por 
too. 
í*<5ri«, $ ü n i o 2 7 , 
Reata, 8 ptr 100, ft 82 fr. 57^ cts. 
dividendo. 
ex-
(Quedaprohibida la reproducción délos 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual} 
Colizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 28 de junio de 1888. 
O R O i Abrid ft 284 por 100 y 
DEL \ cierra de 234 ft 284^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 ft las dos. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
KSPARA 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
5 á 6 i pg P. oro es-
panol, segrin plaza, 
fecha 7 cantidad. 
^ ' HHA 
FRANCIA. 
A L R M A K I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
í 
r 21 á 2u g P., oro espafiol, á 60 d^v. 
23 á 2 l i p » P . , oro 
eapaBol, 4 3 div. 
6| á6Ü p8P.,otoe&-
v f *Roi, a 60 djy. 
paSo"!?^^ oro M -
6 á 6i p § P. oro w~ 
paftol, 5 8 dxr. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA, 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MABITIMA. 
El Excmo. Sr Comanlaute General del Apoatada-
ro^ha recibido el aanaoio «igaiente: 
Vloe-Conaulado de Hayií et Miyagii 'z. Puerto-
Rioo.—Aviso á loi navegantes.—P^ro d i l Fuerte de 
L'Iles. 
Dasde el dia 15 da mayo próximo un nuevo faro 
alumbrará durante tuda la noche en la pirte más alta 
de una Toire redonda, de hierro y pintada d<» blanco, 
en construcción sobre el fuerte de L'Ilet.—Este f*ro 
prwentará una luz fij i verde —Aparato de 5V orden. 
Sitnacióu según el anuncio de la Glicina de longituúes 
de 1888.—Latitud N . 18 33'54, Longitud 0. 74° 42'lfi. 
Altura del foco ra&s arriba, al remate del fuerte 9m. 
50.—Altura del foco en las más altas mareas 14m.— 
Alcance me lio I t millas.—Puerto Principe, abril 28 
de1?88—ti lugmiero en Jefa del Gobierno, L^óa 
L i f irtstrie.-B1 Secretario de Eótado del Interior, 
M. Montarse—Lo que de orden del Sr. Secretario de 
Botado de Relaciones exteriores, se publica para ge-
neral conocimiento.—Mayagilez, junio 9 de 1888 — 
José BUnch, Více-Consul de Ha j t í . " 
Lo que por dleponioión de S. B , se pablica pira 
conocimiento de loa navegatitfis. 
H»bana, Í6 de junio de 1888.—iiifs G. Oarhoncll. 
8-28 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O S M A R I T i M A . 
A N U N C I O . 
Por Real orden, fecha Í8de mayo ultimo, se dice á 
esta Comandancia General, que en ot^o oomanioado 
por el Ministerio de Kstado se noti j 'a al de Marina, 
que el Binbaja tor de Frauda le manifiesta que en 13 
de fobrero próximo pasado quedó levantado el bloqueo 
«lie el Basideate dí la R"pújlii<a francesa en Granel 
Ba^saa, habia eatab eoido en las orillas del Bbrié 
L > qne do orden del Bxcmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, so publica para oonodmiento 
de lo* naTíg*ntes, á quienes oueda interesar la noticia. 
Habana, 26 de junio de 1888 —Luis O Oarbonell. 
3-28 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia fO del «orHente mes, se dará principio 
á la venta de los 1 ,̂000 bllletos de que se compone el 
sorteo ordinaiño numero 1,2^ que se ha de celebrar 
á las 7 de la mafiana del dia 11 de ju'io del co-
rriente aBo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios, de loe premiot. 
Julio 1? Josefita: (do Batabanó) par» Cieníuegos. 
Trmid&d, T&a%8, Júoaro, Santa CTUE, t.'~- r 
canillo r Onbv 
F Ü S S B T O DSá L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 28: 
Da Nueva York en 4J días, vap amer. Saratoga, ca-
pitán Curtís, trip. 60, tons. 1,692: con carga ge-
neral, & Hidalgo y Comp 
—Cayo- Hueso en 1 día, gol. amer. Fhorce Bro-
thurs, cap. Gay, trip. 5. tons. 27: en lastre, á 
Lawton y Hno. 
• B ircelona y eccalas en 30 dias vípor esp. Cristó-
bal Colón, cap Torrens, trip, 63, ton. ) 7 i l , con 
c xrea general, á los sucesores de C. G. Saenz y 
CompaBfa. 
Filadelfla en 6 dias vapor amar. Proifreso, cap 
Fairclot, trip 30, ton, 1445, con peiróleo y car-
bón, á Lnis V. Placó. 
Buenos Airea en 53 aias berg e«p. Vigilante, ca-
pitán Coll, trip. 11, ton. 190, cou carga general, 
A Luciano Ruiz 
Montevideo en 60 días, berg. efp. Pe, cap, Va-
lléa, trip. 8, tons. 248: con tasajo, á Cano, 
Las Palmas y Santa Crnz en 38 días, bca. espa 
ñola Faiiciana, cap. González, trip, 11. tons, 300 
con carga general, á Galbán, Rios y Comp. 
SALIDAS, 
Día 27: 
Para Caibariéu berg. amer, Belmont, cap. Hayan, 
Día £8: 
Para Cieufa^gos vap. esp, Cádiz, cap. Garro. 
Nueva-York vap. amer. Santiago, cap. Alien. 
I d e 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
1 de 10.000 
1 de 5.0 H) 
10 de 1.000 10.000 
6H7de 400 274,800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una p.̂ ra los 
9 números restantes de 
la decena del primor 
premio 3.600 
2 Id..de400id id páralos 
números anterior y pos-
terior al segundo i i i . . . . 800 
2 Id , de 400 id, para el nú-
mero anterior y poste-
rior al torcer p r e m i o . 800 
í ie t 
Londres, 28 de junio, ú las 
9 ' í j ^ a a o y ú ^ ' w j i ñ a n a 




DESCUENTO MERCAN- J 8 á loggonual oro r 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A2ÜOABB8. 
Blanco, tranes de Dorosney' 
Rülioix, bí^lbá re/nilar.... 
Idem, ifcm, idem. Idem, bne-
noáslperjoj. 
Idem, ií^n. ldom id.,'floVe'tí»! 
Cogucho, inferior 
ras de S h « n > 
' í j a . v . e l p o p u l a c l a o tux d o g o l l a d o e n 
1'AU c a l l e s d e S ^ v u l á n u e v o a c e n t o s 
d e l a a u t o r i d a d . 
L o * e x t r a u j a r o s s o h a n r e f u g i a d o 
a n a n a r e e p e c t í v o a c o n s u l a d o s . 
£21 m e t i n s e a t r i b u y e á i n s t i s a o l o -
n e s d e l o s c h i n o s 
Madrid, 23 fie junio, d la ) 
1 dé la tarde, s 
E n l a seo iÓQ c e l e b r a d a anoebe 
p o r e l C o n g r e s o , f u ó d e s e c h a d a l a 
e n m i e n d a p r e s e n t a d a por l a m i n o -
a í a c o n s e r v a d o r a e n e l s ent ido d e 
a u m e n t a r l o s d e r e c h o s d o i m p o r t a -
c i ó n q u e pagan l o s t r i g o s e x t r a n j e -
r o s . 
E n B a r c e l o n a h a o c u r r i d o u n a 
c u e s t i ó n e n t r e u n e s p o a i t o r f r a n c é s 
y u n g u a r d i a m u n i c i p a l . P o r conao' 
c u e n c i a do o l l a , a l g u n o s f r a n c e s e s 
a c u d i e r o n e a de fensa d e l p r i m e r o : 
« i g u a r d i a s e d e f e n d i ó , h i r i e n d o á 
v a r i o s . L o s f r a n c e s e s a m a n a z a n 
c o n r e t i r a r s e de l a e x p o s i c i ó n . E s -
p é r a s e , s i n embargo , q u e es te c o n -
f l i c t o , que e n r e a l i d a d c a r e c e d o i m -
p o r t a n c i a , quede a r r e g l a d o , p o r q u e 
e l G r o b i e r n o l a m e n t a lo a u c e d i l o . 
S e h a concedido u n a p r ó r r o g a á l a 
C o m p a ñ í a t e l e f ó n i c a d e l a H a b a n a 
h a s t a t a n t o que se r e a l i c e l a s u b a s -
t a d e e s e s e r v i c i o . 
Londres, 28 de junio, d la 
Notniii»!. (T, H.). lem bueno á su erior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado interior á regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, nV 15 á 18 i d . . . . 
Idem *-.7porior, n? 17 á 18 id , . 
Idem florete n» 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o ex tranjero . 
CENTBIFDOA8 DB OÜAKAPO. 
Polaricaoión 94 á 96.—Sacos, de 5} á 6} reales oro 
irrob'V—Bocoyes* sin operaoione*. 
AZUCAR DB MIBL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4J reata oro arroba 
legón envase y núujoro. 
A Z U O A R MASO A B A D O . 
Común 4 reguJar refino.—Polariiaoión 87 á 89.—De 
á M lualeu uro arroba. 
O O N O B N T R A D O . 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DK Í AMBI()8.-D . Manuel Sentenat. 
Da: FKUTOS.—D. Jouqnín Gumá, y D. José I n -
fanta, auxiliar de Corredor. 
K. copia —llsb ii.s. W de junio de 1888 —Bl Sin-
dico Priwiidoate interino. Jo t i M * de K o n t a M n 
Son. . . . 71f> premios. $480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
y el cuadragésimo $1, 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 25 de junio de 1888.—El Administrador 
Central, Él MurQué* de Oaviria. 
COMANDANCIA GKNEBAT .mí LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO i U I L I T A R D E I .A PLAZA. 
ANUNCIO, 
El recluta disponible del Bun. Depósito de Asiorgs, 
PranoiBco Puente» Nest^l, vecino que fae de la calle 
de Lamparilla n. fi9, y cuyo domicilio hoy ee ignora, 
se servirá predentaise en la Secretaría del Gobieriio 
Militar de la Plaza, de 11 £ 12 de la mañana, de día 
hábil, con el fin de entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 25 de junio de 18S8.—Kl Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 4-27 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA P U B L I C A DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA. 
MEOOOIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Re-
gulares vencidos en el mes de mayo próximo pasado, 
fe avisa á los Sres, Censatarios pueden pasar á satis-
facer su importe & la Sección de Recaudación de eatt 
Principal stn recargo a gano basta el dia veinte y ocho 
de jallo próximo. Trascurrido dicho p azo incurrirán 
eo el recargo del pnmer grado y se procederá á su co-
bro por la vía de apremio. 
Habana, junio 26 da 1888.—ÜMÍÍ ftiuurnerio. 
3 29 
A L C A L D I A MUNICIPAL DÉ LA HABANA. 
SECRETARIA. 
exH^previene á los dueños de cafés, fondas, etc., que 
didasplb^^wsente mes caducan las lionneias expe-
que al domo de -«TtoV"3^' ^ en ta^ viitad y Por m4a 
ft&^J* en cadVilñ f0eic?an8i«na ^ J " caldo MnnioiDal ha rA..,.^^„„„ ' "-?mo. Sr A l -
reaados soho.ten nueva licencia ó MÉJ¿*1H£ E~ 
atente al ejercicio de 1888 á 89- . a l f i n u S S í S : 
A L C A L D I A ÜLVmcimV** 
—ANA.' 
posición del Bxcmo. Sr Alcalde Municipal, 
lo* cor.dni)torea de carrusjes de dquiler deberán re-
novar sus matrícula > y cartillas en todo el próximo 
mes de julio, para que puedan ejercer su ofiijio duran-
te el año económico venidero. 
Lo que se anuncia por este medio, á fia de que los 
interesados oourran pessonalmente á esta Secretaría 
en días hábiles, de 11 á 3 de la tarde/á procurarse los 
citados documentos; en la inteligencia de que es re 
quUito indispensable la presentación de los qne se ex-
pidieron en aflea antetiores, atí como la cédula perso-
nal corriente. 
Habana 2^ de junio de 1888,—7oogMÍn Cubero. 
* 28 
Moviaaiejatf» de ¡pas&jsros» 
ENTRARON. 
Do NÜEVA-YOBK, en el vap, amer. Saratoga: 
Sres. D. Manuel Rniz—Juan Morales—Jbon D. 
Averell—D. P. de la Riva—V. Butler—Nicolaea 
Mar'íaez—Jocó Gonzileie—Thsddcus Piza—Jeté Me 
nendy—José J. Toledo—R. N . Warren, sofiora y l ifío 
—Sr*. Rasco y niño—Praucisco Rasco—Mr. Rasco— 
Santiago Palacio—Víctor 6. de Mendozi—Diego W. 
A^en—Anna Argudia—Antonio Sellón 
De BARCELONA, LAS PALMAS, S1KTA 
CRUZ D B T K N R R I P E y PUERTO-RICO, en el 
vap, esp. Cris óbal Colón: 
Sres. D. Antonio Vidal—Adela Madan—Juan Cruz 
Monte de Oca—Gumersinda Avila Rodrigaez-Mar-
garita Avila Rodríguez—Pedro San Martín Triana— 
Manuela Alfonso Pérez—Manuel Padrón—Evarista 
Rodríguez Mena—Juana Gómez Lson y i niño—Vic-
toria Armas Diez y sus bijon Juan, Dolores y Leo-
poldo—Matías Hernández Gonzálei—Zacarías Her-
nández—Francisco Alvarez Luis—Felipe Goczllez 
Manía—Cirilo Aponte—Blas Felipe Abreus y Her-
nández—José Pneto Durta—Marcos Pérez—Julián 
Delgado—Antonio Vidal—Filomena Palín y 1 niño. 
De LAS PALMAS, en la barca esp, Feliciana: 
Sres, D Jerónimo Pino—Encarnación García A r -
mas y sus hijos Magdalena, Jerónima, Dolores, A n -
tonio, Antonia, Enriqueta y Juan] 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap, americano & t » -
tiago: 
Sres. D. Ricardo Nuflez de Villaviconcio—Ma-
nnela Quintero de Mendive de Núñez—Justo Agniar 
y Pérez—Feliciano J. Valdé»—Ju-tn Balo—Sra, Mon 
tamm—Benhard Coba—William Lynet—Gertrti-
dis Herrera—Enrique Cata Kosell y Sra—R, L . Bajr-
dotf—Francisco Goisolis B*rroota—Sotero Escarza 
Curbelo-Antonio J. Bouvert—Elle Bouvert—Fran-
cisco Gandarilla y Pérez—Antonio Umpierre—Juan 
B, Carmena v 2 hijos—Ricardo Ealo y Vega—Lnis 
Maorrara v Padrón—María González—Ricardo Ro-
dríguez—Francisco Giban—Carlos Kteins. 
F n t r a d a s d o c a b o t a j e . 
Día 28: 
De Sagua vapor Adela, cap. Bilbao: con 125 pipas a -
«ruardiente; 51 tercios tabaco y efectos. 
Malas Aguas vapor Tritón, cap. Acarregui: con 
230 tercios tabaco; 5 bocoyes aguardiente y 4 sa-
cos azóoar 
Cárdenas gol. Almar.za. pat. Bosob: con 700 ba-
úles; 200 sacos azúcar refino y efectos. 
Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Eiobo: con 
89 L>ipas aguardiente. 
Mulata g'u. Dolores pat Planas: con 800 tendidos 
toga y 40 fanegas maíz. 
D e s p a c h a d o s do cabezal a. 
Día 28; 
Para Círdenas gol Matía del Carmen, pat. Valent, 
Canasí gol Golondrina, pat. Pujol, 
J¡truco gol. 1? de Vinaróí, pat. Tasfo. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat, Cantoro. 
Nuevitas gol. Tres Hermanas, pat, Bernaza. 
B u q u e » c o n r e g i s t r o abierto. 
Para Nueva-York vap. amer, Santiago, cap, A'leu, 
por Hidalgo y Comp. 
Loudtes y Havre vap esp, Federico, cap. Abe-
rjiítnri, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Puerto Rico y esnalus vapor-correo esp. M, L . 
Vlllaverde, o tp, López, por M. Calvo y Comp. 
Progreso y Veraoraz vapor-correo esp, Cataluña, 
cap, Jauregoízar, por M, Calvo y Comp, 
Vigo ; órdene» berg esp José María, cap. Lisa, 
por L Ruiz y Comp. 
Del. BreakwUcr boa. amer. Kate, cap. Crwoley, 
por Luí* V. Plaoé. 
Del. Breakwater boa amer, Josephine, capitán 
Brcwo, por Luíi V, Placé. 
Del Breakwater, vía Sagua, bca, amer, Tellie 
Backer, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer, Jennie Phinuey, ca-
pitán Norto, por C, E. Beck. 
El Colegial D. José Soto Navarro ha nombrado 
para su dependiente aux'itur á D Guillermo Bounet. 
Y aprobado diobo nombramiento por la Janta Sindi-
cal de esta Corporación, de orden dd la Presidencia 
se hice públlci» pira general conocimieLto.—Habana, 
27 de junio do 1888—P Q I ópe; Secretarlo. 
Crucero Sánchez Baná iz téqni —Comisión Fiscal.— 
E-)'oto. 
Don M »nuel de Bustillo y Pery, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del Crucero Sánche* Bar-
cAistegui, Fi«oal nombrado para instruir sumaria con-
tr » el mariiero de fegunda, Marcial Alarcón, por el 
delito de primera deserción: en virtud de las faculta-
des que me conceden las Rúales Ordenanzas, por este 
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo alrefe.ido 
marinero, para que en el término de treinta días, á 
contar desde la publicación de este edicto, se presante 
en erta fiscalía para dar sus defearg' s;en la inteligen-
cia de que de no verifi arlo a>-í, se le seguirá 1. coufa 
jurgándole en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, veinte y si«te de jubio de mil ochocientos 
o henta y ocho.—E^ F soal, Manuel de Bustillo. 
3-2» 
B u q n e s que ase b a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz vapor inglésJ^eHze^j • F B o r 
5^^-¿ftftnfe^íy^on 1 \7,W0 tabaco'; 214 kilos 
Kadnra; 10» 200 cajetillas cigarros y efectos, 
impool, víáTMatanias y otros, vap. esp. Alicia, 
cap. Aldanis, por Deulofeu, by© V Comp.: con 
8 000 piés caoba y carga de tránsito, 
Sagua vap amer, Saratoga, cap. Curtís, por H i -
dalgo y Comp,: de tránsito, 
Cayo-Hueso gol. arp«r. Threes Brothers, capitán 
Gav, por Lawton y Haos.: con hielo. 
¿119 U l i t J U * 
Para Nueva Orleans con esvaia en Cay* 
Hueso 5 Charlotte Harbor. 
El vanor-oorreo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá para dUh is puertos sobre el martes 10 de 
julio 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y *e dan boletas do viaje directas para Hong-
Ko; g, (China.) 
De más pormenores informarán sus consignatarios. 
Mercaderes 36, L A W T O N HEHMANOS. 
C m 1-Jn 
— O E : 
n 
i PIY C4, BÁRCELONÍ 
Cristóbal Colón 2t700 tons, 
H e m d n Cortés 3 , 2 0 0 „ 
Ponce de L e ó n , . . « n . 6 . • 3^200 „ 
£¡1 m a g n í f i c o v a p o r 
CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n D . M a z t í n T o r r e n s . 
Saldrá Ajámente el 12 de Jallo, á las 
cuatro de la tarde oon escala en P U E R T O -
RICO, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite earga y pasajeros en 1% 2! y 3! á 
precios módicos. 
Informarán, C. Blanch y C•—Oficios 20. 
7780 ^2-21 Jn 
TÁP0RES-C0RRE08 
DE IA (MPAilA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LIÍíEA BEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E u -
ropa , V e r a c r a s s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de ente puerto y del de New-York los días 1, 14 y 34 
do cada mes, 
K l vapor-corroo M E X I C O , 
capitán GABMONA. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 4 de junio á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofrece el bnen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
cou conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nas de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle do Caballería í voluntad de loa 
cargadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de junio 
ds 1888.—M. CALVO r CP.—OFICIOS 28. 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 de m a y o de 1 8 8 8 . 
A C T I V O , 
Tampa (Florida) 
F l a n ) C f t e a s a s h i p 
OON BSOALA E N OATO-HOSSÜ. 
Los faemoeoi j rápidos vapores do esta UAM 
C a p i t á n M e MCay. 
C a p i t á n H a n l e n . 
Saldrán á la una do la tarde. 
Harán los viajes on el órdon siguiente: 
SÍASCOTTE. cap. Hanlon, Miércoles Junio 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 
M A S C O i r K . cap, Hanlon. 
MASCOTTE. cap, Hanlon, 
M A S C O I T » . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 








B n q n e s qne h a n abierto regis tro b o y 
Para Nueva-York vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Borley, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lavrton y Hnes. 
í l s t í s i c t c de l a carga de tmqnee 
d e s p a c h a d o s 
Tabacos torcidos 







F o l i z a c o r r i d a s e l d ia 2 7 
de jnn io . 
Tabaco tercios 452 
Tabacos torcidos lQ.7O0 
Cajetillas cigarros 90.830 
Madera piés 8.000 
NOTICIAS D E CALORES. 
O E O i Abrió á 2 M por 100 J 
] cerró de 234 tí 234^ 
por 100. CUÑO ESPAÑOL. ( 
a i 
1 y 10 ms. de ta tarde, s 
L a C á m a r a d o los C o m u n e s h a re-
c h a z a d o e l proyec to de l e y sobre 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n t ú n e l e n e l 
C a n a l d e l a A £ a n c b a . 
P a r í s , 28 de junio, á la f 
l y l b m s . á e la carde, s 
L a s s n s c r i c i o n e s a l e m p r é s t i t o 
p a r a l a t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s de l 
c a n a l d e P a n a m á , no h a n llegrado 
m á s q u e á l a m i t a d d e l a s u m a pe-
d i d a . C o n t a l mot ivo e x i s t a u n a g r a n 
a g i t a c i ó n e n l a B o l s a y l a s a c c i o n e s 
d e l C a n a l b a n p e r d i d o 3 7 f rancos . 
Ber l ín , 28 de junio, á las i 
2 de la tarde s 
B n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a y e r 
p a r e l E m p e r a d o r G r u i l l e r m o e n e l 
Z t i n d t i g ' , dijo que s e e s f o r z a r á p o r 
l a n t e n s r l a paz r e l i g i o s a ; y d e c í a ' 
r ó que e l I ? « y o^a e l p r i m e r c i u d a -
d a n o d e l . E s t a d o , 
T r a t a n d o de lo. m i s m a c u e s t i ó n 
r e l i g i o s a y a l r e c i b i r á 1& m u n i c i p a -
l i d a d , e n l a c u a l f i g u r a n i n d i v i d u o s 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba . . . 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Kloo. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Hegla y Ferrocarril de la 
Babia , 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
oidn del Sur 
Prünora Compafiía de Vapores de 
la Babia . . . . . 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas,., 
Compañía Fepafíolade Alumbrado 
M 
103 i á 107 V 
86 á 40 
13i * 351 
11 á 10 D 
Edicto —DON ANTONIO CADBNAS LÓPEZ, teniente 
de lofauterfa de Marina y Fis al nombrado para 
liiktroir sumjírla en el Arsenal de este Apostadero. 
Paltaiido de! Cuartel de Marinería desde t i día vein-
te do muyo último, el marinero de segnnda clase con 
asigaüc'ÓQ á 1» Müsica de la Escuadra, Inocencio Pa-
lláa y Pallás, natural de Zaragoza, de cuarenta años 
de edad, y á quien estoy instruyendo sumaria por el 
delito de primera deserción: usando de la autorización 
que S. M tiene concedida en estos casos, por este mi 
segando edicto, cito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, señalándole el Real Arsenal de la Habana, don-
de deberá presentarse á dar sus descargos, dentro del 
término de veinte días, desde la publicación de este 
edicto; en el ooncepto, que de no verificarlo, se seguirá 
la sumaria juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle 
Habana, S2 de junio de mil ochocientos ochenta 
y ocbo,—El Fiscal, Antonio Cadenas. 
8-?6 
de Gas de atanzas 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
CmoaM» <t» Camlnn* fHleUttt 
de ia Habana / . . 
Compaf i ía de Caminos díe Hierro 
de Mata^-M á S&basJüla. 
Com;t<a a e ' ? ^ 
de árdenas y 
S0 á 20 
94 á 83 




Com iñia de M 
de ileDfaef5» " 
Conva^» Í*Qr 
antee ¡ u u y l i b e r a l e s , a-
kv6r C O U B -





j r de cor -
f imo l e b a 
m a n i f e s -
IBÓ l a no-
Lco n i y i 
^ m i s -
de C d Coapañís 






Agua d | 
Compüíji 
Ferrooj 
yniaos de Hierro 
paro 
os de Hierro 
laclara 
i de Hierro 




49} D á par 
56| á 55.1 I 
ñ3í á 5Si I 




4 ^ 2 
86 á 84 
u n 
Sfi fíSPEKAíf-
Junio 28 Saratoga: Nueva York, 
29 México: Nueva York. 
29 nri«t<$bal Coliínr Barcelona r ««calas. 
Julio 2 Nicotor Liverpool y escalas. 
2 Antonio López: Veracruz y escalas. 
3 City of Alexandría: Nueva-York. 
4 Manhattan: Voracrux y escalas. 
4 Catalán: Liverpool y escalsa. 
4 Buenaventura: Liverpool y esoalews. 
6 Hugo: Liverpool y escala». 
5 Habana: Santander y osoalis, 
5 Niágara: Nueva York. 
5 Manuela: St. Thomas y asq^— 
15 Ramón de Herrera: Saafc^J kfi^a>* 
20 Ardangorm: Glwgow. 
SALI}:?/. 
33 Santiago: Ne^ ; . 
ü r ^ - ' yil5RverdrT| 
Sí) L/a t t . . . inr- ra 
SO C l t j 4 a 
j u l i o 3 
— í 
LONJA D E V T Y S a S S 
Ventas efectuadas hoif 28 de junio. 
2361 fatdos de 150 libras tasajo Kdo. 
250 tabales bacalao Halifaz $7 qtl. 
100 id. robalo id $6i qtl. 
100 id pesoadlT id $5Í qtl. 
950 cajas latas de 23 libras aceite.... $33 rs. ar. 
20 id, tocino $17 qtl. 
22 i l . latas sustancias surtida?.... $64 dna. 
20 i i . cervezaPilsen-beer Estrella $17 caja, 
15 cajas cognac Belmont. $7 caja. 
15 id. id. Centauro $7 c^ja. 
6 cajas latas de 18 libias manteca 
Corona, $14^ qtl, 
100 o. quesos Patagrás Flor Lamlng. $26 qtl, 
10 bocoyej atas manteca chicharrón 
cubano $16} qtl. 
12 bocoyes jamones melocotón $24 qtl, 
150 sacos harina espafiola Gamba Buiz $9f uno. 
60 tercerolas manteca Corona $12} qtl. 
50 id. id, León $13f qtl. 
10 id jamones Westfalia $23i qtl. 
50 id, manteca La Paloma.... $12^ qtl. 
100 id id. Imperial $12} qtl. 









En Tampa hacen conexión oon ol Soutb Florida 
Bailvai iforrooarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A <• ANFORD, J A E C S O N V I L L B , SAN 
AOÜSTIB, SAVANNAH, CHARLKSTON. W I L -
aiNGTOjSr, W A S H I N G T O N , BALTÍMOBI?, 
P H I L A D B ^ P B I A N K W - Y O B K , BOSTON, A T -
LANTA, M r B V A OKLBANS, MOBILA, SAW 
LUIS. p f l O A d O , D K T B O I T 
y todac |H hadados importantes de loa Bstados-ünl -
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonvillo y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores on cone-
vión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S, S, C9, Hambnrg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa, 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día« de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Ks indispensable para la a d q ^ d ó n de pasaje la 
PtMtBíXSSSS' de acmíS^tao1*11 exP»-
0 por el Dr. D, M, Bargess, Obispo 
La correspondencia se recibirá únio 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus coniifen*tarloa, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS, 
J. D . Haahageu, Agento del Esto. 261 
ÍÍMva-York. 
O 951 W-UJM 
¡tonto en la 
TAP0EJ5S-C0KRE08 
DE IA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
SI vapor-correo 
V I L L A V E R D E , 
Capitán L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mftfagiiez y Puerto-Rico, el 29 de junio á las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
basta el 27 inclusive, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bt̂ jo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores,—Habana, 16 de Junio 





Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de 
junio, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se estregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sas consignatario», 
M. CALVO y CP,, Oficio» 38 
124 812-R1 
GOLETA " L D I S I T A " , PATRON B I S B A L 
Recibe carga desde hoy por Batabanó para Cien-
fuegos, Tunas y Trinidad, Informarán Oficios 84. 
8146 5-29 
PARA. G I B A R A 
goleta Jaanita. Saldrá & la mayor brevedad: recibe 
carga por el muelle de Paula: imoondrán Oficios 98, 
ó abordo su patrón, M A T I A S A L E M A Ñ Y . 
7983» 8 26 
P a r a C a n a r i a s . 
La barca española M a r í a Luisa, su capitán don 
Juan Ortoga, saldrá á fines del presento mes: admito 
carga á flete y pasajefos, y se despacha en la calle de 
San Ignacio número 84, por Antonio Serpa-
C n, 908 25-12 Jn 
teral Tragatlántica 
rreos franceses. 
• i 6 de 
Elvapor^correo ANTONIO L O P E Z , 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 
5 de julio á las 5 de la tardo llevando la correspon-
dencia pública y do uúoio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, si .1 cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus coaeignatarior, 
M . CALVO y CP.. Oflcioa 28, 
194 S12-1» 
L I N E A D E VAPORES 
DB 
Sa -Q . ^ ande r . 
C o r n ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
Xi£ A l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a , 
aUirá fijamente él 10 de julio & las 4 de 
v o y a c r e d i t a d o v a p o r t r a s a t -
leooic* d e l l l oyd 
^ m á q u i n a de t r i 
W H j o s a s c á 
PPdtee 
New-York Havana and Mexican 
mai l steam ship Une. 
Para 2 J e w - 7 , o r ] s 
saldrá directamente el sobado 30 de junio, á las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
City of Atlanta, 
c a p i t á n B u r l e y . 
Admite carga para todas partos y pasajeros. 
Demás pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapla 2o, H I D A L G O Y COMP. 
i 27 318-1 E 
BBV-TOBE, HA VANA AND 
Mail Steam Ship Oompany 
S A B A N A Y NBW-YOHÜC. 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D B HIERBO, 
editas T. 8. CURTIS. 
OTAGIARA, 
Jíipiteb BSNNI8 . 
SANTIAGtO, 
capitán L . A L L E N . 
Uon magníficas cámaras para pasajeros, uMt&it A* 
íMihos puertos úorao ,• '.gue: 
S A I i Z S N D B NBW-STOKH: 
l o n s á b a A o a á l a « t r e s d « l a t&rdsj 
SARATOGA Sábados Junio 2 
NIAGARA . . . . . . 9 
SANTIAGO . . . . 16 
SARATOGA « • . . 23 
NIAGARA . . . . 80 
S A L B i r DB L A HABANA 
l » s j u é v e s á l a s c n a t r o do l a tarde 
SANTIAGO Jueves Junio 7 
SARATOGA . . . . 14 
NIAGARA . . . . 21 
SANTIAGO. . . . . . . . 28 
Bütos hermoso» vapores tan bloc conocidos por U 
rapidez y seguridad de sus viejos, tienen excelentes co-
modidades pjra pasajeros on BUS espaciosas cámaras. 
T también llevan abordo exeoelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga «e recibo en el muelle de Cabilleria hasta la 
vfspera del dia do la salida y se admite carga para I n -
{laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Hotterdam, íavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente aa la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta Une» 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptonJEE»-
vre y París, en conexión oon las líneas Cunará. Whlta 
Star y con especialidad oon la L I N E A FRANCKSA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de k. Nasaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Linda estre New-Tork y Oieafoegoi, 
CON ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO D B 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
capitán COLTON, 
Sale en la forma siguiente: 
Cítfa , 
PROPIKDADRS: 
Terreros, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CBBDITOB VABIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 



























Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar , 


























33ji$ 1.061 11 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 16 cojas, 91,958 sacos, 1 741 bocoyes azúcar 
y 30,735 sacos guano y otros efectos qne producirán aproximadamente á su extracción $51,1^1-41 cts. en oro,— 
Habana, mayo 31 de 1888.—El Contador, Joaouln Arisa.—Vto. Bno,: K l Preeidente, Agust ín Argüelles. 
L 26 3-28 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARE» 
D B 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
MANÜELITA Y MARIA, 
J o a ó M a r i a V a c a . 
Vapor 
c a p i t á n D 
te y 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el día 6 
de julio, a las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
a i b a r n , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
Q t u a n t á n a 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D, Vicente Rodrigues, 
Paerto-Padro,—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres, Silrá y U9dri«n4t. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa,-Sres. Mones y (J* 
Guant&namo,—Sres, J. Bueno y Up, 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D E HKKKKHA, 
SAN PKDRO 26, PLAZA DE L U Z . 
1 22 812-1E 
VAPOR CLARA, 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
gua y O a i b a r i á n , 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos loo* ábados, & las seis de 
la tarde y llegará á CABDBNAS y SAO uA los domin-
gos, j á CAIBABISN los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIBNIOS martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor 
para pas^e y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el trac-
porte de ganado, 














Junio... 25 Junio,.. 19 
Pacajes por ambas i lneu £ opsion del viajero 
L U I S V, P L A O B , ORRAPIA « . 
»¡ais pormenores impondrán cuc Sfoclf^natariet 
f G R A F I A 16 v m A L O O y CP 
tOáldMUM á Sagua. á Caibarlén 
Viverss y ferretera. $ 0-30 $ 0-35 $ 0-20 
Mercancías $ 0-40 $ 0-40 $ 1-86 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarlén: Sres, Alvares y Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
lai-San Pedro 26, píaáa de Luz. 
I «i 312 1 K 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D, FERNANDO A C A R H E G U I . 
f l A J B H NBMANAI.B8 DK LA HABANA A BA-
HIA HONDA, R I O BLANCO. HAN CAYBTAMO 
Y RIALAH AGÜAB Y TICB-TBRHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dio» de la noobf 
5 llegará hasta San Cayetano los domingos por la.'^r-e y a Malas Aguas ios lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernochrá,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Houd, io« marte» 
saliendo les miércoles á las 5 de la pufiana para la 
Habana, 
Recibe carga los vlórnes y sábAt'os por el muelle de 
L u , y los fletes y pasees apagan á bordo. 
De más ponnmwes Impondrán en dicho buque. 
l r i « 81S-K1 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
BBOBBTABIA, 
El Bxomo. Sr, D. Leopoldo Carvajal, por medio 
de cu tpodorado D . Manuel F, Roces, participa a l 
Sr, Pre«idento de esta Sociedad en oficio de hoy, qn« 
no encuentra los certificados números 10, 53, 85, 88 
v 90 de 10, 18, 5, 7 y 5 acciones, rospeotivamoute, 
las cuales constan inscritas á su nombre con ios n ú -
meros indicados en los libros do la Compañía^ y, afia-
de, que considerándolos traspapelados, y por lo tanto 
extraviados, solicita que se le provea de UUPLIOADO, 
conforme lo dispone el artículo 5'/ de los Estatutos y 
Reglamento de esta Sociedad y Empresa del DIARIO 
DR LA MARINA. 
Y á fin de cumplir los requisitos que dispone el ar-
tículo tf1.' referido, so hacen públicas la manifestación 
y solicitud del Sr, Carvajal, para que conste que 
trascurridos quince días, oootados desde la primer* 
publicación de esto anuncio, quedarán declarados nu-
los y de ningún valor ni rfecto los certificados núme-
ros 10, 63, 85, 86 y 90 antes menoioaados. 
Habana, 11 de ¡cnio de 1888.—El Secretario-Con-
tador, J . M . Vi l l awrd i . 
7401 16-18 
Primera CompaSia de Vapo™» 
de la fiahía de la Habana. 
La Directiva de esta Compaflia en sesión do hoy ha 
acordado se convoque á los Sres. accionistas par» ce-
lebrar Junta general extraordinaria el dia 2 del p ró -
ximo mes de Julio, á las dos de la tarde, y en los ba^on 
de la casa caile de Cuba n. Si, esquina á Lamparilla. 
El objeto de dicha reunión es el de proceder á ¡a 
elección de Administrador de la Empresa, oon la ad-
vertencia de que se llevará á efecto ol acto aea cual 
fuere el número da Sre«. accionistas que concurra, al 
tenor de lo qne preceptúa el artículo 12 dol Regla-
mento 
lIabauaJuDÍo26de18K8 —El Secretorio, Miguel 8. 
Jacobsen. 8^89 4-28 
Biinco Híspano Colonial de Barcelona 
D e r o g a c i ó n on l a I s l a do C u b a 
Vendendeen 19 d»* Julio próximo ol cupóo númerc 
8 do los Billetes Hipotecarlos de la Isla ¿A Cuba, emi-
sióu de 1886, se procederá á su pago desde el expre-
sado dia, de 8 á 10 de la mafiana. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de* 
los Billetes amortizados en «18? sorteo, so efectuará, 
Sresentando los interesodcd los valores acompañados e dol) e factura talonaria que se facilitará gratis en 
esta Delegación. 
Las horas de pago serán de 8 á 10 de la mafianM 
desde el 1*? al 19 de Julio y trascurrido este plato u la* 
mismas horas de los lunes ; inarten de cada semana; 
excrp ióa hecha siempre do los dias de corroo para lu 
Península,—Junio 26 de 1888 —Los Delegado*, A" 
CO/BO y (7?, Ofloioíi 28 C 987 16 27jn 
BBBa 111 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O B A D B L A C A J A D B A U O K I 
ÜESCTIBNTOS Y D K P O S I T O S U B K A H A B A N A 
Don Nicolás Várela y Dopioo, ha partlclpltfU 
extravío del certificado de depótlto con interós , 
número 66,480 y el certificado de depósito con i r K l 
en billetes número 68,479, y solicita so le prou I 
duplicado. Lo qne se anuncia por oslo medio d i i{ | 
tequiuflgjlJ^AJiil^doyae si ulgu'ip se consideraJ 
derertho á ÍOÍ depósitos de referencia, ooiirrJ'TrTtnn 
festarlo en las otteina» de la Liquidación, O'Ruilly 
número 25, en in inteligencia de que, si en dlofaó té r -
mino no se presenta reclamación alguna, se expedirá 
el duplicado, quedando las corLiflcaciones primitivas 
nulas y de ningún valor,—Habana, abril 20 do 1888.— 
El Secretario, Ignacio Bcmires. 
«087 lf>-27Jn 
Vapor americano 
Hatjshtque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60, 
Vapor americano 
N Z A a A R A 
Este buque saldrá para Matanzas oada tres semana 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N T X A G t O 
Esto buque saldrá para Cárdenás oada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C* 
(i K85I l-.Tn 
Vapor A L . A Y A , 
Caplbn URRITIVEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Za-
ta, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha i bordo é inforoarán O'BelUy 60. 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G-rande.—Secretar ia . 
Se pone on conocimiento de los sefíores snscritoroe 
de la prolongación do este ferrocarril dtsde la Enorn-
cijada hasta Camsjuaní, que la JuLta Directiva ha 
acordado que el cobro del primer dóehno del importo 
de las acciones snsorltas empiece á efectuarse el dia 
15 del mes entrante. 
Habana 25 de Junio de 1888,—El Secretario, J?e-
nlgno Del Monte. C 969 17-27 Jn 
, HABIRá I M 
Masioan Mail Steam Ship Lina 
Los vapores de esta acreditada línea: 
City of Alesandxift, 
capitán John Deaken, 
City of Washington, 
capitán J . Boynolde. 
City of Coíumbia, 
capitán W . M , Rettig. 
capitán J, Burley, 
Giros is letras. 
Y CJ 
flapltr-.n P, St^vess. 
S a l e n de l a H a b a n a todos l oa s á b a ' 
dos á l a s 4 de l a t a r d e y de N e w 
Y o r k todos l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde . 
j L i j r E » a sJEJüJMJrjsii, 
en tre N e w - T T o r k y l a H a b a n a 
S a l e n de l a N e w - T ' o r k : 
, Jueves Junio 
1 0 8 A G V I A R 1 0 8 
E S Q U I F A A A M A R G U R A 
ACEN FAGOS POB EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
cobre Nueva-York, Nueva-Orleanc, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán. Génova, Marsella, Havre, Lille, N antes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Véncela, Florencia, Pa-
lomo, Turin, Mesina, & , así como sobre todac las 
¡ capitales y pueblos de 
| ESPAÑA E ISLAB CANARIAS 
E M P H B B A . 
de Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O 
La goleta Voluntario suspendo su» viajes, y en an 
lugar llevará la carga para la Coloma el vapor I jer-
sundi, saliendo los lunen de Batabanó después do la 
llegada del tren de p9«Rioro< que sa'e de Villanueva 
á las 8 y 50 de la tarüe regresando de la Coloma los 
martes á las 6 de la tarde, amaneciendo los mlórcol* ~ 
en Batabanó, con el objeto de qne los sefiores pasaje-
ros tengan dos ooraunicacionea semanales. Y para 
más comodidad de estos, serán conducidos al b^jo por 
el vaporcito Fomento. 
Habana, junio V5 de 1888.—El Admlnlclrador. 
Cn 961 
Oompaflla Española de alumbrado de gas. 
Abordado por la Junta Directiva el reparto de un 
dos y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento que vencerá en 80 de noviembre próximo, so 
avisa á los Sres. accionistas para que desde el día H 
del corriente, y de doce á dos de la tarde, pued i n n * -
cer efectivas sus cuotas, en las oficinas de esta K m -
« m i 
presa. 
Habana 12 de junio de 1888.-
r r i l l a . On 806 
-El Presidente. W Zo~ 
a l - i a dl5-13Jn 
C I T Y O F A T L A N T A 
S S A N K A T T A H . . . . . 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . 
C I T Y OF A L K X A N D R I A - . 
S a l e n de l a H a b a n a : 
Sábado Jnnio M A N H A T T A N . » 
CITY OF A L E X A N D R I A . 
CITY OF C O L U M B I A 










Se dan boletas de viajo por estos vapores directa-
mente & Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de oada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Gurrenoy, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores de la línea W H I T E R STAR (vía Liver -
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesaa pequeñas en 
los vapores, CITY OF A L E X A M D R I A y C I T Y OF 
W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las carcas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
ara Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
totterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos d i -
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapla 25. 












J . A . B A N C E t 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N LETRAS en todas cantidades & 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de P UER-
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
JUOS E s t a d o s - U n i d o s 








í 87 , 
iidez y Cp* 
J . M . B o r j e s y C A 
BANQEKOS », OBISPO a 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLl 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
B O B R B N R W - V O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
I F R A N C I S C O . NUEVA O R L B A N S . V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN DK P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A V A G U E X , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAVONNE, H A M B U R G O . B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S fi I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 








C O M E J E N ! 
UNICO QUE LO M A T A PARA SIEMPRE 
B T L A J A R A N 
Mato el COMEJEN en flncai, casas, muebles y 
.t,.nde quiera que sea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
RACION PARA SIEMPRE. Ten^o 40 afios de prfio-
tica V personas de arraigo lo acreditan. 
RECIBO ORDENBS SOL 110, A D O L F O A N -
GUEIRA, D . SANTIAGO TRONCOSO G A L 1 A -
NO 120 Y EN M I CASA C A L Z A D A D E L MOKTÍQ 
255.—FRANCISCO L A J A R A , H A B A N A . 
7972 i m s 
AVISO. 
CONSULADO QBNEKA.I. DEL IMPBKIO CIUHO. 
Las Oficinas de este Consulado General han sido 
trasladadas en esta fecha del n. 125, calle de la ludua 
tria, al n. 9 y 11 de la calzada del Príncipe Alfonnc 
entre las calles de los Condes de Casa Moré y ZuJuetJ 
Habana, junio 28 de 1888,-—C/mn Shen T i n , C€ 
sul General. 8074 8-28 
En 17 de diciembre de 1888 publiqué el slgulenuT1 
AVISO. 
En la Gaceta del Gobierno y BolcMn oficial de est* 
ciudad, se ha publicado un anuncio convocando lici-
tadores para el remate de dos casas de mi portanenoia, 
situadas en la calle de la Industria número 81 y cn la. 
de San José número 10, & consecuencia del juicio eje-
cutivo que contra mí ha seguido D . Carlos García y 
García; cobrándome una suma de peaoj que no lo 
adeudo. Para probar esto último, teego establecida 
un juicio declarativo ordinario, que tocó en tumo a l 
Sr. Juez de Guadalupe, cuyo pleito está pendente ¿ a 
resolución, y ec posible que laa fincas vuelvan & mi 
poder. Aviso, puec, & los llcitadores que «teseen ad-
quirirlas, el riesgo & que se exponen, si yo obteng 
como espero, una sentencia justa. 
J o a q u í n Lastres Ginarle. 
Y como el Supremo Tribunal de Justicia por ejecu-
toria de 11 de mayo último se ha servido casar U Sen -
teñóla que D . Carlos García y García obtuvo aquí, jr 
declara que no hubo razón para embargar laa cashc; 
vuelvo & manifestar al público para su conocimia^ to„ 
que aquellas deben volver á mi poder con arreglo 6 la. 
Ejecutoria citada, y el riesgo que corre ouien se atre--
i va & comprarlas casas Industria n. 84 y San J o t é n ú -
mero 10, de mi propiedad, al expresado D . CarloB 
García y García.—Habana, Junio 28 de 18'>í8 —.Too-
q u í n Lastres d i ñ a r t e . 8016 4 27 
J . M. C B B A L L O S ^ S - ^ * ^ 
BtKqncros y Comerciantes Cjomislonistaa» 
AGENTES DB LA COMPAÑIA TRAKATLANTICA 
80, Wall S t r e e t . — K e w - í o r k . 
Ofrecen sus serviolos para toda clase de opervei»-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos do loe E U . , Bonos da 
Estados, de Municipios, de Perrocaorile» y toda d * -
ce de obligaciones y valorea negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre l&s principales piusa 
de Europa y América. 
E R O S 
18 D E J U N I O D E 1888. 
f.O T S I Í B G - R A M A 
¿fadftd, 28 de junio, á l a s ) 
6 d é l a tarde. S 
í a n c i a a d e l D i p u t a d o s e ñ o r 
e l c o r r e o d e s p a c h a d o h o y 
T e s a I s l a u n a R e a l o r d e n d i s -
^Lo q u e s e l l e v e á c a b o i n m e -
m t e l a r e p a r a c i ó n d e l m u é -
T C i e n f u e g r o s . 
\aceta d e h o y p u b l i c a u n R e a l 
í e t o n o m b r a n d o C o m a n d a n t e 
í r a l y G o b e r n a d o r C i v i l d e l a 
F i n e i a d e S a n t a C l a r a a l M a r i s -
Le C a m p o S r . F e r n á n d e z C a v a -
! n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e b o y , 
g e n e r a l C a s s o l a b a r e p r o d u c i d o 
La c u e s t i ó n d e l s a n t o y s e ñ a , d i r i -
r i e n d o f u e r t e s a t a q u e s a l g e n e r a l 
C a r t l n e z C a m p o s . 
El juicio oral y plblioo. 
E s t á n firma nuestra convioolón acerca 
de las deficiencias del actual procedimiento 
criminal, que no habrá de extrañarse nadie 
de que clamemos incesantemente por el 
pronto planteamiento de l¿s instituciones 
jurídicas da que disfruta la Madre Patria 
desde el año de 1883, y que se expresan con 
estas palabras: el juicio oral y público. Aún 
cuando hemos consagrado á tan importan-
te materia varios artículos, bueno será que 
expliquemos hoy de nuavo y por tratarse 
de asunto técnico, qué significación y al-
cance tiene la ref irma que reclamamos co-
mo una necesidad urgente. 
No falta quien confunda el Juicio oral y 
público con el Juicio por jurados, institución 
esta última que, como tiene ardientes par-
tidarios, encuentra vehementes contradic-
tores, al paso que el primero obtiene la u -
nanimidad de pareceres entre los juristas, 
entre cuantos de estos asuntos se ocupan, 
por oficio ó afición. E l Jurado representa 
una verdadera revolución en el derecho pro-
cesal, como que lleva el conocimiento de 
los hechos criminales (hay quien pretende 
extenderlo al orden civil) á la declaración y 
resoluoióu, no de personas expertas en el 
Derecho y revestidas de pública autoridad 
permanente, sino de todos los ciudadanos. 
Fáudase en el concepto de que la aprecia-
ción de esos hechos corresponde á la huma-
na conciencia y que, en este sentido, no de-
ba existir una conciencia privilegiada que 
juzgue: antes al contrario, que el fallo será 
tanto más respetable cuanto mejor repre-
senta la decisión da la conciencia universal. 
Para conseguirlo, los que podríamos decir 
declaradores del hecho delictuoso dejarían 
de ser los Jueces nombrados por el Poder 
^público, serían los ciudadanos, en un turno 
ú orden préviamenta establecido. Su vo-
» redlcto constituiría la primera parte, el e-
^emento primero de la sentencia, cuyo se-
cundo extremo fuera la aplicación del co-
¡ipondiente derecho, de la ley penal del 
atribuida siempre á jueces peritos en 
Herecho, y de designación par la autori-
¡ pública. 
'uicio oral no es eso. Altérase en al 
pro, no en el principio fandamental, 
lanización da Jueces y tribunales. Los 
nros.'Ios Jueces, transfórmanse en meros 
en el nuevo sistema, por la necesidad de 
obedeceré e á la existencia de la persecu-
ción ó acusación del hecho concreto, el 
juez de primara instancia oye al Ministerio 
fiscal y al querellante particular, da tras 
lado á los reos, recibe las pruebas de una y 
otra parte, y sentencia. De su fallo entien-
de un Tribunal colegiado, ya en consulta, 
ya por virtud de apelación. Inútil será in-
sistir en las tardanzas y demoras de ese 
procedimiento. 
E l nuevo, el del juicio oral , entrega 
desde luego al Tribunal colegiado, termi-
nado que sea el sumario, la acusación y la 
defensa que oye en un sólo acto, pronun-
ciando su fallo que es definitivo, salvo el 
recurso de casación que vela por la pureza 
de la interpretación y aplicación del pre-
cepto legal. Simplifícanse trámites; a h ó -
rranse pérdidas lamentables de tiempo; 
suminístranse garantías de verdad y Justi-
cia á la resolución. 
No consiente la índole del DIARIO que 
nos extendamos más en la exposición del 
sistema nuevo de procedimiento; pero cree-
mos que lo dicho bastará para poder apre-
ciar sus grandes y notorias ventajas, asi 
como para desvanecer cualesquiera dudas 
que ofrecerse pudieran acerca de las con-
secuencias de su planteamiento en esta I s -
la, dudas que sólo habrán podido obedecer, 
según al comenzar este artículo apuntába-
mos, á la confasión del Juicio oral y público 
con el juicio por Jurados. 
No terminaremos sin reiterar nuestra 
confianza en la iniciativa del Sr. Ministro 
de Ultramar, á quien tanto debe la regular 
y práctica aplicación del Juicio oral y pú-
blico en la Península, de que en un breve 
plazo—no creemos deba prolongarse más 
allá de lo que resta del año participen 
estas provincias de los bereficlos de las 
nuevas instituciones jurídicas. De ellas dijo 
un voto tan imparcial como el del diputado 
conservador Sr. Silvela ( D . Francisco): 
"constituyen un título de gloria para el se-
ñor Sagasta y para el Sr. Alonso Martínez: 
la obra de estos podrá pasar, pero el juicio 
oral y público quedará " 
Vapor-correo. 
Segúa nos comunican los Sres. M. Calvo 
y Cpl agente en esta plaza de la antes Com-
pñíaa Trasatlántica, al amanecer de hoy, 
ueves, llegó sin novedad al puerto de su 
nombre el vapor- correo dudad de Santan-
der que salió de este puerto en la tarde del 
15 del corriente mes. 
E l pasaje desembarcó inmediatamente. 
Vavor-francés. 
E l Lafayette, que salió de este puerto el 
día 16 del corriente mes al medio día, l legó 
á Santander hoy, jueves, á las seis de la 
tarde. 
encargados de averiguar ó Inquirir la certe-
za del hecho denunciado ó acusado, las cir-
cunstancias de ese mismo hecho, y las pro-
babilidades de la responsabilidad que, por 
cansa de él, afecte á estas ó las otras perso-
nas; terminadas esas diligencias, cesan sus 
funciones y el proceso se eleva á tribunales 
de lo criminal (Audiencias) conveniente-
mente organizadas en lugares diversos del 
territorio, para hacer más fácil, expeditiva 
y pronta, la acción de la administración de 
justicia. Esas Audiencias, en una sola ins-
tancia, y no por el medio sigiloso de una 
actuación escrita, sino con la publicidad 
que asegura la concurrencia de acusadores 
y acusados de sus defensas, del Ministerio 
público y de los testigos de cargo y desear 
go, pe í l tos , <te*, resuelven y determinan so-
bre el hecho y sobre la aplicación del dere-
cho, después de oír á todos los interesados 
en el asunto. Tales son las bacea esencia-
les de la reforma, que, por un lado, restrin-
ge la absurda dilación de esa ficción que se 
llama el secreto del sumario, concretándolo 
& aquellas diligencias que por sn natu-
raleza lo reclamen; que, por otro, garan-
tiza la publicidad de los debates, la comu-
nicación da los cargos y de las excusas ó 
defensas, y que, en definitiva, hace juzgar, 
no por la pálida cuando no inexacta tra-
ducción escrita, de las manifestaciones he-
chas en el proceso, sino á virtud de la au-
dición de las propias palabras y conceptos 
de la acusación y de los reos. 
No es, pues, el elemento popular, más ó 
menos Indocto, el que, como en el Jurado, 
ha de resolver y fallar; son loe mismos jue-
ces de derecho, con esta diferencia entre lo 
que habrá de ser, una vez planteada la 
nueva institución, y lo que es hoy, en nues-
tra presente organización. Hoy un juez de 
pionera instancia, después de completar 
diligencias sumariales, de suyo largas 
aplicadas, bajo el criterio de inquirir-
l a s constancias del hecho, simplificadas, 
Cambio de billetes. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oí 
da la Junta de Autoridades celebrada en 
la tarde de hoy, jueves, ha acordado que el 
cambio á que deben admitirse y entregarse 
por el Tesoro, los billetes del Banco Español 
de la Habana, durante el presente mes de 
mayo, sea el de doscientos treinta y c m 
tro por d e n t ó , y así mismo para las 
operaciones de contabilidad, según dis 
pone la Ley de 7 de julio de 1882, sin 
perjuicio de lo que se sirva resolver el E x -
^lenttsimo señor Ministro de Ultramar, á 
irobación se somete dicho acuerdo cuyas^ ̂ probad 
iiones>v Eleool neb^ Guanabacoa y Regla. 
m f j ^ T 0 ^ ! ^ ^ ün ión Cons 
titucional, en el undóclmt - ^-^ito 
provincia, ó sea el que comprende lo 
minos municipales citados arriba, nuestro 
amigo y correligionario, D . Joaquín del P i -
no y Pamo, ha sido elegido por 571 votos. 
Felicitamos al Diputado provincial electo. 
grama que hoy dirijo al Presidente del Ga-
sino Español de esa, y asimismo que V d . 
me preste BU valloMslma ayuda en la obra 
qae intentamos,—El Presidente, J m n L l a -
medo. 
E n prensa ya nuestro Alcance de hoy, re-
cibimos el telegrama dirigido al digno Pre 
aidente del Casino Español de la Habana, 
nuestro buen amigo el Excmo. Sr. D. Segun-
do García Toñón, á que se alude en el pre-
cedente. Está concebido en los siguientes 
términos: 
Méjico, 27 de junio, á l a s o y } 
46 ms. de la tarde. S 
Sr. D . Segundo Garcta Tañón, Presidente 
del Casino Español, Habana 
Grandes desgracias sfligen boy á un de-
partamento de esta nación hermana. E l 
Casino Español de esta ciudad, para corres-
ponder dignamente á la nobilísima actitud 
que Méjico tomó cuando de igual modo fue-
ron azotados Murcia y otros pueblos del 
Mediodía en nuestra patria, acaba de ini-
ciar una suscripcióa é invoca el auxilio de 
ese Centro para que puedan nuestros her-
manos de ahí ayudarnos.—El Presidente 
del Casino Español, J u a n Llamedo. 
Nuestros estimados compatriotas de Mé-
jico hacen bien en apelar á la nunca des-
mentida generosidad de este pueblo para 
auxiliar á las Innumerables víctimas que 
ha ocasionado el temporal en varios Esta-
dos de aquella República. Muchas de las 
inmensas desgracias ocurridas en nuestra 
nación encontraron eco simpático en aquel 
país, no sólo entre nuestros compatriotas, 
sino entre los hijos del noble y generoso 
pueblo mejicano. Natural era que en mo-
mentos tan aciagos como los presentes para 
Méjico, encontrasen en España y sus domi-
nios Justa correspondencia á pasados sacri-
ficios, y eso es lo que pretenden por el dig-
no conducto del Presidente de aquel Casino 
Español en el telegrama que envían al que 
lo es del de la Habana y en la excitación 
que nos dirigen y que va inserta más arriba. 
L a desgracia referida en los últimos tele-
gramas que hemos publicado aoena el ani-
Más de 1,500 personas han perecido 
ahogadas sólo en León, Estado de Guana-
nato, á consecuencia del desbordamiento 
de los ríos Sabina y Tigre, cuyas aguas cu-
bren una gran extensión de territorio. L a 
mayor parte de la ciudad de León, que 
cuenta 40 mil habitantes, se encuentra des 
truida, y otro tanto sucede con la no menos 
importante de Silao. H a contribuido á ha-
cer mayor esa desgracia el material conque 
se edifican allí la generalidad de las casas. E s -
tas se construyen con adobe (especie de la-
drillos sin cocer y susceptibles, por lo mis-
mo de destruirse fácilmente); merced á ello 
ha ocuTrido el derrumbe de innumerables 
casas. No ha sido sólo el Estado de Gua-
na] aato el que ha sufrido por la Inunda-
ción. También el de Qaerétaro ha experi-
mentado sus efectos. E l rio Tolima, cercano 
á dicha ciudad, se salió de madre. Las l lu-
vias fueron generales en el país. Inundado 
una parte del ferrocarril Central, los trenes 
han tenido que suspender la circulación. 
Las pérdidas se hacen ascender á algunos 
millones de pesos. Millares de personas que 
se encuentran sin hogar, á la intemperie, 
cubierto el cuerpo de harapos, carecen de 
alimentos y se mantienen, dice un telegra-
ma, con las sandías y otras frutas que a-
rrastran las aguas. 
E n presencia de ese cuadro de horrores, 
vivo el recuerdo de lo que ha hecho aquel 
país para aliviar calamidades españolas 
teniendo en cuenta los vínculos de confra 
temidad que nos ligan á él y oyendo la sú-
plica que nos dirigen nuestros compatriotas 
por conducto del Sr. Llamedo, Presidente 
del Casino Español, ¿podríamos permaná 
cer aquí eordosf E n modo alguno. Y segura 
mente que el Casino Español dé la Habana, al 
que se dirige en primer término, el de Mé 
jico, responderá al llamamiento que se lo 
hace contribuyendo á estrechar con ello 
las cordiales relaciones que existen entre 
mejicanos y españoles. Por nuestra parte, 
no seremos de los últimos en acudir al so-
corro de aquella desgracia. 
de esta 
tér 
zuela, Colombia, Araótioa Central, Méjico, 
y vaya á terminar á Nueva-Orleans. E l 
costo de estas líneas no pasaría de cien mi 
llor en de pesos y sus beneficios serian incal-
culables. 
E l proyecto g'gantesco del notable capí 
tán Eads para construir á través del Istmo 
de Tehnantepeo un ferrocarril que traspor 
te baques desde el Atlántico al Pacífico ó 
viceversa, está tan vivo como nunca. 
E n Pittsburgo acaba de organizarse una 
Compañía, con capital de 40 millones de 
doll rs para comprar los derechos origina-
rios de la concesión Eads y llevarlos á cabo 
sin dilación. 
E l nombra que ha tomado la nueva so-
ciedad es Atlanic and Pacific SJiíp Bail-
way Qonstruction Gowp my. Dirigeia el 
coronel James Andrew, gran ingeniero que 
estavro siempre con el capitán Eads, y po-
see hasta los más mínimos detalles del pro-
yecto. 
A principios del actnal raes deba haber-
se celebrado en Newaik (N. J ) la primara 
sesión formal de ia Compañía, la cual tiene 
ne la seguridad de que el fracaso financiero 
del Canal de Panamá es su mejor garantía 
de éxito Como obra de ingeniería está ya 
universalmente reconocida su practlcabi-
lidad y aún hay ya en obra otro proyec-
to igual para un ferrocarril idéntico á tra 
vés del Itsmo de Chígneto en Nueva E s -
cocia. 
América está altamente interesada en 
que se lleve á cabo esa obra atrevida, y no 
puede menos que acoger con calor las noti 
cías que ahora se dan acerca de ella. 
E l Ferrocarril Internacional Mejicano se 
conocerá en lo sucesivo bajo el nombre de 
la "SnnsetRoute." Su tramo se extien-
de vía Torreón y Piedras Negras, Méjico, 
y se une en Eagle Pasa, Tejas, con el gran 
sistema del Ferrocarril Meridional Paclflfto. 
Por el Ferrocarril loternacional hay 553 
millas menos de distancia que por cualqol r 
otro Ferrocarril entre Méjico y Nueve Or-
leana, Nueva York. Flladelfia, Washington 
y otras ciudades del Este de los Estados-
ÍJ nidos del Norte, 405 millas menos entre 
Méjico y San Luis, Missouri, Chicago, Cin-
cinati, Mi;wankee y otras ciu iades del in-
terior; 304 millas menos entre Méjico y 
KansasCity, Ooiaha. San Pablo, Mia y o-
tras ciudades del Oeste. Todos los trenes 
directos estarán provistos de los nuevos 
wagones dormitorios "Pullman." 
Las grandes fortunas en los Estados 
Unidos. 
£1 Juzgado de Gnardia. 
Según nos participa el celoso y distingui-
do juez decano, Sr. D . Juan Valdés Pagés , 
desde las siete de la noche del día de hoy 
{jueves 28), comenzará á funcionar el Juz-
gado de Guardia en la casa número 94 de 
a calle del Consulado. 
Tambíóu por la Secretaría del Gobierno 
Civil de esta provincia se nos informa el es-
tablecimiento de dicho Juzgado en la expre-
sada casa, y se nos pide avisemos que allí 
deben ser remitidos todos los partes de los 
hechos que ocurran en esta capital, así co-
mo las personas que sean detenidas á con-
secuencia de ellos. Y como en el mismo 
local se encuentra también instalada la 
Sección que en el Gobierno Civil tiene á su 
cargo el Negociado de la Prensa, allí deben 
asimismo presentarse los periódicos é im-
presos que se publiquen en esta capital. 
Notieias de Marina. 
E n la mañana de ayer entró en puerto el 
encero Don Jorge J u á n . 
, la Junta Examinadora han sido a 
pronaaos a u c ^ ^ , . roB p.jotoa para gegundos 
y uno segundo ^ pñmer0. ^ 
- E l cañonero C W , r i f ó l a , después 
de tocar en Baracoa, ha fondeado gan. 
tiago de Cuba. ^ 
—Se ha recibido la noticia de la llegada 
á Guayaquil, cen toda felicidad, del torpe-
dero construido recientemente por Mr. Y a -
rrow, para la república del Ecuador. 
Ha solicitado dos mases de licencia 
por enfermo el escrlbienta da la contaduría 
da cañoneros de esta capital D . Juan Alon-
so y Zornozo. 
—Ha sido entregado recientemente á la 
marina inglesa, por la casa constructora de 
slr W. Armstrong Mitchell y Compsñía, el 
acorazado de primera clase Victoria; este 
buque, que es uno de los más forraidables 
de la marida británica, desplaza 10,470 to-
neladas, tienen 12,000 caballos de fuerza sus 
máquinas y anda 17 millas; su armamento 
consiste en 2 cañones de á 110 toneladas 
cada uno á retrocarga, montados en torres, 
uno de 30 toneladas del mismo sistema, 10 
d e á 5 toneladas, 21 de tiro rápido y un 
gran número da ametralladoras de distintos 
sistemas; va provisto también de 8 lanza-
torpedos Whitehead: su costo total excede-
rá en mucho á las 800,000 libras ya 
das. 
Telegrama de Méjico. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . Juan 
Llamedo, Presidente del Casino Español de 
Méjico, nos remite desde la capital de la 
expresada República el siguiente telegrama, 
que insertamos sin perjuicio de publicar 
también, tan pronto como se nos envíe, el 
dirigido al Sr. Presidente de este Casino, 
y no sin excitar desde luego los sentimien-
tos generosos de este vecindario en honor 
de las víctimas que han ocasionado en el 
Estado de Guanajuato los últimos tempora-
les de agua y el desbordamiento de los ríos. 
E l telegrama es como sigue: 
Mflico, 27 de junio, á l a s 5 i 
M 
Ejeonoión de justicia. 
E n la mañana de hoy, jueves, sufrió la 
pena de muerte en garrote en la ciudad de 
Matanzas, el bandido Alberto Alfonso, se-
cuestrador del niño Justo Germán Castillo. 
Dios lo haya acogido en su seno. 
y 20 ms. de la tarde. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Habana. 
Suplico á Y d . en nombre del Casino E s -
pañol de esta ciudad, que publique el tele-
Ferrocarriles en proyecto. 
Bajo el epígrafe de "Empresa Gigantes 
ca" dice el Daily Qlobe que el ingeniero 
Me. Daniel persiste en su propósito de cons 
trulr dos ferrocarriles que crucen toda la 
América: uno, que partiendo de Buenos A i 
res y pasando por los Andes á Chile, corra 
á lo largo del Pacífico, siguiendo las cos-
tas del Perú, Ecuador, Colombia, America 
Central, Méjico, California y continuando 
por la América Británica y Alaska; atra 
viese el estrecho de Bering y penetre en la 
Siberia, para ir á terminar á San Petersbur 
go. E l otro, que partiendo del mismo Bue-
nos Aires, corra costeando el Atlántico, pa-
sando por el Brasil, las Guayanas, Yene-
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—¡Señorita!—decía el aya con su melosa 
voz. ¡Querida s e ñ o r i t a ! . . . . despertad. 
—¿Qué sucede? 
— E s . . . . vamos, no sé cómo decirla 
es la administración de las pompas fúne-
bres que envía á sus empleados para dispo-
ner e l . . . . la ceremonia. 
E n efecto, en el vestíbulo se oían ya los 
pesados pasos de los mozos que traaín to-
dos los objetos necesarios para el en-
tierro. 
Casiqjlsjí^gh&ía en voz alta las manio-
bras d á ^ - í j la^nayor importancia. 
Como el juez le había dado carta blanca 
todo cuanto había encargado era suntuoso, 
y digno de los funerales de un príncipe. 
Cuando todo estuvo preparado en el por-
tal, el ayuda de cámara subió á avisar á 
Margarita. 
—Yengo á rogar á la señorita que se re-
tire á su cuarto—dijo. 
—¿Por qué? 
Casimiro no respondió, pero señaló con el 
lo el cadáver de su 
Margarita le contempló largo tiempo co-
mo si hubiese querido grabar para siempre 
en su memoria aquellas facciones que no 
volvería á ver más. 
—Señoita—insistió Casimiro-señorita, no 
permanezcáis aquí más tiempo. 
Entonces la joven, reuniendo todas sus 
fuerzas, se inclinó, besó la frente del Conde 
y salió: 
Pero ya era demasiado tarde, y cuando 
la joven atravesó la escalera tropezó con 
los mozos que subían una larga caja de 
zinc. 
A l llegar Margarita á sn cuarto un fuerte 
olor á resina y á carbón la indicó que esta-
ban soldando el ataúd que encerraba los 
despojos mortales del Conde de Cha-
lusse. 
¡Ninguno de esos detalles que avivan el 
dolor y son como el aceite hirviendo que 
cae sobre una llaga, le había sido evi-
tado! 
Más blanca y m ^ | j ^ y m e u n a estatua se 
dejó caer en u n a i f l M É y i siquiera 
que la señora Bfeeguido, j 
se movía á s i s K ^ i & r J 
blando. 






Por fin, un poco antes de las nueve y me-
dia exclamó: 
—¡Gracias á Dios! ¡Ya está aquí! 
E n efecto, un momento después (precisa-
mente el tiempo que se necesitaba para su-
bir la escalera de cuatro en cuatro), dieron 
unos golpecitos á la pnerta y el señor Fon-
dege apareció "de gala," según su expre-
sión. 
¡Ahí—-exclamó—me he retardado, pe-
ro no por mi culpa, ¡mil rayos, no por mi 
c u l p a ! . . . . . . 
Y asustado al ver la inmovilidad de Mar-
garita, se adelantó hacia ella y dijo cogien-
do una de sus manos: 
¿Estáis enferma, querida pequeña? 
¡Parecéis una muerta por vuestra inmovi-
lidad y palidez! 
L a joven consiguió sacudir la torpeza 
que la había invadido, y contestó con voz 
débil: 
—No, señor, no, 
—Más vale así , 
¿Es vuestro cr 
d a d ? . . . . S í . . . ^ 
ueatros amigt 
os! ¿¿^v 
Cuando, el 6 de diciembre último, Mr. 
Grover Cleveland, presidente de los ?'>ta-
düs Uaidos, dirigía al Corgreeo dp Wae 
hingtón un mensaje en el que le invitaba á 
tomar, sin pérdida de tiempo, medidas enér-
gicas con el fio de aliviar al tesoro nacional 
de la carga de una enorme existencia metáli 
ca, algunos de los que oían la lectura de di 
cho Mensaje VOÍVÍMI la vista á lo que ocurría 
algunos años atrás. Recordábase la época, 
todavía poco lejana, en que el Tesoro públi-
co casi sucumbí A bajo el peso de una deuda 
de catorce mil millones, en que el Ministro 
de Hacienda se esforzaba, durante el perio 
do presidencial de Abraham Lincoln, por 
cor jurar el déficit y proveer, con la emisión 
de tres mil millones y medio de papel mo 
neda sin crédito, á la soldada y al equipo de 
un millón de voluntarios armados para la 
defensa de la Unión. También se recorda-
ba aquella lucha formidable entre el oro y 
el papel, de siete años más tarde, aquella 
terrible jugada de Bolsa, cuya memoria con-
serva Wall Street, cuyas peripecias hemos 
de referir, y que debía hacer de un especu-
lador audaz el hombre más rico del univer-
so, el creador de una de esas fortunas gi-
gantescas que no se ven más que en la Re-
pública Norte-Americana. 
E n el lenguaje sencido y claro del hombre 
de Estado que expone á los mandatarios del 
país una situación única en la historia, el 
Presidente señalaba entonces los peligros á 
que está sujeto un tesoro del que rebosa el 
numerario, que no sabe y a qué hacer de sus 
ingresos crecientes cada un año, de sus so-
brantes que se expresan por centenas de 
millones, no obstante el pago anticipado de 
sus compromisos, la conversión del papel 
en especies y el empleo de todos los medios 
legales de que se dispone para reducir la 
existencia en metálico. 
Mostrábales el oro aspirado por el inge-
nioso mecanismo de impuestos establecidos 
veinte años ántes á la terminación de la 
guerra separatista, afloyendo á las arcas 
del Erario con mayor rapidez que aquella 
con que puede salir, verdadera bornea tiue 
lo recoja incesantemente de un manantial 
cada día más ancho y profundo, hasta lia 
nar un depósito cuyas dimensiones, caten 
ladas con sabia previsión, son siempre las 
mismas y no bastan para encerrar á aquel 
desbordado Pactólo. E l nivel snbía, de-
jando atrás la previsión y burlándose del 
cálculo. Desde 1883 hasta 1885, practi 
cábase una ancha sangría: tomábanse del 
exceso de ingresesJ700 millones, y te ver-
tían en la caja ^ a ^ d i " ^ » ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 
doee al antic*do abono de ia deuda públi-
cs; pero la^stenoia se reconstituía con 
tanta veloí-ad, que en 1886 había que 
afar^^onillones al reembolso, antes del 
.•nsiiputo, de los bonos del 3 por 100. E n 
julio de 1887, nueva extracción. Cómprase 
en libre mercado 233 millones de títulos 
con una prima media de 16 por 100. Seis 
meses después, el sobrante excede de 700 
millones, que carecen de aplicación, y para 
1888, se temía que llegara á mil milloces 
Para este mal no se.concibe sino uno de 
dos remedios: ó gastar más ó cobrar menos 
Emprender grandes obras de utilidad p ú -
blica, abrir vastos talleres, dar trabajo al 
obrero que huelga, atraer la emigración 
que se detiene, arrojar sobre el país ese mar 
de numerario, suscitar donde quiera un 
bienestar efímero y una ficticia prospari 
dad. Esto E cría también y representaría el 
crecimiento del funcionarismo, el aumento 
de loa destinos y da ios sueldos, un patro 
nato más extenso, mayores medios de re 
compensar á los amigos, de conciliar á los 
adversarios, de aumentar el número de los 
partidarios. 
Para un presidente reeleglble, en víspe 
ras de la reelección, la medida era tentado 
ra; era la popularidad, ya grande, hecha 
irresistible, el nombramiento cierto. Pero 
eso era, al propio tiempo, renunciar á U se 
colar sabiduría, romper con las tradiciones 
de economía, con un pasado glorioso, eusti 
tulr á la iniciativa privada la del Estado, 
inaugurar un nuevo orden de cosas en el 
cual la prodigalidad de hoy llegara á ser la 
necesidad de mañana, desencadenar las 
concnpiscencias, excitarlos apetitos desor-
denados. 
Sobre este punto, el Presidenta se mani-
fiesta inflexible. No quiera que se ponga 
en sus manos y en las de sus sucesores arma 
tan peligrosa. Resístese á todo aumento de 
loa gastos públicos; entiende que el Estado 
no tiene el derecho de tomar del sobrante 
de algunos y do lo necesario de loa demás, 
sino aquallo quo exigen los desembolaos in 
dispensables de una gestión prudente, y 
que no puedo devolver en forma de munlfi 
cencía lo quo cobra á título de Impuesto. 
No ve el remedio más que en rebajas de las 
cargas públicas sabiamente calculadas, y 
proclama muy alto que el Estado no es una 
especie de Providencia á la cual pueda pe-
dirse todo, de la cual haya de esperarse 
todo. E s el gerente en cuyas manos los 
ciudadanos han puesto, para que las ejerza. 
en su lugar y en su representación, cierto 
ú n e r o de sus derechos rigurosamente so-
ñ^'ados, un agente público encargado de 
oiertoo servicios, obligado á cumplir su en-
cargo de la manera m^jor qua sepa y pue-
da, pero sin extralimitarse, un administra-
dor económico y fiel del caudal de todos, un 
intermediarlo oficial qoe hable y negocie en 
su nombre con las potencias extranjeras, 
un servidor, no un amo. 
Y aquellos á quienes ae dirige, le com-
prenden y aprueban fu modo de pensar. 
Bstá en sn conciencia qoe, desde hace uu 
cuarto de siglo, un gran cambio se ha rea-
lizado en loe Estados Unidos, que la guerra 
civil ha sido el punto de partida de una e-
volnción profunda, cuyas consecuencias a 
parecen hoy, que creó una situación nueva 
cuyas múltiples manifestaciones pueden 
hoy ser advertidas, y puso de relieve peli-
gros desconocidos hasta aquí. 
E l que señala el primer magistrado de la 
gran república no e» el único ni el más te-
mible. E n el orden social, las mim^s can 
sas que han producido los rebultados que 
somete á la consideración del Congreso, 
han conducido á efectos análogos: la a 
cumulación de enormes capitales en un 
corto número de manos, inmensas fortunas 
al lado de grandes miserias, consecuencia 
practaa de que la grande industria, la gran 
propiedad hayan euítitnido por la fuerza 
de las cosas, á una produce ón restringida, 
á un bienestar medio, pero general. 
Arruinada por la guerra separatista, em 
pobrecida en hombres y en dinero, ia repú 
blloa maltrecha se replegó sobre sí misma, 
y erizó sus fronteras de tarifas arancelarias 
exhorbitantee Después, y detrás de aque 
lia muralla dé la China, al abrigo de la con 
correncia extranjera, e u p e z ó á trabajar, 
creó manufioturas, edífiaó talleres, utilizó 
el oro de California y la plata de Nevada, el 
hierro, el carbó i da piedra y el petróleo de 
Pen«l ivania, el algodón de Georgia y de la 
Luisiana, sacó sn subsistencia de las gran-
des granjas dal O ist^, de los rebaños de 
Oilo, de Tejas y de lowa, libertándose del 
tributo que pagaba á Europa. Hasta en-
tonces agrien itora, hízose manufacturera, 
duplicó en población, pagó sn deuda, se en 
rlqueció. 
Pfcdújoee, con ese motivo, un fenómeno 
que, por ser nuevo en los Estados Caldos, 
no e» a menos racional y lógico. Los capi 
tales cambiaron lentamente da lugar, atrai 
dos por una corriente i rasistible, afluyeron 
á ciertos puntos, se concentraron en ciertas 
manos, ¡¿i oro llamaba al oro, necesuAba 
se esta metal para levantar y admeotar las 
nuevas fabricas, para pagar ia materia pri-
ma, así como el sueldo del obrero. Necasi 
tabase para construir y multiplicar esas 
vías férreas debidas á la iniciativa privada, 
eeas líneas de vapore» que recorrían los gran 
de* ríos y el Ooóano. En posesión iadiscu-
tlda del mercado nacional, la industria pros 
paró, y con ella las líneas de camioos de 
nierro que trasportaban sus productos; for 
toáronse grandes aglomeraciones de pobla 
ctón obrera, qu^ atraían á sí á la de los 
campos. De 900 000 habitantes, Nueva 
York llegaba á tener 1800.000. Filadeifia 
y Boston, Cincinnatí y Cnicago, Sf-.n Luis 
Nueva Orleans, Baltlmore y San Francisco 
veían crecer cada año la cifra de su pobla 
oión, aumeniar su movimiento comercial. 
Coieago dupilcaba el núoiero de tus habí 
tantee en el espacio de diez años. Oínoln 
oatl ^ue contaba 40,000 en 1840, tiene hoy 
260 000 E n el mismo período de tiempo, 
Patsbnrg Uegó de 2ÍOC0 á 156,000; San 
Luis, de 16,000 á 350,000. E n diez y ocho 
años (1870 á 1835) la población obrera ha 
aumentado en dos millones. 
Bruscamente plantease un nuevo proble-
ma, a l general bíec estar de una población 
esencialmente agrícola, diseminada en un 
territorio ilimitado, rico y fértil, que produ 
cía más de lo que consumía y que recibía de 
Europa loa artículos fabricados cuya mate-
ria prima les enviaba, reemplazan grandes 
agrupaciones de población. Capitales e-
normes que alimentan industrias prósperas, 
súbitas fortunas que contrastan con el em-
pobrecimiento de grandes masas, no ya frac-
cionadas ó repartidas por los campos y cul-
tivándolos, sino reglamentadas y discipli-
nadas, que viven al día de un salario ele-
vado, pero precario, accesibles en lo ade-
lante á todas las solicitaciones de la mise-
ria, del odio, de la envidia, á las estrepito-
sas reivindicaciones de los adeptos al socia-
lismo a emán. 
E l gran ejército obrero se reclutaba rápi-
damente, tdificando con sus manos, pero a 
menazando con sus odios, á esas grandes 
fortunas americanas qua asombían al mun-
do, cuyo punto de partida indicaremos, cu 
ya historia trazaremos, auxiliados por los 
documentos que nos suministra la prensa de 
aquella nación. 
(De la Mevue des Deux Mondes.) 
-—¡Ah! — exclamó con ironía;—¡con que 
ha venido vuestra mujer! 
Recibir á la hipócrita que la había escri-
to la carta de la víspera, á la cómplice de 
los miserables que abusaban de su debili-
dad y de su aislamiento, la Indignaba. . . . 
Se sublevaba á la idea de tener que su 
M r el contacto de aquella mujer, de aque-
lla madre que sin "decoro ni vergüenza ve-
nía á cortejar para su hijo los millones que 
creía robado 
Y a iba á prohibirla la entrada en su ha-
bitación ó á retirarse, cuando el recuerdo 
de su resolución la detuvo. 
Comprendió su imprudencia, y gracias á 
un prodigioso y heroico esfuerzo de volun-
tad dijo: 
—-Yuestra mujer es demasiado buena . . . . 
y nunca podré probarla mi agradecimien-
to 
L a mujer del general debió oir estas úl-
timas palabras, porque entraba en aquel 
momento. 
E r a una mujer baja y muy gnwf^ TJ}^\& 
y do color encendido. « oSfi^a 
Sas manos e r u n ¡̂P* 
pió ancho y verto % 
persona rsfrpiraba' rf^ 
contrastabA notal 
alónos ariátocrát-
Se preciaba de s 
adre había 
amo que 
Ha renunciado la dirección de nuestro 
apreciable colega L a Unión de Manzanillo, 
por pasar á Puerto Rico, nuestro distingui-
do correligionario el Sr. D. Wenceslao 
B o s c h y Pní,£r,au8titnyéoíl'jlo en dicho puea-
ilr» r 'nardo Camino y Baldo-
mir. E i cambio de director*' ¿^^o^r^Biffiiá» 
no Implica alteración alguna en las id>i 
reformistas que ha venido sosteniendo L 
Unión de Manzanillo y que informan el 
programa del partido de Unión Constitu 
cional-
—-La goleta americana Three Brothers, 
que procedente de Cayo-Hueso fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, jueves, se ha 
T% nuevamente á la mar esta noche, oon 
destino al puerto de su procedencia, con-
duciendo unas 20 tonelaiíag de hielo 
causa de haberse agotado las existencias 
que había ea Cayo Hueso do ese artícu 
lo, por no haber llegado aún á dicho puer-
to una barca americana que hace días se 
está esperando y la oual conduce un buen 
cargamento de hielo. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la v i 
sita de nuestro ilustrado amigo y entusiasta 
correligionario el teniente coronel de ejéroi 
to, capitán de Artillería retirado, Sr. D . Ro 
que Relx, hacendado en la Jurisdicción de 
Manzanillo, donde reside hace años. L e da 
mos nuestra más cordial bienvenida. 
— E n la semana que terminó el 23 del ac 
tual se exportaron por Tunas de Z^za, para 
la Habana; 200 toros, que con 5.273 que ha-
bían salido desde 1? de enero, hacen 5,473, 
contra 4 927 en 1887, lo que da una diferen-
cia de 546 reses á favor del año actual. 
— E l vapor americano Progreso, que pro-
cedente de Fílade!fia entró en puerteen la 
tarde do hoy, jueves, conduce 25,500 cajas 
de petróleo y 1.446,000 kilos de carbón de 
piedra. 
—Procedente de Barcelona y escalas 
fondeó en bahía, en la tarde de hoy, el va-
por mercante nacional Cristóbal Colón, con 
carga general y pasajeros. 
—Por acuerdo de la Diputación Provin-
cial ha sido nombrado para llevar su repre-
sentación en el Congreso Pedagógico que 
ha de celebrarse en Barcelona en el próxi-
mo mes da agosto, el estimable profesor 
D Antonio Pérez Madueño, titular de una 
de las escuelas municipales de esta capital. 
—Procedente de Nueva-York entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor ame-
ricano Saratoga, con carga general y pasa-
jeros. 
—Por el Centro de Encomenderos se nos 
remite la siguiente nota de la existencia de 
ganados que resulta en los corrales del L u -
yanó, otros depósitos y Rastro Mayor; así 
dicho que contra su gusto y que lo sen-
tía. 
Dominaba por completo á su marido y le 
trataba como á un negro. 
Y él, que parecía tan terrible, mostrando 
valientemente sus bigotes á lo Yíotor Ma-
nuel, él, que juraba como carretero, se vol-
vía al lado de su mujer sumiso como un ni-
ño y manso como un cordero. 
Se estremecía cuando ésta fijaba an él de 
cieita manera la mirada de sus ojos azul 
pálido, más fría que la hoja de un cuchillo. 
Y ¡desgraciado de él si trataba de suble-
varse! porque le dejaba sin un céntimo en 
el bolsillo, y durante aquellos tiempos de 
ponitencia quedaba raurcido á pedir aquí y 
allá alguna moneda de veinte francos, que 
casi siempre se olvidaba de ¿svolver. 
A l ir aquel día al hotel de Chalusse la 
ñora de Fondege, había dulcí ftuad^ 
nomí», y cuando entró apoyabi 
en la boca como para conten* 
E l general ^ J f ^ ¿ 0 n T B 
,r amigo C( 
¿viontrar¿ 
como del precio de cotización y las ventas 
hechas hasta la f'cha: 
Existencia. 1,200 reses. 
PreBÍo de c o t i z a c i ó n en e í Matadero 40, 
42 y 44 centavos en billete» kilo, los toros y 
novillos, según clase; loa bueyes, presiono 
minal y los terneros á 52 centavos billetes 
el kilo. 
Las ventas realizadas son: 
Importados de Nuevitas, por el vapor 
"Ríkmón Henera". á la consignación de D. 
Eastado García, 133 novillos, á 25i pesos 
en ore; á D. Jorge Echavarrla, 84 OOVÍUOB, 
á precio reservado; á D Juan García Celis, 
106 novillos á precio reservado; a D. Blbián 
Fariñas, 100 novillos, á precio reservado. 
Por los vapores "Aviléa" y "Murtera", 
consignados á D. Angel Escobar, vendidos 
á 22Í pesos en oro; á D. Genaro de la Yaga, 
50 novillos. Id. á 24$ oro; á D. George Cha 
varría, 191 novillos á precio reservado; á 
D. Eustaquio García, 50 novillos, precio re-
servado y D Juan García Celis, 150 novi 
líos, á precio reservado. 
— E n la madrugada del 15 del actual fue 
pnesto á ñote por el vapor de salvamento 
Bescue el vapor inglés .flarold, que como 
saben nuestros leotores, había embarranca-
do en los arrecifes los Colorados. 
Ambos buques se hicieion á la mar sin 
comunicar con tierra. 
— H a sido nombrado Tercer Jefe y Fiscal 
del Batallón de Bomberos Municipales de 
la Habana, el Sr. D . José Rodelgo y Correa. 
— Leemos en .ta Albor a la de Pinar del 
Rio: 
"Poco antes ó al ntfsmo tiempo que la 
ciudad de la Habana experiooentaba en la 
noche del miércoles último la tormentosa 
lluvia de agua, truenos y ra^os que á conti-
nuüclón reseñamos, tomándolo del D I A E I Q 
DJS t A MARINA, éa el rico y pintoresco valle 
en que tiene asiento el bonito pueb'o de 
Vinales desarrollábase una escena parecida, 
infundiendo eu aquel tranquiio vecindario 
el terror y alarma consiguienta». 
Mezdadas oon una liuvia oopiosísima 
calan terribies y amenazadora» descargas 
eléctrica^; los relámpagos y truenos ee su-
cedían cou Infernal estruendo, y cada cual, 
encerrado en sus habitaciones, abrigaba el 
temor de u i a desgracia. 
Menos afortunado Yíñales que la capital, 
doade no ocurrió desgracia personal algu-
na, deplora la muerta de la S-a D* Marga-
rita Lazo, esposa del Sr. D Ricardo Poula, 
producida por un desprendimiento eléctrico 
de los muchos que descendieron sobre aquel 
pueblo." 
— E l día 16 de julio próximo es el desig-
nado para colocar la primera piedra en el 
edificio que ha de servir para celebrar en 
Santa Clara la Feria Exposición en el año 
de 1889, «»n conmemoración del segundo 
centenario de la fundación de dicha ciudad. 
Pié jsase organizar una procesión cívica, 
á la cual asistirán todas las corporaciones, 
Centro de Recreo y las demás sociedades 
villaclareñas. 
—Por la Compañía del ferrocarril de Sa-
gua la Grande se pone en conocimiento de 
los eeñ rea snscri cores de la prolongación 
de ese ferrocarril desde la Encrucijada has-
ta Camajuaní, que la Jauta Directiva ha 
acordado que el cobro del primer décimo 
del Importe de las acciones suscritas em-
piece á efectuarse el día 15 del mes en-
trante. 
—Segúu escriben de Gibara al Boletín 
Comercial, la exportación por dicho puerto 
hasta el 31 de mayo asciende á 39,314 sacos 
y 1)326 bocoyes de azúcar; las existencias 
ya en almacenes, ya á flote, suman 8,000 
sacos y 1,098 bocoyes de azúcar; el ingenio 
"Santa Lucía" continuaba moliendo y se le 
calcula que todavía hará unos diez mil sa-
cos así como otros trapiches en la costa unos 
500 bocoyes lo que arroja en todo un total 
de zafra de 57,314 sacos y 2 924 bocoyes da 
azúcar este año. 
L o embarcado de junio i ? á diciembre 31 
de! 87, fué de 15,229 sacos y 594 bocoyes de 
azúcar y aprecia nuestro corresponsal que 
el aumento en la actual zafra será de unos 
9,000 sacos y 500 bocoyes. 
— E l 8 del actual l legó á Barcelona, pro-
cedente de Cardlff, el vapor Conde de Vi la -
na, destinado á la Exposición flotante es-
pañola en la América del Sur. Este vapor 
navegó muchos años con bandera inglesa 
llevando el nombre de Reda , fué adquirido 
después por la diauelta Compañía de Tras -
portes marítimos de aquella ciudad, la cual 
lo bautizó con el nombra de Claris , desti-
nándolo á la carrera del Plata hasta que 
aqneUa Compañía se declaró en quiebra, 
volviendoá hacerse cargo de ó la misma 
casa Inglesa que lo había cedido poco tiem-
po antes. 
—Según telegrama reclb'do de Buenos-
Aires, durante el últ imo mes da mayo lle-
garon á aquel puerto 48 vapores, proceden-
tes de Europa, que conducían diez mil dos-
cientos treinta y cuatro emigrantes. L a s 
rentas da aduanas ascendieron dnranta^ 
propio mes á 2 416.000 pesos j ^ ^ í ^ ^ T í í m -
AlrJa y á 415 700 ¿ ^ ' ' ' ^ J ^ 
HIAT ««ji-ir. « ^ j í r a m a recibido de iv ionte-
v de;, á S r a n t e ^ l mismo mes llegaron á 
dicha ciudad 58 vapores procedentes de 
Europa, con 1,294 emigrantes. L a s tone-
ladas q¿e pasaban las morcancíss traspor-
tadas han ascendido á 18 000 y las rentas 
de Aduanas á 588,000 pesos. 
a sala segunda del Tribunal Supremo 
, TTÍ^^II -lirtrrl'r un recurso impor-
z ^ ' ^ ^ P N M t a i ^ ^ t e allufigo de 
tante en un plelt 
loterías. 
L a resolución interesa al infinito número 
de personas que acostumbra á Jugar á la 
lotería, porque la sala segunda del Supre-
mo declara en su sentencia que mediante 
el simple hecho de consentir una persona 
en aceptar ia participación que otra le ofre-
ce en un décimo de la lotería, queda cobra-
da por compensación la cantidad en que 
se Interesa aquel á quien se ofrece y deter-
minado el beneficio relativo al premio que 
pudiera alcanzarse; que este convenio im-
pone la obligación de entregar la parte de 
ganancias conseguida, y que el hecho de 
dejar de entregarla constituye delito de 
estafa. 
L a doctrina es de suma Importancia; 
porque la sala primera del mismo tribu-
nal, al resolver un pleito muy curioso sobre 
si el individuo da una sociedad constituida 
expresamente para jugar dos décimos de 
la lotería, tenía ó no nerecho al premio con 
que resultó agraciado uno de los décimos, 
declaró (y esa es la jurisprudencia civil) 
quo no entregando previa y oportunamen-
te de un modo efectivo la cantidad en que 
el jugador se interesa, no hay derecho para 
reclamar la parte do premio que en otro 
caso sería exigible. 
—Escribe un corresponsal de París: 
''Nuestro museo de antigüadadea, esta-
blecido en los edificios del Louvre, se ha 
enriquecido últimamente con dos nuevos 
salones muy notables, los cuales fueron ayer 
inaugurados con toda solemnidad por el 
presidente de la república. Dichos salones 
contienen los admirables restos del pala-
cio de Darlo, traidos de la Susiana por M 
y Mme. Dieulafoy,encargado8 de una comi-
sión especial acerca de este particular. 
L a Susiana es la antigua comarca del 
imperio de los medas y persas, del quo Su 
sa era la capital y en la que los Beyes hi-
cieron construir un magnífico palacio en 
el que amontonaron riquezas extraordina-
rias. Pues bien, los restos de este mará vi -
lioso palacio constituyen las colecciones 
traídas por M. y Mme. Dieulafoy. Entre 
los objetos más curiosos se admiran dos 
gigantescos toros admirablemente ejecuta-
dos y comparables por la belleza de su eje-
cución á los famosos toros alados de Khor-
sabad; leones de un soberbio modelado, 
que habían pertenecido al palacio de Ar -
tajerjes, dratror es, baj^s relieves, las p a -
redes del palacio de Darío formadas de la-
drillos rojos esmaltados, un colosal capitel 
formado por varias cabezas de bueyes, un 
tramo de escalera adornado con grandes 
volutas sobre fondo amarillo, vasos fune-
rarios, pebeteros, lámparas y todos los 
vestigios de una civil ización que desapare-
ció hace más de veinticinco siglos. 
Todas estas riquezas atraen poderosa-
mente la curiosidad y loa nuevos salones 
del Louvre no cesan de verse atestados de 
visitantes." 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ae ha recaudado hov, 
2É de Junio, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . . . . . . . . . . 10.659 55 
Exportación 5 702 36 
Navegación — . 7,361 60 
Depósito Mercantil- - — 00 00 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . . 1 7 3 82 
Impuesto sobre bebidas.—.. . 3,769 85 
10 por 100 sobre pasaje • 318 {-9 
Cabotaje 112 45 
Consumo de g a n a d o s . . . . . . . . 1 20 
Multas.. . . . e , 107 34 
Total , , . i 28 227-06 
ALEMANIA.—BsrMw, 20 d*. j u n i o . — M . 
Puyverdkr, redactor dM Oauloís, y M. 
Ransón, redactor de la M a t i n , han sido ex 
pulsados de Berlín por haber escrito ar-
tículos ofensivos al Emperador, á la E m 
peratriz y al ejército «.lemán 
Gailiermo I I , en telegrama dirigido al 
Presidente de ia República francesa maní 
fiesta esperanzas de que duren las buenas 
relaciones que hoy existen entre Alemania 
y Francia. 
"La Posís declara que no hay probabili-
dades de mudanza en la política alemana 
respecto á Rusia; y que son inf andados los 
temores de los franceses, pues tantas apa-
riencias hay deque la luna venga á chocar 
con la tierra como de que el Emperador 
Guillermo suscite la gnerra con Franc ia 
nada más que por coronarse de laureles; 
que Alemania desea estar en paz oon F r a n -
cia y mientras los franceses permanezcan 
pacíficos bien pueden contar con que la paz 
será duradera; que el tono de las proclamas 
dei Emperador debe recordar cómo hacen 
la guerra los Hohenzollern, y á los enemi-
gos de Alemania debe darles á entender 
quecna'quler agresión injustificada tendrá 
consecceaclas Idénticas á las que resulta-
ron de la agresión de los franceses en 1870, 
y que el Emperador seguirá el eiemplo de 
sos gloriosos antepasados y no desenvai-
nará la espada sino en defensa de la pa-
tria. 
—Los periódicos de hoy revelan el senti-
miento de inquietud que prevalece en to-
da Europa y particularmente en esta capi-
tal. Rusia; según telegramas de San Pe-
tersburgo, no tendrá sosiego mientras no 
se haya cerciorado de onales son las inten-
ciones de Guillermo. E l Temps de París pu-
blica un notable artículo, que los periódi-
cos de Berlín han traducido, aconsejando 
á los franceses qua por ahora den treguas 
á sus rencillas intestinas en consideración 
á ios graves acontecimientos que la mudan-
za de Emperador de Alemania puede cca-
slonsr. También han traducido los periódi-
cos de Barlin varios artículos de periódicos 
da Londres, que predicen la guerra: entra 
otros, uno del Standard que afirma que la 
muerte de Federico I I I ha destruido la úl-
tima seguridad de prolongación de la paz 
en Europa. Telegramas de Roma dicen que 
los italianos creen que el tono de las pro-
clamas del Emperador es muy belicoso: 
opinión que parece muy generalizada en 
las capitales europeas. E n Berl ín todos ha-
blan de guerra. E n Nancy, á pocas leguas 
de la frontera de Francia, hav treinta mil 
hombres trabajando día y noche en obras 
de fortificación, y otro tanto sucede en E s -
trasburgo. E n Viena ee arma la poblaolói ; 
en Rusia predominan los partidarios de la 
guerra; y loa ingleses están sobrecogidos de 
temor al encontrarse desapercibidos para 
la contingencia da una guerra que no pue-
den rehuir. 
Se cróe que en su próximo viaje á Copen-
hague desembarcará el Czar en Stetting, 
para tener una entrevista con Guillermo. 
E n comunicaciones dirigidas á los go-
biernos de Francia y de Rusia, ha reiterado 
el Príncipe de Bismarck sus proteetas de 
que el Emperador Guillermo abriga muy 
sinceros deseos de cultivar relaciones 
amistad oon ambas potencias. w u r í e 
Beriin, 2 L . — E l i S o u r r J ^ Aietnanla ha 
sostiene que el Em^fTaque Vladimiro, gran-
manifestado^tta contribuir á la conservación 
dífiiS^ouenas relaciones, que tanto su padre 
coíno su abuelo, mantuvieron con la Corte 
rusa. E n una reunión de generales ha decla-
rado hoy el Emperador que cuenta con la 
prolongación de la paz y espera qoe su ju -
ventud no sea óbice para que el ejército le 
preste entera confianza. 
- E l I2±ic7iSí¡?2Sei¿>f>.r -Dabllea hoy la convo-
oación dol landtag para ^ ^ ^ ( ^ ^ 
E l Principo de Bismarck ^ ^ X ^ 1 1 ^ 
nna larga entrevista oon el Príncipe de 
^Efconsejo Federal ha revalidado hoy la 
ley antisocialista que contiene ™ * * } ^ 
• • I I M r l - á la policía paraexpuleaide 
soberanos federales, los príncipes de sangre 
real y miembros de las familias da los sobe-
ranos federales; y cuando el Emperador to-
me asiento en el trono, ee pondrán en el es-
trado los del acompañamiento, unos á la 
derecha y otros á la Izquierda. 
E l decano del Reichatag. que probable-
mente será el Conde von Molike, propon-
drá entonces los tres vivas de costumbre, 
y el Príncipe de Blemark pondrá el manus-
crito del discurso de ia Corona en manos 
del Emperador, que en el acto lo leerá. * 
Según noticias senil oficiales, parece que 
en el discurso declarará el Emperador, en 
términos explícitos, que desea seguir u n » 
línea de política pacifica, y que, conocien-
do la responsabilidad de su posición, segui-
rá las huellas de su padre y de en abuelo y 
consagrará su vida á promóyor el blenesta; 
de sn pueblo, contando o o n qne m a n t e n d r á 
la unidad de Alemania sin tener por clné 
apelar á las armas. 
Después de la ceremonia habrá comida 
de etiqueta, con asistencia de las testas co-
ronadas y los principales personajes del 
cuerpo diplomático. 
E l F r e m d e n b l u t t inserta hoy n n a comu-
nicación, según la cual, el discurso de la 
Corona contendrá expresa referencia á 1» 
alianza con Austria, y seguridad de que la 
conducta política del nuevo Emperador en 
nada discrepará de los principios que mo-
tivaron esa alianza. 
E l miércoles se celebrará también con 
gran pompa la apertura del Landtag (le-
gislatura prusiana) y el Emí erador, en 
presencia de as dos Cámaras, jurará fide-
lidad á la Constitución de Prusia. 
Se ba publicado la alocución dictada por 
Guillermo para qae la lean el juevas en las 
iglesias, en la cual hav un pasaje notable, 
referente á Faderíco I I I , de quien celebra 
su dedicHcíón al progreso pacifico de la na-
ción, satisfacho con que su reinado fuese 
benóflíU) y ÚGÜ al pueblo, y provechoso pa-
ra el Imperio. "Dios no le permitió, dice, 
realizar por comp eto sus pensamientos, ni 
poner por obra los principios que en silen-
cio había madurado en su mente, y debe-
moa honrar sn memoria." 
Correspondencia del'<Diario de la Marina.n 
C A R T A S D E EUROPA. 
P a r í s , 10 de junio , 
t 
Como lo imaginaba, preludiándolo en mi 
anterior correspondencia, la estrella del ge-
neral 6aulanger empieza á palidecer y debe 
ciertamente estar arrepentido de no haber 
seguido el ejemplo que el previsor Rniz Z o -
rrilla le habla dado, absteniéndose de entrar 
en el Parlamento, donde su talla mediana 
sulta pequeña, faltándole las dotes de 
g r a n d e orador y de verdadero hombre de 
Estado. 
Napoleón al volver de Egipto, modelo que 
se ha propuesto imitar, sin su genio y sin 
los hechos heróicos de los Grisamides, no 
perdió su tiempo en pedir á las Asambleas 
de la primera República que se suicidasen 
voluntariamente, sino que las barrió por un 
golpe de Estado, como hizo el 2 de diciem-
bre su heredero imperial. Bien es verdad 
que lo que era fácil al general Bonaparte 
volviendo del Cairo, no se presentaba tan 
hacedero al general B aulanger, regresando 
de Lil le y de Dunquerque, sin otra rictoria 
que su triunfo electoral. 
Y sin embargo, la espectativa era inmen-
sa, cuando el 4 de junio, en medio de un 
concurso Inmenso de las tribunas, donde no 
faltaban ni embajadores ni elegantes da-
mas, el diputado del Noita, cuya e lección 
había sido convalidada pocas horas antes, 
se presentó acompañado de sus lugarte-
nientes en la tribuna de la Cámara para pe-
dir en un sólo artículo, que conforme á la 
ley constitucional de 25 de febrero de 1875, 
la Cámara de los Diputados declarase ha-
bía llegado el momento de revisar las leyes 
Constitucionales. L a otra propuesta de di-
solver la Asamblea actual se consignaba en 
el largo memorándum, que el general leyó 
como discurso, si bien improvisó algnnas 
veces respuestas vivas á las exclamaciones 
y áun á los tumultos qua acogieron sus ma-
nifestaciones. Sin abordar los lugares co-
munes sobre la impotencia del parlamenta-
rismo, y Ja oanacea de bienes ero t* ™*0*; 
ma constitucional promet^ ¿ J ^ a * 0 0 ^ * * 
detenerme mucho en la i^úangeriamo, que 
triunfos e l e c t o i ales dai^j a0 d e b e n al pres-
modestament^ ^ ^ f e o á las ideas que pro-
^ ^ ^ j Z ^ a r í s , condensar los principales 
f/^Smentoí» del tribuno-dictador. Comienza 
Y como viese que no obtenía una contes-
tación, añadió con tristeza: 
—No me atrevo á pediros aún toda vues-
tra confianza, querida y desgraciada niña... 
Esta no puede nacer sino después de largas 
relaciones y de una mutua estimación 
Y a aprenderéis á conocerme, y entonces no 
titubeareis en darme el dulce nombre de 
madre. 
E l general escuchaba á su mujer como 
hombre acostumbrado á admirarla y que 
sabía de lo que era capaz. 
Y a está rotio el hielo—pensaba.—¡Que 
me lleve el diablo si Enriqueta no consigue 
hacer cuaj^ÉBtt&ra de esa pequeña salva-
J e l ~ _ 
se reflejaron de una 
fisonomía, que la 
ba con el r o ^ m -
g r á wta gente 
m r a s ? . . . . 
ue 
Lelpzick á loa 
H a muerto la princesa Albería 
AHenhourg, hija mayor del príncipe Fede-
rico Carlos. 
L a Emperatriz Augusta ha vuelto á Ba-
dén, y hoy regresan á Berlín, Guillermo y 
su esposa. 
E l Emperador Francisco José ha conferí 
do á Guillermo I I el grado de coronel del 
regimiento número 27 de infantería que lio 
va el nombra de Ouülermo Primero, y al 
séptimo de húsares le ha puesto el nombre 
de Guillermo Segundo. 
Berlín, 22,-~Ei Príncipe de Bismarek ha 
declarado en el Bundesrath (Consejo Fede 
ral) que la situación política actual es de 
carácter pacífico y que el gobierno no se 
desviará de la linea de conducta que hasta 
ahora ha seguido. 
L a Gaceta Nacional anuncia que la coro 
nación dal Emperador y la Emperatriz co 
mo Reyes de Prusia, se verificará el otoño 
próximo en Koenigsberg. 
Berlín, 23.—La apertura del Reichstag, 
que ha de efectuarse el lunes (25 de junio) 
promete ser un magnífico espectáculo, que 
en esplendor y brillantez competirá con el 
de su inauguración en marzo de 1871. 
Para que concurran á la solemnidad de la 
apertura han sido invitados todos los prín 
cipes federales de Alemania, y ya han lle-
gado el Ragente de Baviera, el Rey de Sa-
jonia, el Príncipe Guillermo de Wutenberg 
y los Grandes Duques de Badén y de Hesse. 
E l mismo Emperador ha ordenado el pro-
grama de la ceremonia con minucioso cui-
dado, 
A l entrar la comitiva Imperial en el his-
tórico Salón Blanco, irán por delante los 
principales oficiales de la corte con el Vice 
Gran Senescal, el Maestro de Ceremonias y 
los portadores de las insignias reales que 
han de quedar colocadas á ambos lados del 
trono, que tiene espléndidas colgaduras y 
dosel de seda color de oro. L a espada de la 
justicia, el globo, el cetro, el estandarte y 
la corona, loa llevarán respectivamente los 
generales Huellesen, Struberg, Strehle y 
Blumenthal y el Conde von Stolberg. Los 
seguirá el Emperador, acompañado d é l o s 
diñándose por la barandilla de la escalera 
vió en el vestíbulo á eu aya con el Marqués 
de Valorsay hablando en voz baja; él, como 
siempre, ñamático y altanero, y ella muy 
animada. 
Sin duda la señora León, pensando que 
el Marqués estaría entre los primeros que 
habían de formar el cortejo fúnebre del 
Conde, le había hecho avisar para adver-
tirle la presencia de la señora de Fondege. 
Los intereses del Marqués de Valorsay y 
del señor de Fondege eran opuestos, y por 
consiguiente ambos debían odiarse, pudien-
do ella, con un poco de diplomacia, apro-
vechar este odio en su favor. 
L a señora León era un espía pagado por 
el H o i q u O s de Valorsay, y como esj i»^11*-^ 
por hacer profesión de su sincera fe repu-
blicana, y por combatir á los gobiernos que 
han esterilizado los frutos del admirable 
patriotismo del país y dañado la populari-
dad de la República, como lo prueban los 
tres millones de sufragios que en las elec-
ciones de 1885 reunieron los monárquicos é 
iruDeiialistas, no porque Francia q u i é r a l a 
resurrección de dinastías é Instituciones 
que murieron, ciño como una protesta con-
tra la esterilidad Aoloportunismo y loa dcs-
ullfñrrcs de s á ^ ^ ^ a c í o n e s , que sin em-
,. . ^ j . ^ n han hechb/ouaati debían para l a 
defensa eagraaa d f i t r - p - v x ^ . t^ta misma 
decepción y disgusto del país, expiics ^ r - * 
ojos ios triunfos que su candidatura, simbo-
lizando la revisión constitucional; la diso-
lución del Senado y la Cámara actual, y 
una enérgica actitud, que sin ser la guerra, 
sea la defensa de los intereses patrios ante 
el extranjero, ha obtenido en el Aisne, la 
gnna y el Norte. L a Francia , en efecto, 
las pre-
e&be q u ^ i a a ? _ 
gentes Asambleas, ni da loa poderes pi 
eos, como están constituidos y que mantie-
nen con su falta de prestigio,' la instabili-
dad constante en el gobierno de la R e p ú -
blica, cayendo anta coaliciones parlamen-
tarias, las más variadas y á veces inmora-
les, que se sucedan las unas á las otras. 
Aunque en el fondo Boulanger declare que 
personalmente sería favorable á la supre-
sión de la Presidencia de la Repúbl ica , que 
la Suiza no necesita para existir, recono-
ciendo que el sentimiento público en F r a n -
cia no está bastantemente preparado á so-
lución semejante, pide que ol Presidente de 
la República francesa sea elegido por el su-
fragio universal, y tenga una situación m á s 
digna quo la creada por la Constitución de 
1875. Después proclama la necesidad de que 
desaparezca el Senado, elegido hoy por e-
lectores sin mandato, y que goza, sin em-
bargo, el privilegio de resistir la manifes-
tación directa del sufragio universal y a ú n 
de disolver la Cámara popular, cosa contra-
ria á todos los principios democrát icos . 
También el general personalmente vería 
con placer desaparecer el S añado, como la 
Presidencia, pero si se quiere su conserva-
ción, preciso es darle el origen democrát ico 
de todas las Instituciones de la Francia. Por 
último, proclama el plebiscito, como en Sui-
za, para la aprobación definitiva de la Coas-
titDoión de la República. 
E n el curso da su peroración escrita, que 
duró dos horas, el Presidente de la Asam-
blea, como los ministros, Brissón y otros o-
radores hicieron las m á s enérgicas protes-
tas contra las Ideas y frases que herían á 
los poderes actuales, ó presentaban como 
indefensa la Francia. E u cambio, el cé lebre 
Paul de Caseagnac tomó la defensa del ge-
neral tribuno, cuando la presidencia le l la-
mó vivamente al orden. 
No quería esto significar, sin embargo, 
que la derecha aprobase la actitud de Bou-
langer. Cuando éste abandonó la tribuna 
!e reemplazó en ella el jefa oficial de los or-
habría enterado á este de las r 
^to*f«n entre ella y Pascual 
L a joven no tnvo tiempo 
sns reflexiones, porque su a 
despertar las sospechas de 
Fondege y su marido^ 
Sa apresuró pués, á 
ejor que pudo 
1 








y loa bien informados declan que una suma 
fabulosa había desaparecido pasando á ma-
nos de una niña, de la Joven Margarita. 
Ninguno en su interior acriminaba á aque-
lla joven por aquel robo que revelaba una 
mnjer práctica y calculadora, y muchos de 
losmáa orgulioflos hubiesen ocupado oon 
gaqto el lugar del Marqués de Valorsay, el 
cual, según se aseguraba, no tardaría en 
asarse con la linda ladrona y oon sus dos 
millones. 
E l más impaciente de todos por aquel re-
traso era el maestro de ceremonias que ha -
bían enviado las Pompas Fúnebres . 
Vestido de toda etiqueta, buscaba por 
todas partes á la familia ó á un pariente, 
un amigo, alguien á quien poder decir la 
file del cortejo: "Cuando g u s t é i s . . . . " 
j f'Por fin apareció el señor de Fondage. 
Los amigos del Conde que debían llevar 
las cintas de la caja se adelaigggfcky hubo 
uu minuto do coQ£iSÍ¿itfÉÍ I I ^ L e l 
ooríejo ae puso 
Dsepuóa se ô  
puerta del 
mente. 
- l O i i i - g i L 
¡todo ha concll 
Margarita no^ 
sido imposible ar! 
las lágrimas la 
¡Cuánto hubiesl 
por estar sola pari 
''emoefcraciones 
Pers se habís 
enetrabl 
> 
m a m 
Í 'OS I IRRUAMOS CU 18FIN Y M A N U E L L A -
^r r iuüga deaoan taberel paradero do ma hermana» 
•V jana y Altagraei* quo al prinolplo de la insnrrecclón 
fue on ?«udlcUapor D . Mariano Poy, de Batabanó 
para la IJUbanai puedan dejar aTlio en Reg'a, San-
tuario ]7: BQ (jupllni la reproducción en loa de t iáspo-
riódlcon. 8085 4-98 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ISLEKO de 20 aCoa de edad, de orlado de mano, portero ó 
«amareto: tiene ponona que garantice por 61, y sn 
madre deaea uolocarse de lavandera en au oaaa tenien-
do quien reaponda por su oo»ducta. Príuoipe 12, ba-
rrio de San Lisaro. 8069 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejadora 7 ayudar & los qneLace-
rea de la oaaa, que tenga reoomeudaolonea. Gallano 
eaqulna á Sao Miguel, peletería Informarán. 
8"6« 4-28 
Un general cocinero 
doaoa oolocarse. Roclbe órdenes en Habana 15!* 
8072 4-«8 
SE DESEA COLOCAR UNA M U L A T I C A O negrita para manejar un nHo de cinco meaea: i n -
formarán Monaerrate 79. 8070 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua buena orlada de mano y ounejadoro, sino tl«ne 
quien la recomiende qno no ae preaento. Gallano 82, 
altos del café. 8076 4-28 
SE DESEA TOMAR E N A R R E N D A M I E N T O ana 6 doa oaaaa de vecindad con bneua garantía 7 
ooutr&to de doa ^ máa - >« dirigirao L'erseTeranoia 9. 
8J79 4-28 
Se solicita 
una orinndora á lAcha entera, que traiga buenao refa-
renotaa. Villegas 95. 8102 4-28 
C O C I N E R O 
8e aollclta uuo qae sepa oool'nr d la franoeaa, debe 
tener b>i«nas referencias. Informarán San Ignacio 17. 
8J92 4-28 
ÓüiSKA TOMAR E N A R R E N D A M I E N T O 
aña eatanola oomo de uua oaballeifa con oaaa de 
vivienda de mamposterfa, cerca do esta capital por 
calcada. M&a pormenor-%a Eepada 33, entre Neotuno 
y San Miguel. 8'96 4-28 
JL '̂or, de V0 afios de edad, para crUda da mano en 
una oaaa pirtloular, tiena qnteu reaponda por ella 
Aguacate 108. entre Sol y Luz. 
8097 | 28 
SE SOLICITA UN COOINEttO E X C E L E N T E aer& Inú .11 para otro el preaontarae, uuo que ha;a 
aprendido su cíloio en buen restaurant sería preferible 
8aeldo 50 pcaoa btea. Prado 115. 
8 01 4 28 
SE S O L I C I T A 
en Sol 97 altos, entrada por Villegas, una criada de 
mano 7 manrjanora y nn cocinero blanco, amboa con 
buenas ri-ferenclaa sino que no ae preaenten. 
8099 4 -28 
UNA MUCHACHA PENINSULAR RECIEN llegada desea colocarse de criandera á Ircha en-
tera, la que tiene abundante y sana: calle de San Pe-
dro n. 12 tiene quien rfpponda por ella: dan razón á 
todaa horan. 8080 4-S8 
o; kEHBA COLOCARSE EN UNA CASA B U B -'na una excelente cocinera penlnnular, aseada y de 
toda conflania, teniendo busnaa informes de las casaa 
donde lia servido: e l l e de Teniente-Rey n. 86 infor-
man. 8065 4-2» 
S E S O L I C I T A 
un uri do de mano cae tea listo é inteligente, y doa 
•Irrlentes—Oaaa de Salud Oarolnl. 
80M 4-28 
A V I S O 
Se deaea sabor el parad.-ro de D. Manuel Qaerrelro 
para un asunto de familU mur urgente, que por fe-
brero del N6 se encontraba en Pllotoi, vega de Rome-
ro: pueden di) igi'rfe (i Tcooíideri» f'7, Habana: se eu-
uUca la reproducción en loa deut4« periódicos dé la 
Isla. íOia 4 27 
N O U ü l T A N : UN COC1NKRO BLANCO 
'qae viva en el acomode; un luuohacho de 12 á 14 
aTíos, reden lieg^dr. do la Feníusula, ó una criada de 
mano puuluBular que entienda do cocina; para servir 
¿ un tnattimoMo H(»1O- nftireudius. Velado, ca1le7? 
nrtmero ISTv *¡On4 H 97 
SE (10 
Doa F r a n o i H O O M Soto 
Oblapo LÚ Yiero 103. 
i 27 
AoUoita & l ) . Antonio Mendio. 
80-U 
IEHBA COMTCAKSB DNA BUKNA MANE-
'J dora de color de mediaua edad, ó para servirá 
<an matrimonio »olo: (» de moralidad y tiene personas 
3ne respondan do su cjiidocta: callo del Prado n. 19 arán razón. 7097 4-27 
N A SESORA PENINSULAR DESEA CO-
1 icara» para ayudar á lo» qutrbac^ree, repasar 
ropa y bordai; t a aseada y d - diapotición. Industria 
número 101 8017 4-27 
17 
DBhEA (.OI.OOAKSK UNA BUENA OOCI-nera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta: no tiene inconveulet te *n aoompafiar á ana familia 
para viajar, pues no se marea y puede prestarles bue-
noa aervícloa: tbne laa me.iores ref^renclaa de laa ca-
saa donde ha aervlde. Calle del ObUpo n. 107 darán 
rarón. 8015 4-27 
IT 
\_J caoióu de criada da mano para la limpíela de 
unas babltaciores: puedan dirigirse á la calle de San 
Isidro 41. 7994 4-27 0 ARA UÑAUORTA FAMILIA SÉ ÑÉCESITA 
A ii" vowxüuii.i ó cocinero b anco ó de color, que tea 
1 oven j tenga buenas r'efefenbilAs; en Tacón 6 
Jim 2 r i_c 4-27 
Se solicita v 
una cocinera blanca: sueldo ^25 btes. ¿nformarán 
Mercaáerea 28, aooeaoria, aaatretla. 
8005 4 f f ' s 
S E S O L I C I T A 
una orlada de color para los aervieioa domé, ticos de 
la casa Teniente Bey n. 14. 
7962 4-26 
COCINERA 
Se solicita una do color que sea f rmal y sirva & la 
mesa para tres personas, y que tenga buenas referen-
cias. Industria 48 entre Colón y Trocadaro. 
7976 4-26 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P B -ninsular, en casa particular ó establecimiento, 
comprometiéodoso álos quehaceres de la caaa, aunque 
sea larga familia, no quedándose en la casa por la no-
che: pueden paaar á todaa horas por la calle de Mon-
aerrate n. 3. 7963 4-26 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO D B -sea colocarse on casa particular ó establecimiento: 
es aseado y no tiene inconveniente en ir de temporada 
á cualquier punto de la Isla. Acosta 66 informan. 
79^7 4-26 
D I ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor de manejadora de niñoa, con loa que es muy 
oarinoaa, y un Joven de color de criado de mane, acos-
tumbrado á este servicio: tienen quien los recomiende. 
Apodaca n. 8 darán razón. 7968 4-26 
EN E L PASEO D E TACON 185 SE SOLICITA un aprendía de barbería, que esté adelantado; ga-
nando sueldo. 7975 4-2ÍÍ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que sepa bien su obligación, 
duerma en el acomodo y tenga quien responda de en 
moralldod. Hol 72. altoe 7974 4 26 
EL DOMINGO 24 D E L CORRIENTE extraviado la cédula peraonal de D . José i L 
Fernández, natural de la provincia de Lugo: B^tS 
oa á la persona que la hubiese hallado la devuoVu 
la calle de Consulado 65, donde además 
cerlo so gratificará. 7947 
Se alquilan muy baratos los hermosos altos de la oa He de Riela n. 24, propios para una familia; tienen 
sala, 4 cuartos, comedor, una gran cocina, agua de 
Vento y todas las demís comodidades necesarias: en 
la misma informarán á todas horas. 
80P2 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en la calle Ancha del Norte esquina á Campanario, 
n. 155, loa altos máa elegantes y más cómodos de toda 
la calzada de San Lázaro: informarán en los bajos. 
80R0 8 -28 
13 O ' R E I L L Y 13 
Se alquilan habitaciones altas al primer piso, un 
gran cuarto con cocina y á la azotea 2 cuartos. 
8075 4-28 
UN A SÜÑORA DESEA ENCONTRAR UNOS nlfios para cuidarlos en su casa v otro para criarlo 
á media leche: impondrán Habana 128, entresuelo nú-
mero 6. 798« 4-26. 
S E N E C E S I T A * 
un orlado de mano para un matrimonio, que tenga 
buenas referencias. Virtudea 107, altos. 
7999 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una aefiora aola. Informarán Jesús 
Ma t í a l l . 7P8» 4-26 
SE SOLICITA UNA GENERAL CRIADA DE mano para todo lo que se le mande: ha de tener 
buenas rocomendaoionea y ser muy limpia y ligera: la 
que no reúna estas condiciones que no se presentfi A -
guila 87, entre Bernal y Trooadero. 
7985 4-26 
DNA FRANCESA SOLICITA COLOCACION para oñada de mano: sabe coser á mano y máqui-
na: tamblón habla >n idioma con los niños; Informarán 
Reinal?. 7*81 4-26 
S E S O L I C I T A 
un socio para una empresa que promete mucho: vista 
bace fe: para más informas pueden pasar á oonaulta, 
Inquisidor 48. 79>'0 4 26 
S E A L Q U I L A 
una gran caaa en la calzada de la Reina n. 118; dan 
razón en Mercaderes 2. escr.torio de H . B Hamel y 
C» 8088 4 58 
VINO DI F á P m i A 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L DR. JOSÍ DE J . ROVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD, 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el ^ F A V X Y I ^ CO^ Q U O ^ ^ en 
^ niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen ^ ^ ^ f ^ . ^ l J l ^ ? ^ ' 0 ^ 
W o en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de famüi.t yfne Pú5"cr° e° 
i K - a l Conel VINO DR PAPATINA CON GLIOBRIKA DB GANDUL no sólo so contienen 1M d ámeos ' 
K d o T a digestión y evitando loa vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- " 
I ^ n U t r e , 8 t a o que también les haca causa muy frecuente de muchos pa- " 
.^VINO DE PAPATINA CON GLIOERINA DB GANDDL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
^ ^ a c a ^ o ^ propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceita 
• J ^ti[oEDEnpAPATiN0A OONGUCBRINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
l L ^ ° o n u ™ ^ la Real Academia de Ciencias l&édicas, Físicas y naturales 
n i ñ o í h ^ i N A (Pepsina vegetal; ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
FrnnS*o producido siempre resultados asombrosos y diaminuldo la mortandad. 
T R T ? ^ V VINO DB PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GAST^ALGI+tf' ®tfir 
i K I 11S, a ¡ ^ p S I A S i &f y en todaB iag enfermedades que tengan su asiento on el aparato digestivo. 
i A ^ Z ^ m todas las farmacias. 
] Cn 85nLdo- Alfredo Péroí Carrillo-Salud n. 36 y Neptuno 283. " 
Se alquila la hermosa y fresca casa San Rafael 74, con tres ventanas, sala, zaguán, hermoso comedor, 
ocho cuartos muy hermoso», seis bajos y dos altos con 
piso de marmol y mosaicos, baños, dos inodoros, uno 
en los altoe y otro en loe bajos, once llaves de agua, 
gos en toda la casa: informarán Salud 16 ó Jesús del 
Monte 417. 8068 4-28 
Se alquila una fcermosa casa-quinta, construida á la americana, en la calle de Alejandro Ram'rez nú-
mero 2: informarán Mercaderes 2, escritorio de Ha-
mel. 8087 4-28 
SE A L Q U I L A L A UERMOSA CASA SAN N I colás 42, con cuatro cuartos bajos y un salón alto, 
l año, espaciosa cocina, gas y agua, toda de azotea. 
Trooadero 117 informarán, la llave al lado 
8093 4-28 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para 2,000 tercios do ta 
baoo, en casa de alto é independiente y con patio para 
forrar todos loa que se quieran y se da barato Gerva 
slo U i y en el 146 informarán. 8077 8 28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta famtlia. iueldo 826 
y ropa limpia. Aguacate 78. 7964 4-26 
ÜN B U E N CRIADO D E MANO SE DESEA colocar en casa particular tí establecimiento 6 ca-
marero de hotel: es primer criado por haberlo dessm-
peñado en las principales casaa de esta Isla; f 9a l u 
mismas dan informes de au conducta; recomendacio-
nes las que necesitan Aguila 193, esquina 4 BQÍB%. 
bodega. 7918 4-24 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA d« MANO ó manejadora una joven da Canarias. Darán ra-
zón Reina n. 6, tintorería, de 11 de la mañana á loa 4 
de la tarde. 7920 4-24 
DESEA UNA JOVEN PENINSULAR hallar una aeñora ó familia á quien acompañar á Santia-
go de Coba. Perseverancia n 14 informarán. 
7882 484 
D E S E A C O L O C A R O S 
una pardlta de mediana edad de costurera; tiene quien 
responda de an conducta: de seis á aeia. Talaada del 
Monto esquina & Uastco, ntime . » 188. 
7892 4 21 
Se solicita 
una criada para corta familia y manejar dos nifioa. 
GUMMIO n. 111. TWfí 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un criado de mano blanco»; se prefiere 
matrimonio, pero que eepan su oblig'^dón y traigan 
referencias. Calzada del Monte núm. 25 altoi de la 
sombrerería. 7<<96 < 21 
Se solicitan 
tabaqueros de menudeo que sepan au obligación Egi-
do n 65. 7*95 4 24 
8 
O L I C I T A UNASENOUA PENINSULAR con 
i«u hijo hotobre, haoerae cargo de cuidar una caaa, 
pues da las mejores referencias: t n la misma hay dos 
sofioraa quo ae colocan una c iro cocinera y la otra de 
criada du nuno. Impondrán cal'e Real de la Salud 
número 2'¿. tienda "La Favorita." 
7893 4 34 
S E S O L I C I T A 
ana señora de mayor edad y de moralidad que posea 
alguna inatrneción v que deaea colocarse. Chacón 20 
impondrán. '7913 4-24 
A T E N C I O N 
Necesito un mayordomo pera un ingenio de Vuelta-
4ba|o, soltero, tenedor de libros, buena letra, buena 
«ontabllidad, aln vicios y referencias del ingenio que 
h iya trabajado, buena casa y buen sueldo. Composte -
U 55. 7903 4-24 
^ E F A C I L I T A N DEPENDIENTES TANTO 
v^para el comercio en general como para el aerviclo 
doméstico y lo mismo para los baques de camareros, 
fogoneros, maqulniataa y camareras, loa que deseen 
colocarse >e les proporciona todo lo que puedan de-
aempeCar. Obrapia 67 hasta las 4 de la tarde todcs 
los días. 78lí7 4 24 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera: informarán San Ignacio 50. 
7876 íl-23 
BOTICA FRANCESA SAN R A F A E L N . 62 — Se solicita un orlado con buenas referencias para 
la limpieza y demás quehaceres de la misma. 
7867 5 23 
En la calzada de San Lázaro n. 236, acera del mar, se alquilan dos habitaciones bajas interiores, pro 
nias para matrimonio sin nifios ó señoras solas, ocn 
buenas referencias; de más condiciones en la misma 
impondrán 8r82 8-28 
S E A L Q U I L A N 
*n Paula n. 102, dos salones altos en módico precio, 
fres os y ^entilados, con toda comodidad, propios 
para hombrer tolos ó matrimonios aln hijos: en la 
mioma informan. 8056 4-58 
C A R M E L O . 
Se alquf.a una caaa calle 11, en 'rel4y20, número 
2?. Impondrán en el número 87. 
8086 4-28 
Se alquila muy barata la casa Revillagigedo 15, coi t m cuartos, hermosa saleta, €»paclosa cocina, rea-
ta, atolea y agua en abundancia, á cuadra y media del 
Campo de Marte. Informarán Revillagigedo n. 5. 
8057 4 28 
Ej l N E L VEDADO, y frente al Salón Trotcha, se Lialquilan dos grandes salones de esquina, propios 
para establecimiento de caalqnler giro, asf como tam-
bién para una corta familia para la temporada ó por 
aRo. Kn dicha casa Informarán. 
8036 «-27 
8e alquilan en módico preoio - espaciosas habitaciones altas y bajas y una y frescas hermosa cocina 
con su gran horno, agua de Veatoy demás servicio 
á tres cuadras de parques y teatros. Lamparilla 68 
informarán. 8022 6 27 
SE A L Q U I L A N 
los altos de O'Rellly n. 42, para escritorios ú hombres 
aoloa, jnntoa ó separados. 
8010 10-27 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, capaz para dos familias, 
calle 5? n. 23, cequina G: en la misma informarán. 
8043 4-27 
En Ouanabacoa, se alquila por $30 oro la hermosa y cómoda casa calle de los Corrales 30. eeqoiua 
Jesús Nazareno, de portal, 8 cuartoi, suelos de mar 
mol, pozo de agua potable, patio, traspatio, cochera y 
caballeriza, á 4 cuadras dol paradero del ferrocarril: 
en la mUma d l!o n. 11 impondrán. 
8012 887 
En el Cerro 
se alquila la casa n. 6 déla calle de Domínguez, cons-
tn de gran portal, sala, comedor, cinco cuartos para 
familia, uno de criados, cocina, despensa y cuarto de 
baño. En el n. 4 está la llave é impondrán. 
7f95 8 27 
En 8S peso* billetes ae alquilan loa harm isoa altoa calle de Crespo y Berual 15. con llave de agua y 
demáa comodidades para una corta familia, en la mis -
ma bodega informarán. 8024 \ 27 
O e alquila ta cómoda y espaciosa casa de alto aitaada 
Oca la calle do la Amargura Dúm. 47, eaqnina á Com-
postela: en la bodega eatá la llave, é impondrán en la 
calle de San Ignacio 16, entresuelos. 
8040 16 i7 
Se alquilan 
dos entresuelos con tres departamentos y una habita-
ción alta, üfilloa 71 Informarán. 
8003 4-57 
8a alquila la bonita y fresca caaa calle de Sxn Nico-lás n 54, de alto y bsj ), con balcón á la calle, siete 
cuartoa, y el punto ea entre Concordia y Vlrtudea. La 
llave está en la bodega, y para su sjaste, Habana 49. 
7914 4-26 
S E S O L I C I T A N 
doa manejadoras blancas, una para aquf y la otra para 
el oanuin; que no cstéi e farmas y sepau ouraplir «rn 
auohllga'-lóu Estrella 21. 8026 4 27 
D 
t ú M. 66^ 
PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN DEcrm 
mano ó aea mane) dora: informarán Rkla 
frutería. 8035 4 27 
S e solicita 
una lavandera para oorti familia, que aepaau obllga-
olón y duerma «u el acomodo; oon obligación de ava-
dar «u alguno1* pequefíoa qaehacerea do la casa: infor-
marán Reina 68 8019 4-27 
^ ¿ l í S O L I M T A UNA 8ENOEA I N T E L I G E N T E 
¿Omi 'odas claaes do bordado» en el colegio uo Nues-
tra S'Ií ra do Urgía. También aa deaea colocar una 
oociuera que duerma en la casa: impondrán calzada 
d« J*>úa dt l M .nte 233. __ 8025 4-27 
DESEA C« 'LOCARSE DNA SEÑORA JOVEN para maio-ĵ dora da nldoa. ama do llave ó acom-
'[íuñai U' a hdñor.. H. fiontr t H li m y cariñosa; «le mo -
ralidad y boeiitia cuoturabrea: t mne peraouaa que res-
pondan por su noniiucta: va lo mismo ai ompo que á 
la HaliAna: ae preflero en la Habana: está muv acoa-
tombrada á desempeñar estos cargos San U .f»el 183 
li i fotiui ir^n lodne tiortiM S038 4 27 
¡TaKSÍCA COLOCAKNIÍ DE OKI IDA l)K MA 
S.Jfno 6 man» j ».-lora una jovrn de Canariaa: darán ra-
ída en Tejadillo 59, de 6 a 9 de la mañana y de I I ^ 2 
«lo la tarde. P046 4 27 
DOS SEÑORAS, CON LAS MEJORES K K F E -nmo as dcaeun el t tildado de una casa en la Ha-
bana uQfflnie lies 6 cuatro meses. Ea la misma pe so 
licitan costura» Ünaa y clarea de piano y ne alquila en 
•nnarto cito con llavln á dos cuadras del Parque. San 
AUíimel 82. 8023 4-27 
F T N MAESTRO CORTADOR D E SASTRE, 
llfgado del extratjero, desea colocarse, bien en 
liTVPoblaclón ó en el Interior de la Isla. Agular 74 darán 
tAtm. 7831 8 23 
S O L I C I T A 
para el oamp^vina criandera blanca, á leche entera 
Y de una á tres ntypses. Informarán Oficios 13. 
774B B-Q1 
P Í T A V SOLICI JRMjUÍEAB 
algunas horas de trabajo un joven cítowftQbrador 6 
auxiliar de escritorio da alguna persona decenHf; d i -
i^glrae para informes por correo á Francisco V 
manv, Bprnnza, 33, Habana. 7732 8-21 
Oro y plata 
Se compra oro y pl»ta procedente de pcsüdaa asa-
das ó deterioradas paarándolo á los precloa vn.áa altoi, 
Obiapo fiO, joyeiía de Miguel C, Gonzalo. 
8061 . 4-58 
Se compran libros 
da todaa claaes. métodoay papeles de música pagaedo 
bien las obras buenas. Librería La Universidad O'-
Rellly 61. entre Aguacate y VÍIIÍRM. 
8029 4-27 
Cocinera 
io niloir, formal ó con referencias so necesita on Ro-
íanlo K. 80R4 4 27 
jOLOCAKSB UN MORENO D E 36 
'nfioB de edad, de oociueio y repoatero. Cárdeuaa 
jidmeTn D darán rarón. 
7«92 4 37 
D i ! 
SK M ICITA UNA KUENA CUIADA DE MA-oe y para el xervloio de nlfio», de mediana edad y 
qne trutga buenas referencias. Sale dará buen suel 
•io Pra.lo i6 . 7999 4-27 
Q E SOLICITA CN ENCAHOADO PARA LA 
Kjfubrlca de vino de pifia, ojén y i h tmpagne do Ra-, 
món Remis y Suirez, situada en Oticios 80, que se In-
tereae con aigo en la fábrica: de rnta porraenorea In-
formariin fnTa misma. 8QI.1 i 27 
E8KA"CÜLOCAKSK UN ASÍ"TICt; B U E N 
cocinero, aseado y d« moralidad en una casa 
particular docente lo mlamo que pira orlado de mano: 
puede Aut los imj «res informes de las casaa donde ha 
aervido: en la ; lasa do' Vapor calle C del 2 al 4 D . 
Alf jmdro PÓ'Cí inniondrá 8027 4-27 
O J O . 
Se pagan mejor que nadie toda claae de mneblea fl 
nos y ordinarios, en todaa cantidades, prefiriéndolos 
en graadea partldan de famlliae que se auaenten. Nep 
tuno 41. 7983 8 2 i 
D E A L T O 
Una casita completamente independiante con bal-
cones á la brisa, coa sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, etc. con gas y agua, se da su el módico precio de 
cuatro centenes, pero que sea un matrimonio sin niños 
y tranquilo. Crespo 10 enquiña á Ancha del Norte, in -
mediato á los baños de San Rafael. No se da el uso de 
la asot-a. «007 4-27 
S E A L Q U I L A 
uu hermoso cuirto con balcón á la calle: entresuelo 
de la casa calle de Cuba número 52. 
7948 4 2fi 
SE A L Q U I L A N 
r<os bonitas y frescu baMtacionea oon balcóa á la ca-
l'e de O'ReMy, tallta d > recibo, cocina y un ouarto de 
madera Habana n. 65^ informarán. 
7936 4 26 
e alquila la casa calle de los Angeles n. SO, cons-
to pasado reuniendo todaa laa m ceaida-
des de la higie i te í j comodidad' con espacloM^tfa 5 
saleta, ventilados 
servido de la azotea Independienteg," 
sualea, Angelea 88 está K llave y Saarez u. 
marán. 7f45 
APROVECHAR LA GANOA. 
74, O - R E I L L Y 74. 
La antigua y tcreiiitada casa do pié'tamot La Ser-
vicial, que estuvo en la callo de Nt prnao esquina á 
Escobar, so h*» traalndado á la '-â a n IPS de la propia 
calle de Neptune —Habana 23 de juni j de 1888 —J. 
BLANCO. 7958 8-26 
M U E B L E S MUY BARATOS 
Un juego nnevo de Luis X V , completo, otro de 
Viena sin meias. una mesa de billar de casa particu-
lar, un piauino pero cosa buena en $55 oro, 2 estatuas 
de Cervantes y Murillo, cosa fina, una mí quina de 
coser de Sin(?er y Americana $20 y 25 B. un lavabo de 
llave y depóaito y un famoso peinador, 2 vidrieras pa-
ra modistas, un famoso buró, relojes de pared y camas 
da todaa clases, jarraros y demás muebles, en Reina 2 
frente á la Audiencia. 7922 4 24 
Pianinos garantizados. 79, Acosta 79, 
Pleyel, Oaveau, baratisimo»; se venden y cambian. 
Se reconstruyen pianos y se dan á plazos. 
7915 4 24 
SE VENDE 
UN APARATO de metal b'anco para NECTAR 
SODA, '"a^dereiía, Monterrate número 125. 
7899 4 24 
K VENOKN TODOS LOS KNSKKKS OK UNA 
casa d*» baños, tanques de hierro y gavetas, bafia-
deras de marmol, cañerías de agua y de gas, puertas, 
mampatas, vidrieras, mesitas de noche, zinc y otras 
varias coaa?. todo en estado nuevo y muy b»rato, dan 
razón Damas 2 79U 4 21 
fin de alejar el inmenso surtido que 
Wal.—Composiciones de todas clases de máquinas, baratísimas, garanti-
Indolas por un año. ¿Se descomponen con facilidad las máquinas que venís 
lindo?—tOs duran poco?—¿Salen feos los pejpuntes en vuestros vestidos^— 
V . en fin, vueatro eterno martirio?—No os quejéis, vuestra es la colpa. 
> la Sm Rival Doméstica, reoomandada por la Facultad Médica y la m -
f!Vdo Nueva York, como la máa útil á las señoras, y cesarán todas vues-
HaSJca8agencia general de la Gran América n. 1 y n. 7, Singer reformada, 
Míoni^o, ^ „ . r* i , gran surtido en máquinas Remington, New-Homey Wilcox Gibbs. 
m á a & v L t T l ^ s f a l í c u b f ^ ^ ^ W ™ ^ * * - M a ^ í e 8 ™i™™X de ^Imanovedad. El que 
>V4 O ü ' P T T T V i . 7*< bien en la dirección. 
14, U-KMLLY 74, entre A^cate y yuiegas, frente & la fotografía Garrido. 
6659 L Ú Z A L E S y c a . 
15-27My 
ALMáCEN DE P E l ^ a u EN GENERAL 
O B I S P O I I 1 , S^UINA A V I L L E G A S . 
y . ^ Z 6 ^ ^ 0 ^ 1 ^ 1 6 ^ 0 ^ 7 Pa,za&e todaa clases, paia niños, eeñoraa y ca-
I f S o i d^riSSldS0 ^ aCe-DtadtVaprichoaa moSa; todo fresco, bien tra 
Nadie, entióndaae, nadie pnede aventajar á oa8a á vender lo mejor y má8 barato. 
Hay calzado á $3, 4,^ ^ y 
L a casa es una especialidad en artículos de vlá^ maietafl) sacos, mantas, 
sillones, hules, alfombras, plumeros, etc., etc. 
p r e 8 a d o f a V O r q a e 5 a d Í B P e a 8 a e l p Ó b l l C O á e a t a ca8a e^ mejor justificación de lo ex-
JVOT»í—Vendemos Ips Napoleones de suela doble 
Boulansreres última moda á 5 y 6 pesos. 
0 n T ? ¿ ~ L a Ca8a cuenta con Dn eIegante sal6n d8 P r a ^ para señoras. 
Ca 963 V 4 26a 4-27d 
'̂ ara niños á 2 pesos y botines 
ATENCION. 
8e alquilan bahitaniones con vista á la otile, a'tas y 
bijas, ron asistencia ó fin ell», precios sumamente 
módicoa. < n Obrapíi i ámero 67. 
7SW 4-21 
Se alquila 
Paula n. 43, eaqulna á Habana, con trea cuartea ba-
jos y uno sito, fresca v con buena asina. La 11-.ve en 
la esquina é infoimarán en Chacón número 10. 
7898 í - ? i 
Se alquila una caaa con sala, zaguán, comedor, trea cuartos bajos, dos llaves de agua, cuarto de baño y 
altoa con balcón á la calle, compueatoa de sala espa-
ciosa, aaltta, dos cuartos, coc'na y azotea Maorique 
228: impondrán Empedrado B2, en $34 oro. 
7928 5 21 
Se alquila una cota con si'a, comedor, trea cuartea corridos, cocina y uno al fondo para criados, b ion 
pozo y su bomba Samaritana 13 en 25 pesoa oro im -
pondrán Empedrado 52. 79;7 5-24 
En precio móiico propio para un médico se alquila ana sala, gabinete, recibidor, zaguán y caballeri-
za á media cuadra del parque, casa decente. Industria 
1!5 informarán: en la misma se solicita un buen cocí-
npro. 7905 4 24 
Reina 86, cuatro coartos y agua, oro $84. Monte 296, cuatro cuartos, zaguán, etc , oro $51 
Kalud 180 dos cuartoa, eala y comedor btea $10. 
Cádiz 8, cinco cuartos, muy fresca btes. $36 
Impondrán Infanta 3 ú Obispo 87, La Carolina. 
7897 4 -24 
SE A L Q U I L A 
la casa San Isidro n 6, frente á la puerta de los A l -
macenes de San José, propia para un eatahl- cimiento: 
informarán Paula n. 1. 7880 8-33 
SE S U B A R R I E N D A 
la antigua fábrica de cigarros y picadura La Madrile-
ña, con su marca y toda clase de enseres y maqui-
naria para el trabajo. Sol 9, altos, informarán. 
7841 la-22 5d 23 
rán Eífn'Ua 16!, de 10 
8a«9 
BARATO 
aa vende un caballo o\j0 de 8elí cuartas: ioforma-
y de las 3 en adihnte. 
4 28 
SE V ^ D E 
un caballo americano. Amare.- r, 
8090 a 
S E V E N D i 
6-28 
un caballo americano en muy buv eBtado y buena 
estampa, en el míaimo precio de cin^ onza8 oro, ó se 
cambia por un caballo criollo. Pradi^mero 23 
8051 4_2S 
SE VENDE ÜN HERMOSO C A B á X i T Á M E -ricano. propio para una fimilla. Rei^e laa mejo-
res condloionea y se da por Ja mitad de eu v ior. Tam 
hión ae vende una dnqceelía en muy buen etado I n 
formarán lodustria número 122. 
8053 i . f t 
UN MAGNIFICO CABALLO AMKKICAÍíO dorado, de gra i alzada y condición, nuevo, /ano 
jr muy dócil, propio para fumilio, por lo fuerte / no-
ble, a>l como loa arreoa con que trabaja, ai conviene 
al que lo necesite. Calle de San Isidro n. 37, puede 
verse é informarán. 8031 fi-'¿7 
SE V E N D E 
un caballo andaluz de alta tacuela, pelo negro: calza 
da do la Beina n. 107, de doce á cinco de la tarde. 
8008 4 27 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN de una pareja de caballos americanos, de color do 
radoa, maestra, sana, do bonita estampa y muy man 
soe, á propósito para carruaje de familia; ee vende 
también un caballo del psí», do silla, de marcha 
gualtrapeo. Mariacao, Navarrete número 5 
7685 8 20 
O!e alquila un elegante alto fresco conb i loóna l a 
V7calle prooio para matrimonio ú hombres solos 
lio de San RafielS^J eatre Agaila y Oaliano 




En una casa decente se alquilan habitaciones alta* á una cuadra de la Real Audiencia, para hombrea 
6 matrimonios sin hijos, por módico precio y entrada 
independiente. En Prado n. 13 infirmarán. 
7741 8-31 
SE A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, coi crotea, gas y agna. Em-
pedrado n. 33, inmediato á la p '^a de San Juan de 
Dios. 7730 8 21 
8o alquila en módico preoio la eapacioea y froaca casa Paula n 79, compuesta de numerosaa habita-
cionea en el piso bajo, eiitretuelos. principal y segun-
do, con Rgua corriente, inodoro, cncherts, cabalieri-
zaa, etc , etc Informará ol Ldn. Fonts, Aguiar nú-
mero 17. (cntreisueloa). de doco á tuatro. 
7404 16-14 Jn 




aloja Se al'iuilae' mddico precio la hermoea oaaa M a. 79, coa c'uco caartos espaciosos, hermoso patio 
y demás comodidades, la llave en freate y de au pre-
cie i tnpondrár Neptuno n. 126 altos 
7Í17Í 8 26 
A rrendamiento caballeríaa 
al paradero (fy 
.4wi"*,,lj3^^'cercada, buena fábrica, pozo, terr? 
tre tr-»8 grandes ingenios Centrales. l u -
la Habana, calle de Gallano número 79. 
16-13 Jn 
de Fincas y Establecimientos. 
ÜN E L E G A N T E VIS-A-VIS , LANDO, D E dos fuelles, de los más modernoj, pequeño, cómo 
do y lige"o, en buen estado, oon sus arreoa para un 
caballo, todo lo necefario para la limpieza y ropa de 
cochero. Sin Isidro 37 puede verse é impondrán. 
8033 6 2T 
AVISO. 
Se vende en proporción una duquesa con dos caba-
llos. Morro n. 5, se puede ver de 10 á 4; preguntar 
por el pailero. 8017 6 37 
Se venden ó cambian por otros carruajes 
Un vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Dna duquesa nueva, de última moda. 
Dos duqueflas de medio uso en buen estado. 
ü n faetón Príocipe Alberto remontado. 
ü u coupó do doa asientos y otm de 4 asientos. 
Uu cabriolet con asiento para 6 peraonaa. 
Un milord remontado. 
Un tíibary propio para ol campo, ancho y fuerte. 
SALUD NUMERO 17, á todaa horas. 
8fl33 5 27 
ANTIGUA MUEBLERIA 
CATON. 
Concordia 33, etquina d San Nicolás, 
En este antiguo y acreditado establecimiento, se en-
cuentra constantemente un selecto y variado surtido 
de muebles, tanto del país como del extranjero, desde 
los finos de más lujo á los más modestos y sencillo!, 
1 alcance de todas las fortunas: precios sumamente 
módicoa. También se cambia y compra toda clase de 
muebles y pianos, prefiriéndose los finos. 
7910 4-24 
AVISO A MIS F A V 0 R E C E E 0 R E 8 
y al público en general. 
Como se halla al frente de la mueblería la India, 
situaba en Neptuno 57, casi esquina á Aguila, A. Fer-
nández Cayon, antifruo mueblista y muy conocido en 
esta plaza por sus legsles tratos v buenas mercancías 
y sobre todo barato. Esta mueblería se ha reformado 
or compltto: gran surtido de muebles nuevos y u»a-
os del país y extranjeros al alcance de todas las for-
tunas, vista luco fa: esta casa tntra en cambios y 
compra todo lo que se le proeenta concerniente al ra-
mo. Se hace cargo de toda clase de composiciones y 
arreglo de mueble» y se dejan como nuevos en casa ó 
á domicilio á módicos precios. 
Repito la dirección Neptuno 51 donde 
saldrán bien complacidos. 
7894 4-21 
T R E S P A R E S 
mamparas á $17; una Ídem $25; 2 trasparentes para 
oficina 20; escaparates á 45 y 50; lámparas y cucuy eras 
do oriatal, liras de bronce con lámpara de bronce con 
4 luces $1S; un juego sala Luis X V 115; uno id. casi 
nuevo 130; bufetes, carpetas, musas correderas, apa-
radores, camas, relojes, espejos: todo barato, precios 
en billetes. Compostela 134, se alquilan unos altos. 
7924 4-24 
0 » SANTA ANA. 
T T V T * T > T > l T t A Cf jPedid los papelillos t6-
j L l l x x J l r j A i J ^ x l i a ^ J c o s y digestivo» que 
^ e n d t n o h l a botica S A í ^ * A N A , Biela 68. 
l R R I T A C I 0 N B 8 / ^ & o a r l a A ^ r r ; ^ o - n 
los papelUlqfttenipwftntoff» S m ^ :iái d h ; éticos, co-
rriten If tWliiyCalff l" la sed. 
COLIRIO R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en lo» campos do Cuba.— 
Miles de enfermos corados 
con el Oolirio Mtfríge-
rante de la botici SANTA ANA, Muralla 68. ' 
• p v / " v T / ^ " O T i ^ C ! reumáticos de huesos, 
JLI v / J j V y ÍAilJiio manchas, herpes, sí filis y 
tod »impimzH de la aantrre se cui'a con el mejor de los 
depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , bo-
tica SANTA ANA, Riela «8, Habana. 
DISENTERIA sangre y aun sin 
sancre se curan fácdmente con las pildoras antidisen-
téricas de Hernández; el quo los usa una vez laa rec"' 
mondará á todas las personas que padezcan dicha en 
fermodad. 
DOLORES D E M U E L A S . 
Si están caréala', vulgo vicadas, apliqúese ol bál 
samo oloutológico de'. I ) . Ahi lera ; ai ol dolor es ge 
neral en todas las mandíbulas ó lo quo llamamos co 
rrimfoi to, ÚEore el elixir Nervino, este ehxir calma 
también los dolores del oido 
Depóaito botica SANTA ANA, Riela 68 
JABON FELINO 
conocido por qtdla manchas, barros, irritaciones 
dejando un ontls, fresco suave y hermoso. 
DEPOSITO: 
B o t i c a S A N T A A N A , R i e l a 6 8 
H A B A N A . 
8200 13 28 
POLVOS P E P T 0 N I Z A N T E 8 
DEL DR. GONZALEZ. 
Poner la loche de vaca en condiciones que se acor 
quo más en su composición á la leche de mujer y ad-
ministrarla á medio digerir de modo que el estómago 
pueda completar la obra, favoreciéndose la nutrición 
y evitándose las enfermedades del tubo digestivo, tan 
frecuentes y dañinas on la primera edad, es el proble-
ma que debe procurar resolver toda madre que no 
pueda laclar á su hijo y no encuentre una criandera 
en buenas oondicionea. 
El uso de los POLVOS PEPTONIZANTES del 
Dr. González y algunas reglas que aconsejan la cien 
cia 7 la eiperiencia y quo so hallan en la instrucoión 
que acompaña á cada caja del medicamento, dan el 
reauitado que se desea. 
IOS P O L V O S P E P T O N I Z A N T E S 
D E L . D R G O N Z A L E Z 
se preparan y venden on la 
Botica de S a n J o s é . 
AGUIAR 106, Habana. 
Cn 911 13-14 Jn 
S E V E N D E N 
un medio juego de Viena. nuevo, un peinador francés 
y un escaparate de medio uso Picota 84. 
79C$ 8 24 
AVISO IMPORTASTE 
En la casa de préstamos " E l Nuevo Desengaño," 
Acosta n. 45, te venden varios pianos, uno de Pleyel, 
uiaguíflro, pues apenas se ha usado, y se da muy en 
proporció i por eer procedent1) do empeño, lo mismo 
que un juego de sala de palisandro, un gran eíppjo 
con su meaa, un reclinatorio forrado en damasco y 
oiroj mnebles. 
Hay un variado auttido de prendería de brillantes 
oro y plata, y preciosos relojes de todos precios ga-
rantizándolos 
Las personas que deseen comprar ropa, pueden ve--
nVr en la segaridad de haMarla buena y baratísima. 
Kcte establecimiento sigue craatando dinero á un 
módico interéj, oomo asf lo tiene acreditado, y lo prue 
ba lauilaencia de marchanteaqielo visita diariamente. 
NO OLVIDARSE, 
• PUJUII i U 
A L0S MAESTROS D E OBRAS Y PROPIE-tiríos—Se venden los materiales siRuieutes: 20 
rtileide hierro, 1.000 losas hidránlicaa, mil de la Bis 
bal, mil mallorquínas y mil azu'ejo» blancos y do co-
lora, muy en proporoión Cuarteles 30. 
7991 4- 27 
A C O S T A 




Eliábado se abrirá uno acabado do llegar de París, 
«leipanorama de So er, Bernaza 3. Plaza del Mon-
wrnte. Entrada y asiento 50 cts. Nifios y tropa SOcts. 
7,02 8a 30 M 30 
i U T O U I O R O M E R O 
sucesor de B. Villabella, 
MPORTADOR D ! E ARMAS 
T C A R T U C H E R I A . 
3)opósito do revolvors Sinlth & Weeson, 
I Vizcaya Unico receptor en esta Isla do 
k armas de B, Villabella, de Elbar. 
Obispo 2, altos, Habana. 
7166 ae 8Jn 
CAMPOS ELISEOS. 
BAN08 I)E MAR 
Rebaja de precios 
la casa del medio—Habana 23 de junio de 1888 — 
JUAN BLANCO. 7814 8 33 
S E A L Q U I L A N 
sillas para reuniones, sociedades, bailes, exámenes enl — 
los colegios, etc , más baratas que en ninguna otraj En este establecimiento se ha hecho un bafio que 
parte. Vil egas n. 66, muebleiía El Compás de C.bussta solo $3 el abono de 30 papeletas con ol obj&to 
Betancourt 7773 10-21 de que esté al alcance de las pobres. 
— . C 935 ltV-l»jn 
EiL CAMBIO — - L 
San Miguel 62, casi esquina á Galiane 
En esta caaa tan favorecida del público sigue reali 
zando sus existencias do muebles, prendas y ropa 
precios de inverosímil modioldad, 
Gran surtido de escaparates de nogal, palisandn 
pople, C!>oba y cedro con lunas y ain eüaa, aaí con: 
juegos de sala, lámparas de cristal y de metal é leño 
dad de cosas más tales como camas, neveras, apar 
dores, pianos, etc. etc 
Como cosa especial unos escaparates de pople pr 
pios para protocolos de escribano casi nuevos y de i -
rios tamafios. 7767 10-21 
, L 
un piano de 
7738 
SE VENDE 
Pleyel Virtudes número X. 
8-21 
D . P E V R E 
YERNO y SUCESOR 
N° 398, calis de St-Hoooró, París. 
Llama la atención do los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comcrclanlos da 
los géneros de París sobro su aparato 
sel tzogeno y los polvos para hacer agua 
de sclz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Ex/Jaso la Marca da h'ibrici 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratoa garantizadoa no 
son mas caros que sus 
Imitaciones. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca do un siglo 
snparior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TBF.S MKDAU.AS DK ORO 
P A R I S 1878. C A L C U T A 1384 
por la excelencia de la calidad. 
Novís imos Perfumas do Atkinson 
F A O R V E A & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueden obtoners» 
solamente do los inventores, ó de su» agento». 
L a célebre 
A G U A D E C O L O N I A D E A T K I N S O N 
Inmejorable por su tuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior i todas las numerosas compo-
siciones quo se venden con el mismo nombra. 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume do excepcionál finura, para e lpañuelo , 
ddslilado do escojidas flores exótica». { 
S« Tendeo en Lis f asas de los Mercaderes j los FíbrlcsulM 
J . <k E. ATKINSON 
24, Oíd Boud Streot, Londroa 
Marcado Fábrica—Una"Rosa blanca"^ 
sobro una " Lira de Oro. . 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S ) 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n ni t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
K A V 
D E L DOCTOR F 0 U R N I E R 
Exíjase sofera carfa oaJa,ci»d8 pildora, oadi 
etlquttn, la ilgnatura: Kanru ffóunmdM^ 
P n r j n , S S . I > l a c o ( i r ¡ n M n d r l o í n » 
fiedalla de ORO, París 1885 
EXPOSITION S? ÜNIVERSLE1878; 
Médaille d'Or SpCroixdeCheyalier! 
LAS MAS QRANDES RECOMPENSAS 
Hueva Cmcioa 
I P R I M A V E R A 
E . C O U D R A Y 
Inventor de lá 
I PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón ^ P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
i Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO I 
PARIS 13, Rae d Enghien, 13 PARÍS 
So encuentra en todas las oucoas Forfumorias. 
fe 
% — LAIT ANTKl'HKI.IQUE — "VJ 
LA L E C H E A N T E F É L I G A 
KCMIMIISTO 
HO MAS, 
P O L V O 
pura ó mozcltida con agua, dicipa 
PECAS, L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
^ \ S A R P U L L I D 0 8 , T E Z BARROSA o 
\ 
E Z SA 
ARRUGAS P R E C O C E S # 
E F L O R E S C E N C I A S V 
¡OJO! 
Se alquilan sillas para funciones de iglct» -^«d»-
•'es, bailes, reuniones, et? , etc., á peso T»ooena, á 
como oran, existiendo en esta oasa^O, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, precio de $21 
billetes. 
También ee compran, venden y ci,0'au toda ciase 
de muebles del pafs y extraiyeros. »y juegos de Vie-
na quo se venJen, asi como los efectos á pre-
cios sumamente baratos, como ]-iene acreditado esta 
casa hace mnQbo»'_s'-'*r^'v ' fe, en la mueble-
ría v^ailJd' i^p OJJOOOB ep fine Á la iglesia del 
dp 90U8 eoop op oaejom ja 
OW^tj, componen. Esta 
mas v vende más en 
-O 'Bei l lv 18.—R 
27 14 j a 
o se cambia an mi cr T¡uevo 
ción. h'e puede ver en el esrablo " In 
pía n. 87 7939 
60, Bernaza 6o 
8® aliiüiUv. h a t U a nones amuebiadai aitai y bsjai cou 
vista í In ca'.'e y pi»o de m'U"raol. toda asistencia, á 
preoioñ móücoa, en la misma se vende ana máquina 
dei eforibir muv buena y mny barats. 
7970 4-26 
POS R R T I R á R S E SD DUEÑO. EV $1 RW, SE vcndei d'>í elfRantes casas eu Paente< Graadei 
que ooadaroB $20/03 Tambíéü uua gran caea tn Je 
EÚS del Mon't como para fábrica rabaoos ásente 
n. 83 de 8 á 11 y de 4 á 9. 8 m 4-Í8 
Oro y plata vipja y alhajas antiguas. 
Se compran, pairíndolna por todo sn valor. N e p -
taoo 41. 798¿ 8-26 
SB COMPRAN MUEBLES 
por lotes 6 por piezas, pagando más qae nadie: y una 
jenora profesora deaea nn piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería ol Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
kiulla y Amistad. 7921 4-2< 
8 E C 0 M P M N M U E B L E S 
PAGÁNDOLOS ¡BIEN. 
O A L I A N O N I T M " 6 2 
7811 * v • 
O J O 
EN LiCALTAD 13/ f E ^OLíClTA ÜN MÜOHA-cho da I J á 14 ños blanco 6 de color para criado 
%ie mano de mm corta familia, «neldo $10 b'llete» y 
ropa liinr>lft. 4 27 
Q E 8 L l C i T A ÍJNA O h l A Ü A D E MANO QUE 
£jaí'¡)ii roHti & miti o y á m/Squlna, también corwry 
•autallur (Je medians odadj, otra de igual edad aaro 
maD'J^doin. Reina 91 8081 4-27 
TTVESEA COL(JCAKSB UNA SEÑORA PB-
jL/nii suiar de orlada de msno 6 para aoompafiar á 
•ana tefiora: ea de moralidad y tiene pereonuB que 
respondan -fe su condnct.-t Ancha del Notte n. 22 
informarír . 7Í46 4 26 
C R E S F O 48. 
86 ofrece para criandera á media leche, nna pardi- { 
Por drdeuea qne tenemos de dos oom.<aionisi ^ i.a.r6 
mandar é la Península y á Panamá, se compran ioda 
dase de prendu de oro y plata antiguas, mout^d** 
ion brillantes, esmeraidaa y otras plevas ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
qaofias partidas, pagando altos precios. San Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
7685 2B-17Jn 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeras y (rrsndes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
15 pesos oro 
se alquila la casa Desamparados 8. de alto y bajo, 
frente á los almacenes de San José, en el n. 10 está la 
llave Neptuno 83 sn duello 
7973 6-̂ )5 
La cómoda y espaciosa casa du la calzada d» Ga-¡iano n 50 ae tnouentra deeocupada, acabada de 
:e taurarse completamente, y se arrienda en nn preoio 
módico, tratándose de su níoste en la calle Ancha del 
Norte u, 13, 7í79 4 26 
Se alquila la bermoaa casa paseo de Tacón n. 209, acabada de fabricar, con sala, comedor, 5 cuartos 
seguidos, despenra, zaguán, caballeriza, cuarto de 
baño y de criado, patio y traspatio, altos, sala, come-
dor y doa cuartos, agaa en toda la caea: precio 88 oro. 
7990 4-26 
SE VENDEN: UNA CUADRA D E L A PLÍL-za del vapor 2 casas f>$ frente ^ada una de ellas 
por 45 fon<io las 2 $lt,000 se venden separadas, 
otra 8,000; 2, 20,000; si venden 21 casas ciud*dolas, 
46 casas esquina cm estableuiraien'o de^de 2 000 á 
30,000; 40 casas do 1 ventana de 1 000 i 9,0W; ai ca 
pas de- zxguan y dn» ventmire; 18 casas de zaguán y 2 
vr ntana» de alto y bajo; tres higeiiios con BUS máquina» 
hty potreros de todos tamafios; casas están en loo 
puntes algnientes: barrios. Colón, Guada-upe. Mon 
serrato, San Leopoldo, Cerro, .Tesjia del Moíjtc, Mer-
ced, Angel, Pilar, Muralla. Obispo, Reina, Prado, 
Dragones Salud, Oaliano, San Miguel, Neptuno y en 
todas IJÜ trasversales ¿ estas, dariíti razfai calle de! 
Aguila LOS, bijos, entre Estrdla v Reiiiade 7 á 2. 
8r8fi * 27 
SF 7 E N D E 
un elegante milord marca Courtil er, y on buen ca-
ballo amr-ricauo. Tridente Rey 62. de 10 á 12 de la 
mañana y de 4 i 6 de la t-arde 
7929 <-2l 
GA^GA.—POti NO NKCESTlTAKLOlsDDDE-ña, so vende un msgcífioo ¿ílbary americano, que 
h ro :adii muy poco, con todos los arreoa correspon-
dientes al caballo puede verse á todas hora* en la re-
finería de petróleo, en Bslot, y tratar de su ainste. 
7869 5-23 
S E V E N D £ N B A R A T O S 
da3 ómnibus i usvos d« "iez atientes. San Miguel OÉ-
quin1» á Aramburo, Vodega. impondrán. 
7901 4-24 
SE A L Q U I L A N 
tres ó cuatro habibaclonoa con balcón á la calle, juntas 
ó separadas, eu caaa de familia decente, con ae'sten-
o)a. entrada á todas horas, se cambian referencias, 
üernazi 71 esquina á Muralla. 7987 4-26 
En $3,30O H i B 
se vende la casa calle de la Gloria n. 17*», compuesta 
de sala, saleta, 2 cuartos, toda Je • zotea de mampos-
teiía. Informarán Lealtad 2t á tod s horas. 
^038 4 37 
A T E N C I O N 
Para un matrimonio sin hij.v ó para una aefiora «o-
a, se alquila una habltaoióa con mueblec en $20 btes., 
ó sin ellos, en casa de familia decente. Cristo n. 19, 
7081 4 26 
Se ve»de 
en $>,00) una c&sa Empedrado con seis habitsciones 
y asrua, produce $50 oro; en <6.0C0 ara id. Amista í 
en $7/00 ni>a id Nfptuno; eu $15,0r0 una id Mura 
lia; en $7/0'> una i d . O'Reiily; en $15,000 una id. de 
alto Reina Perseverancia 48 Informarán. 
«OU 4 27 
7548 10-17 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases 6 Idiomas en pequeñas y grandes par 
tldaa y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á la calle de la Salud n? 23, librería. 
7031 20-6 
fea oon buegas refarenoins. 
7953 
A todas huras. 
4-26 
ÜNA SKNOKA I T A L I A N d , Q U E H A B L A E L c^póñol, desea oolooarse de manejadora 6 de oria- j 
cía de mano; tiene personas que abonen sn conducta. 
tJfllle do la Perseverancia número 9. 
79gO 4-26 
B A R B E R O S 
tie solicltou dos, ano pora todo estar y otro para 
robado* v domingos. Obrapia esquina á Composteia. 
7953 4 26 
Se solicita 
an criado do mano f*e IR á 20 años, que teng» buenas 
rtfaren'-ies: calle dol Aguila n. 143, dan rozón. 
7955 4-26 
ORO F PMTi FÍBJA. 




á i m . 
52-9My 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Refagio 2; es de aUo y bajo, muy cerca 
de la Audiencia: en la calzada del Monto 5 duiá i ra-
zón: la llave eatá en la ef quina do la cali dol E* f ugio 2. 
7961 8-2j 
Se alquila la caoa de alto. Aguila 45, entre B-irnal y Trooadero, con sala, comedor, Stuartos eñla plan-
ta baja y las mismas habitaciones altas; pluma de f-gua: 
la llave en la caea oontigaa n. 43, é infirmarán Vil le-
gas 69, entre Obispo y Obrapia. 7957 4 26 
C A L Z A D A D E L MONTE 
Se vende una casa con 7 varas, 50 varas de fondo, 
de portal, sala, saleta, 3 cuartos, terreno donde puede 
fabrioaree más Obispo 30, Centro de Negocios. 
8049 4-27 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO SURTI do de muebles y otros efectos de empeño, situado 
en el centro de la Habana, ó ee admite un socio que 
oyente con dos mil ó máa pesos oro: de más detalles 
informará D. Jor é García, Compos ela 55, bajos. 
7977 4-26 
Amargura 69.—En caea de familia decente y res-petable, se alquilan dos habitaciones espaciosas, 
suelos de marmol, con mnebles 6 sin ellos, á personas 
de moralidad, hombres solos 6 matrimonio sin hijos. 
Precios módicos. 7937 4-24 
En 500 pesos oro 
se vende nna casita, calle de San Cristóbal (Cerro) 
n. 23: en la inmediata, esquina á Recreo impondrán. 
7978 4 26 
BARBERO 
si© «o'iclta un apreediz: calle de Cuba n. 6, barbería. 
79^í 4 26 
IL/ co>t£imb<os, desea oolocarse para ayudará la lim-
tiieza de una coda: sabe coter. loforman Obispo 67. 
7843 4-26 
PE R D I D A . E L D I A 27 D E L A C T U A L SE extravié nna cartera de bolsil o con la cédula per-
sonal de D. Ramón Cabaleiro, natural de la provincia 
de Pontevedra: se suplica á la persona que la hubiese 
h iliado la devuelva á an dueño Ancha del Norte nd-
mero 199. 8̂ 98 4-28 
A C A L L E D E SAÍN MIGÜEL, J>E L D -
bssta Qaiiano, se ha extraviado nn sable de 
O O H L 
J T cena]— 
Sargento: la persona que lo entregue en el último j Versalle, á tres cuadras del paradero, e n nnnn, arbo 
SE ALQUILAN 
la hermosa casa Reina 41, de tres pisos y azotea, con 
grandes vistas á la calle: la casa Manrique 1S5, esqui-
na á Reina, de alto y bajo, acabada de pintar y arre-
a-lar y propia para una familia y esteblecimiento. En 
Gnanabacoa, propias para la estación actual y á tres 
cuadras del paradero, las casa» de Palo Blanco r ú-
meros 1, 3 y 5. Informará su dutña Manrique 131 ó en 
la farmacia San Julián, Rióla y Villegas. 
7907 5-24 
GANGAS.—SE V E N D E EN L A C A L L E D E la Merced nna casa en $1,590 oro, en muy buen es-
tado, otra «n Escobar, Ocrea á Reina, con sala, dos 
cuartos, saleta, libre de gravamen, en $1,400 oro; 
otra mny hermosa, antigua, Gervasio esquina á Nep • 
tuno, tiene 12 de frente por 40 de forido, en $t.6ü0 oro 
Informarán Manrique ir. 88, de 7 á 9 de l i vr añana. 
7923 4 2t 
Eu $30 oro la bonica casa Prado 28, con tres cuartos, azotea y demás comodidades: eu $30 oro la casa 
Lagunas 10, enere Manrique v San Nicolás, con cua-
tro cuartos, agua, persiana y demás; rambién una ha-
bitación alta oon balcón, ea Líguoaa 8: do tado infor-
man Aguacate 12. 793» 4-24 
$ l í n 3,50 O O T O 
se vende uua oa»a en el barrio de la Punta, de mani-
postería y szotea en perfecto estado, sala, comodor y 
4 cuartos ÍUCIUEO uno pequefio, pozo con sti bomba y 
libre de gravámenes, Obispo 30 de 12 á 4. 
7933 4 24 
En G post 
punto, café, será gratificado. 
«065 4-2« 
P J C R m D A 
B ' 25 del corriente de^de la calle de Manrique 185 á 
las oficinas del Banco EspaSoI, se extravió el testimo-
nio del título de la cn«rta parta de la propiedad de la 
casa Inquisidor 29, á favor de D. Martín Costa, M 
persona que lo haya hallado, espero de su amabilidad 
so sirva remitirlo en la expresada casa de Manrique 6 
en la calle de la Oorapía 96, que & más de ngradeoór-
„Trir. j A m j i Mr»nTttTA HH* s n í r p r - í-asle seré ratificado, y también aviso al público para 
^ C Í á L A D E MODISTA SE f ^ I C I - D08(*eD¿afiado ea ^ da que se traíase de ha- . f 
altos di» la sedería ^ Vlí'a ^er ^ ma] v%0 d t l expreíacfo dojumonio .—par t ía & la plaía del Cristo. 
"Cos ' a . 8? l l 4 27 i ^ - A L Q U I L A N 
>- I 
ÜN C O C I N E R O í^EKINSULAB D E S E A C O -Jocarse en casa particn'ar ó flstablecimtento: t ie-
ue pers nao que respondan de su cendaota. Manrique 
f Dw^ows. o&íé, darán razón 
4-26 
aanabacoa: se alquila la bonita casa de mam-
CLlposterfa Candelaria 46 A, entre San Antonio y 
' r ll ,  fr   l r r , c^n aaua, r -
Í lado, 4 hermosas habitaciones, recorrida de un todo, en $20 btes. La llave en la bodega de la esquina 6 i n -
ic'orina au duefio en la Habana, Aguacate número 12. 
7930 4-24 
S: eres caballeiias siete cordeles, á cuatro leguas de la 
dudad, buena casa de vivienda, dos pozos, buen cer-
cado de piedra, y puede irse por carretera. Informa-
rán Reina n. 85 altos, de doce á dos de la tarde 
7888 ' ' " . 4-24 
Se venden 
dos casas en muy buon punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífioa. Aguacate 56. No intervionen co-
rredores. 6873 27 5jn 
Prado 93. Prado 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
7925 4-24 
U 
na preciosa sala de marmol y dos alcobas con her-
mosas vietas, on pi¿~ «gqaiúa á Amargar». 
cía ó sin ella. VHlezaB : 7926 
7H1 
JE TNA C R I A N D E R A A 
itera, la que tiene buena y 
"íaero y i&¡.as%ero; amboa 
razón. 
4-26 
SE HA PB-RDIDO ÜN P E R R I T O C O L O R cbo- I ,S? V"te^ habi^olon^mWéuybíra l -
colate, con las páticas b u c é i s y el pecho blanco, f en casa da familia deft0n refe^-noas ^y\^f{}t,: hT^. 
lanudo, y pn'i«»nde por Vichín: se grst ñcará írenero- ^as, á hombree «OiOS^.^nori/,» Gaiiano J T ^ 24 
sámente J.1 qne lo presente *n la calzada -Je Gali¿uo qm a e] zaguar, y CHJ 
n. 9^, ctfé Ei QloKo 7960 i 26 
SE V E N D E D N C A B A L L O C R I O L L O G A -dao de 7 cuartas é inmejorables condiciones: puede 
FaT'V f<T' t . i ^ — ' * - ' - ' " " 
' 8 0 6 1 _ _ - — 
B A R A T O 
. „ ' ,4,, tiTo. un Ütmante dokar 
8 67 
F T N MILORl>CASI NUEVO Y UNA D U Q U E -
\ J s;1 jardinera retocada de nuevo, un tur co de hevi 
llage dora-io y un escaparate da arreos, ee vende ba-
rato. Aguila MP, entre Sau Rafael y Sin José 
7750 10-21 
95 11 ti U S [ÍS 
r \ k & REGALADO SE VENDE UN PIANO 
V ^ b a b í t n t e usado á propósito para aprender, se pue-
de ver é icf irmarán de todo Escobar 158 
8W8 4-r3 
ESCAPARATES CAOBA, A 45 Y >i!l ros, á 30, 40 y $65; aparadom.. á 25 y 
MAGNIFICO PIANO P L E Y E L UN ASO D E us" , cubieito con plancha metáli.j-i para evitar el 
comején y cu o iracha, y construido c o n madrras ad 
h i t p a r a estos cHmaB; se vende por marchar la fami-
l i a f> Kuropa tu la ínfima cantidad de 18 onza», «-oetó 
80. Habaea 147. 8 j71 4-i?8 
C^NAS 
j a -
rreros caoba roo p'edra, á 17, 20 y $25; camas came-
ras, á 35 y $4^; jueeoa de sala, á 100, 125 y $150; dog 
bufetes grandes, á $15; uno idf m chico, $1?; varios 
bastidores alambre cameros, á $6; sillones de Viena, 
á20, 25 y $31 par; confidentes, mesas de centro y con-
sola?, lavabos, tocadores y espejos, bsñaderas de zinc, 
todo de relance y en billetes. Compostela n. '24, en-
tre Jeeús María y Merced Se alquilan unos sitos con 
sgua y servicio independ ente: ie cierran á 1»8 diez y 
media. ?073 4-28 
O J O . 
Se venden varios muebles, Manrique nóm. 141 
8091 4-28 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N • den lós muebles siguientes: una araña de cmtal 
de tres luces en $40 b Uetes; cuatro sillas y un sillon-
cito alto de niño, en $14 billetes; un aparador, en $30 
billetes; una camita nueva, en $30 billetes; una car-
peta, en $10. Empedrado niimero 27. 
8002 4-27 
V E N T A 
de media vajilla de porcelana y también se venden 
varios muebjes que están en el alto que se alquila 
en O'Railly 9(?, Cn 96* 4-27 
ABANA 
MUEBLERIA. S O L 93 , 
p r ó j i m o á V i l l e g a s 
No olvide el público esta caea cuya» ventajas Inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcacce de todas las 
fortunas Se compran todos los muebles que ee pro-
pongan pagándolos á loe más altos precios conforme 
tenemos acreditado. ^0t8 4-27 
T>OR NONECS1TARSE SE V E N D H ÜN P l A -
JD no de poco uso y un caballo maestro de carruaje. 
Calle de la Ríina número 71. 
8045 4 27 
VENDEMOS 
cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras clases, 
L sillones muy elegantes, ámparaa de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa pared y des-
pertadores de terdos estilos. Gral1 surtido de lámparas 
I L L A R 
pran: esta casa recibe 
bolas de bil'a^-panos TTTT j l l l ^ ^ ' ^ ' ^ y 
vende más barato que nadie Tornería de Jos 
ca, Bernaza 63, viniendo de Mu^a'la (a cegnnda á ma 




ROJECES, i n IQ 
ERDADÉB.QS GRANOSm SAIU D OFL D'TRANCK 
Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
í i 'ontra la P A L T A de A P E T I T O , el KSTJÍEÍÍIIVIIEMTO, la J A Q U E C A , 
|# lOS V A H I D O S , las CMmOESTXOBTES, CtC. 
r# P o a i g ordi.Ti.a.riFI. 1,, 2 6, 3 G h r a n o s . 
'^t ExiKir los flfaV M í l ^ O ^ i t n R ! ? ] eiiviicliasoui'otiilodi^ar O O X ^ O f M a » 
Verdaderos cn l » T Í v 1 y > ^ y . T ^ l I H ' l v l y la firma A, R O U V I ^ n E on encarnado. 
E n PAH1B. Farmacia XiEROY 
DEPOSITOS £N TODAS LAS P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
SE 01 aña, inglesa Ross. de 64 A 6 piés de trapiche y oon 
piezas de lepuesto, y 4 fft' trífi'gas colgantes ameri-
canas modernas. Mo te 83 de 8 á 11 y de 4 á 9. 
80F2 4-58 
Calderas de Seguridad Inexpiosibles 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
DE ROOT 
En venta por AM/»T y LA GUARDIA, comer-
ciantes é importadores do'toda clase de maquinaria, 
efecto» de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 3 4 6 . — H a b a n a . 
C966 28-27Jn 
A los impresores. 
En $GJ0 oro se vende una máquina 6 prensa de im-
pri-nir aiotem^Tajlor, con trasmisiones, poleas y vo-
ladora- en O'Reilly 87 libreiía La Publicidad. 
7932 4 21 
A ni al y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
unria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería 
VENDEN 
Alambre para céreas y clavos de todas ela sea 
C n b a 6 3 , apartado 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 965 2? 27Jn 
L I M O S I N A 
Bebida efervescente, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE J A SANGRE, espelo la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CIÓN, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
AMARILLA. Deposito:—S, Bun Street, Londro», y todas las nollcas. 
i 
E L I X I R 
V E R D A D E R O 
D ' G U I L L I É I del 
T ó n i c o , A n t i - f i e g m o a o y A n t i - b i l i o a o 
Preparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de I4 clase, Doctór en Medicina 
E n f e r m e d a d e s 
de/ HÍGADO 
y de; ESTÓ1W46Q 
O/GESTIONES 
d/f/c//es 
REUmATiSf f lOS 
6074 
nE L\ FAGUI.TA.D DR PAUIS 
U N I C O P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Salnt-Germnln, PARIS 
Jtfas de Sfísenta nños de buen éxito h»n demostndo UeQcacit 
indisputable dol E l i x i r de Oul l l id qao es el modic»mcnto mas 
económico y también ol mas cómodo que puede ser empleado como 
P u r g a t i v o ó D e p u r a t i v o . 
D e s c o n f í e s e de l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GÜILL1É qnt lleit U Irma PAUL 0AGE 
V el Tratado del Origen de ¡OÍ Ftegtnat 
I DEBE ACOMPAÑAR A CADA DOTKL.I.A 






de /as fflUGERES 
y de los NIÑOS 
De D r o w l a y M m ñ . 
m m m 011 n m 
ü . s m . m i m m m . 
i el mealcamento do maa eñeaci» para eom' 
¡batir loa ctóíorrosi, asma ó ahogof tos rebeí-
Ide, d/ijicuHad, en l a espectoracioii, tos fe~ 
jí'ina y daUaáís afacciotJes de 3or< oulroonep y do | 
los bronquio*. ' 
Exíjase i 
de Sautc-
JARABE PECTORAL CUBANO 
S E G U N F O R M U L A D E X 
I O B 0 1 0 a o a 0 1 l 0 1 0 B O B O B O M O B O B O O M 1 0 B O B O m O B O a o n o a O M » B O B O B O « < 
B 
t KTo h a y p r e p a r a c i ó n a l grana • a p o r l o r á l a Q u i n a A n t i - J i i a b H i c a I tocher , • 
(Oaeeta de lot HoipUalet.) D' DBLMIS, 7 do Noviembre de 1881. 
, : : m « ; ( , s 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y soberana contra la S Z A B E T I S (Glieosiana, Albuminuria, Átolea, Fotfatorada, tte,) 
y contra todas las numerosaŝ JJiJ ŝncdades que ejercon sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al doc^iaíivnío^do.W'^ íuorzas, & la exaltación ó A la disminución do la sensibilidad. 
Es de un sabor «Aradable y * una conservación indefinida : no hay medicamento alguno comparable oon 
el, para combatir i , A Anomia, á las Convalecencias lentas ó diíiclles, á las F I E B R E S y & BUS 
consecuencias, de cualquiera clase quo ellas sean, A, las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de Languidéz (Caquexia), & la Repugnancia de loe 
alimentos, al Marasmo, & la Consunción, etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una aqglon mas pronta y eflcás que el aceite dol hígado del bacalao cuando ee U 
emplea para la curación de los Niños débiles, raquíticos 6 escrotulqsos. 
(VÉANBB LOS TRABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR JTACCCOD.) 
A V I S O I V I X T Y U V E - P O R T A U T B 
Pídase á todo» los Farmacéuticos, depositarios del A n t i - m a b e t i c o , un interesante Estudio, 
que se da gratuitamente, en que se indican las Variedades, las causas, los sintomas y laa 
tristes consecuencias do la D I A B E T I 8 , que deben iíamar lo atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
Para evi tar las Falsilioaclones, exíjase la Marca K.a». y eobro cada frasco el aello 
ae garantía de la UNION do los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutlob {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, JPA.RM9 
Depósitos en /a «abana . - J O S É : S A R R A , y en la» principales Farmacias y DrosneriM. 
O B O B O B O B O B O B O B O a o a o B O B O B O H O O B O B O B O B O B O B O B O B O B O B ^ B O M O » 
A l q u i t r á n Chiyot 




C O N 
sueleo 6 luz brillante. 
,<hi piezi» 'tel paw en ¡ P - ^ 5 'nn silfoTama con 
^ m % f á X * ¿ - ' M o r d í a H a U . . de 
^elplie en í*Fí ^ J f ^ l i t l ' F ^ ^ c ; 
Este preparado calma la TOS por rebelj 
tiene un poder c'cO'. ^ ^ « i V i S o í o hace *» 
les QIJÍ •o1* a.«\id 36^iíDa0\a* 
le que sea, 
lapreciabl-
¡A 6 P D L e 
•̂ s diaa la toa 
/ ""to con el 
E L G O U D R O N G U Y O T , 
sirve para preparar e l agua de a l q u i t r á n l cont ienen A l q u i t j X d e N o r u e S a P u r o - ^ 
mas agradable . 
E l C r o u d r o n , G m y p t ha sido expe-
\ rímentado. oon g r a n é x i t o en los Hos-
- pi t^ l f ta de Franc ia y E s p a ñ a en las 
fermedades de los 
m.ftONES Y CARGAN s ff^ 
l̂os WJRQS de la VEJIG/ 
^ P ^ É P S I A 
ir.Q vistas llOJ»; *^ 
JÜÍo A i " T o c o n a s d é b Ü e s y t D U ^ 
l)e vex\,» 
w la e p ^ ^ ^ f ca , t | /*f constituye e n l 
\ - ^i>i03?xca. 
el o j i ^ 6 indispensable 
ESCRITA J"^0** £ 
m 
É 
loa bien Informados, han de snrglr hoy en 
el oonaejo de miniatroa al tratarse de la di-
misión presentada por el general Martínez 
Campos, 
NI aun las personas más allegadas á la 
altnaclón, ni aquellos que se encuentran 
nnldoa por estrechos vínonlos de parentes-
co 6 amistad con loa ministros, se atrevían 
anoche, por temor sin duda á incurrir en 
errores, á emitir algún juicio que, en cierto 
modo pudiera dar lugar á torcidas inter-
pretaciones. 
De todas suertes, la opinión general ea 
de que del consejo de ministros de esta no-
che, han de surgir graves cuestiones que 
afecten á la vida del gabinete, 6 en él han 
de resolverse para bien de la patria y de 
las Instituciones, todas aquellas, dentro de 
laa conveniencias y respetando la dignidad 
de todos. 
m u . 
Nos produce gran satisfacción el alza de 
los fondos públicos, porque es natural y jus-
to qne se eleven y era hora de que nuestro 
crédito se difundiese y consolidara como el 
de otros países más afortunados y con me 
nos motivo. 
—No es cierto que el General Martínez 
Campos hubiese sido llamado, como han 
supuesto algunos periódicos, al Consejo de 
Ministros: buena prueba de ello es que no 
asistió. 
Tampoco le es que el Sr. Eomero Roble-
do hubiese celebrado una conferencia con el 
Sr. Sagasta: áun cuando el Diario Español 
parecía contribuir con sus indicaciones y 
reticencias á que se diese crédito á la noti-
cia, L a Correspondencia la niega resuelta-
mente, a l mismo tiempo que desautoriza la 
de quo hubiese tenido entrevista alguna 
con el Presidente del Consejo el general Sr. 
Bermudez Eeina. 
Tampoco resulta exacto, según los minis-
teriales, que haya sido llamado á Madrid el 
Sr . Sánchez Bregua, capitán general de 
Galicia. 
Ayer no faó á Palacio el Sr. Sagasta: en 
cambio fué el Sr. Martínez Campos, que 
permaneció hora y media en la Eea l Cá-
mara. 
—No terminará tan pronto como se pen-
saba la discusión del presupuesto de Cuba 
enel Senado, pnes los Sros. Fernández de 
Castro, García Tuñón,. Armiñán y Conde de 
Galarza han presentado varias enmiendas 
al articulo del proyecto1 de ley. 
Una es al articulo G?, aumentando los de-
rechoa de consumo que e a las aduanas pa 
garán la ginebra y el gincibrón, el alcohol y 
aguardientes industriales, e l cognac, bran-
dy, rom y similares y las cervezas y portera; 
otra al artículo 11, autorizando al Ministro 
para aplicar el 25 por 100 dei impuesto so-
bre el consumo del ganado ú favor de los 
fondos municipales, y para qvoe el impuesto 
que el ganado extranjero paga a l entrar en 
la Isla se verifique por el peso de cada rea; 
otra al párrafo 2? del artículo 12, para que 
con los recursos que en la forma indicada 
obtenga el Gobierno ordene la acuñación de 
moneda con la ley de la circulante en la Pe-
nínsula hasta la cantidad y cíase necesarias 
para aquellos mercados, quedando para el 
Tesoro de Cuba los beneficios de la acuña-
ción,-y la última al artículo 29, para que el 
Gobierno destine al fomento de la inmigra-
ción en Cuba 100,000 pesos además de las 
cantidades de que disponga por economías 
en loa servicios, 
— E l Sr. Bosch ha anunciaélo al Gobierno 
una interpelación en la alta Cámara sobre 
la cuestión del día. Concódesei importancia 
á este anuncio, porque se cróe que inter-
vendrá el general Martínez Campos. 
— A E l Bésumen telegrafían de Granada 
que entre Córdoba y aquella ciudad han 
sido robados los equipajes de los Duques 
de Edimburgo. 
E n Granada se instruye l a causa. E l hijo 
de la Reina de Inglaterra h a declarado que 
abrieron una de las maletas de la Duquesa 
aln fractura ni violencia, pues el robo no 
dejó huellas exteriores. 
Los objetos sustraídos son varios pen-
dientes de oro, zafiros y brillantes, y un 
medallón de brillantes. 
Los ladrones abrieron otra maleta perte-
neciente á individuos de la alta servidum-
bre ó séquito de la Princesa, Sustrajeron un 
par de botas y dos medias de seda. 
Afortunadamente pasó inadvertido para 
los ladrones ua bolso lleno de brillantes que 
Iba en la maleta abierta. ~ 
O o r r e s p c n d e n c i a d é l a I s l a . 
Sr. Director del DIARÍO DK LA MARINA. 
Habana. 
Jaruco, 22 de junio de 1888. 
Muy apreciable Director: L a regularidad 
con que se han presentado las liuvias ha 
•ido en extremo favorable á ias siembras. 
Loa agricultores se muestran agradecido», 
paaa laa cosechas se presentan buonaa y la 
de maíz será muy abundante en este parti-
do. ¡Qalera el cielo qne laa llovías conti-
núen con la misma regularidad á fin de que 
estos laV radores vean colmados eus deseos! 
Y a ea tiempo de que unestros snfrídoa hom-
brea de campo, resarzan las pérdidas que 
han tenido ea las anteriores cosechas. 
^ 'Nó6á£e gran animación en estos vecinos 
para celebra* ¡«a ñestaa que en honor de 
San Juan Bautista, patrono de esta ciudad, 
deberán celebrarse loa díaa 23 y 24 del 
corriente. 
flan tenido lagar eo el día de ayor lae j ' 
exAmenea de los nlñoa que concurren á ea-
ta Eseueia Manioipai, á cuyo acto asistió un 
número bastante eacaso dé elloa, culpa que 
no debe recaer aobre el Maestro y sí sobre 
loa paires de aqaelios que no concurrieron 
Esto eauaa bascante pena y de^ en tener 
presente loa padrea de esos dlchr 
^Ma o1 acto í ^cesarlo tencx" uirirVi8Tfff'f5|ííhl''úno9 ouenos zapa 
toa, basta que é^ta, aunqua zurcida, eaté 
inopia, así como toner la eegariiad de que 
»e estudió para quedar bien en los exáme 
ae». 
J deten olvidar loa padres de familia 
qü0. tienen el deber de educar y llevar á la 
eacueld i sus hijoa, ó por lo menos cuidar 
que no falten un aolo día por ser ésta la 
mejor herencia aue pueden dt jarles y le ea 
dvlerto que para aprender, nunca ea tarde, 
así ea qne se puede comenzar en cualqule 
ra edad aln qne nos eanse rcbor el ftcto de 
examinarnos, puea óate puede tener logar 
aanqae la persona tenga aesenta aítea. E l 
pan de la enseñanza nos ea tan necesario 
como el de que nos servímoa para nuestros 
•Úmentoa; el prlmefo nutre uceatra Inteli-
gencia y el segundo alimenta á nuestro 
cuerpo. Eotre loa nlñoa examinadoa hab'a 
un José Pranclseo que por su juicio y apii 
dación ea merecedor á que ae le quiera y ae 
le aliente para qne continúe con la misma 
aplicación á fio de qua pueda ser útil á s u 
pueblo. Hnbo otros nlñoa también apllca-
doa. 
E l exame i de las niñas tuvo lugar en el 
41 a de hoy, á cuyo acto asiatieron más nú 
mero de nlñaa que á los de varones, débete 
esto á loa buenoa deseos de sus madrea uni-
do también al entusiasmo de la maestra 
L a Janta ha debido quedar satisfecha del 
acto realizado, no sólo por el mayor núme-
ro de laa examinadas, sino tamOiéa por el 
adelanto^ qne según loa exámenes, mostra-
ron laa edneandas. A la terminación de los 
expresados exámenes tuvo lugar la distri 
buclón de premios, consistiendo éstos en 
excelentea librea y varios neceserea de cos-
tara. 
Y , como hablo de exámenea me refáriró 
también al que ha sufrido en esa ciudad, 
para Maeatra Superior, la Srlta. Doiorea Al 
Varez y Martínez, la qua obtuvo por unani-
midad la honrosa nota de sobresaliente. L a 
dicha Srlta. Alvarez honra á sus padrea y 
al pueblo que le vló nacer. También reci-
bió la nota de sobresaliente, en loa exáme-
nes de primer año de segunda enaeñanza, 
ia Srta. F.orencia Lobato, y Ortega que 
también honra á ana padrea y á este pueblo 
y ambas Srtaa. á su vez honran á au com-
patriota, autor de estaa líneas. Por tal moli-
tivo reciban mi felicitación dlchaa Srtae. y 
'SípSíXlables padrea. 
Per ios a í tosque á continuación copio y 
que he í o m a ^ ^ i Censo de población ve 
j á n loa padres « l ^ m l l i a el deber en que 
e s t á n de llevar á eK»^oa á la escuela. L a 
cifra de los que no ieer ni escribir ea 
« ícea lva . ¡Padrea, fijaK! >p esoa datos v 
compadecwvos de vueetroaX»^j J J ^ . 2,232 
íamiliaa. varones 6,482 H e n O L 5 775 Qa. 
aadoa 2 699 Solterea 9,048. v K ! ^ 51l Sa. 
ten le«r 1 975 No aaben 10,283 /V hen eg. 
erlblr 1,967. No aaben 10,291. Blanóvi 
Amarillos 81. Pardee 1 697. Moreaoa 
^^eeinos 2 297. Domlci i5»doa 9 812. 
B ^tea 249 Total, 12,25* habltantea. ^ 
senu ^ | a pr6Xíras e8 ofrece de V. tu aten-
10 s- ̂  *• M Corresponsal 
taâ o 
m ' ' t o . — L a empresa del 
íes am í)ara mafían^ rs*. ', tercera de laa fun-
^ A ^ Í T i a K 1 la cual regi-
\a te"..^^ v-^cioa Que 
L a Polka, Sra. Sanz. 
L a Pavana, Sra. Bueno. 
' Ninfa 1*, Sra. Izquierdo. f 
E l Lancero, Sr. Angulo. } 
E l Cancán, Sr. Martínez 
E l Bolero, Sr. Ljfeta. 
Rondalla, Sr. Mu 
Lanceros, A r a g o í ^ s , Toreroa', Napoli 
tanca, Caadriiia deT^encán, Habaneras 
Polka Mazarka, Kedowa, Ninfas ¡f coro'ge 
neral. 
Después ae repreaentará el juguete cómi 
co-lírico denominado E l Híargués del P i 
mentón, en cuyo desempeño toma parte la 
Sra. Latorre. 
TOREROS—De paao para Méjico ae en 
cuentran en esta capital los dieatroa Juan 
León, Antonio Florea y Antonio L a r a , con 
ana reapeotivas cuadrillas.—He aquí una 
buena oportunidad para dar en la plaza de 
la calzada de la Infanta tres ó cuatro corrí 
das de torca con el bravíalrao ganado teja 
no que posee D . Joan Azcue y ea muy 
propósito para la lidia. 
CONSECUENCIA L Ó G i O A . — L a escena pa 
aa en un establecimiento balneario, duran 
te la mañana de San Juan: 
—¿Sabea, Paaouala, que anoche hice una 
conquista? 
—¿Quién es? 
—Un joven trigueño, buen mozo y muy 
fino. 
— 4 Y qué es? 
—No EÓ, pero al despedirse Imprimió 1 
beso ea mi mano. 
—Entonces es un tipógrafo. 
CENTRO DE COCHEROS.—El día primero 
de julio próximo ae celebrará en dicha so-
ciedad nn gran baile de sala, con objeto de 
aumentar los fondea de la escuela gratuita 
que aquella aoatlene. 
Dicho baile, lleva el nombre de L a s cien 
rosas, y ae capera que le favorezca una con 
cuirencla muy numerosa, en ̂ kta del fin 
laudablz á que aa destina au pronucto. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por con 
ducto de au repreaentante en esta Isla 
nueatro estimado amigo el Sr. Estremera 
hemos tenido el gusto de recibir el número 
15 de tan acreditada é Importante revlata 
que llegó en el último correo y cuyo auma 
río consagrado cae! todo á la Exposición de 
Barcelona reproducimos á continuación: 
Grabados: Barcelona: Palacio del A 
yuntamiento, residencia de SS. MM. y AA. 
RR. derante su estancia en la capital del 
PrlQí-ipado.—Inauguración de la Exposi 
QIÓQ lotarnaclonal por SS. MM. el día 20 de 
maye último.—S- M. Ojear I I , rey de Sae 
cía y Noruega, Barcelona: Claustro del 
antiguo convento de San Pablo.—Loa sig-
nos del Zodíaco: Qémlnia.—Exorno. Sr. D. 
Francisco do Paula Ríos y Taniet, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Barcelona 
—Montserrat (composición y dibujo de D. 
F . Llorens y R l u ) . — L a Exposición Univer-
sal de Barcelona: entrada á la galería cen-
tral del Palacio de la Industria. 
Texto: Advertencia—Crónica, por don 
_ F . Serrano da la Pedresa.—Explicación de 
I los grabados.—Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Rías y Taoist .—La mariposa ideal 
(poesía) por D. L . V.—Carta de Barcelona, 
por D. J . Valero de Tornos.—Sección poéti-
ca: Exhalaciones, por F r a y Candil—Don 
Alvaro de Bazán y el almirante Jul ién de 
la Graviére, por D. Lula Vldart.—La muer-
te del General, por D. Matías Padilla.—La 
estatafv de Mariana, por D. Valentín Píoa-
toate.—Variedades y notas.-Bajo cubier-
ta, per D. Eduarslo de Palacio.—Rimas, 
por D J . Morales Pleguezuelo.—Charadas. 
—Solucíóa á los pasatiempos anteriores.— 
Anuncios. 
Continúa abierta la suEcrlpción á L a I -
lustradón Nacional en la Agencia, San Ig-
nacio 56, en donde hay también números á 
ia venta. 
Lá. MARÍN*.—Siempre ha llamado la a-
tención en loa portales de Luz la hermosa 
peletería L a Marina, que puede conside-
rarlo como el número uno entre laa mejorea 
del gremio; pero ahora máa que nunca a-
trae á BU local á un crecido número de pa-
rroquianos de todos los barrios de la ciu-
dad, con el riquísimo y variado aurtido de 
calzado que acaba de recibir para señoras 
y caballeros y que ee distingue tanto por 
ia elegancia y novedad de au forma, como 
por la excelencia de los materiales emplea 
dos en su confesción. 
Los dueños de L a Marina poseen una 
Jábrica de calzado en Cindadela de Menor-
nde continuamente envían modeloa 
y hormai^44»¿^íma mola, y adamáa han 
enviado á BarcSteíiaá de ana emplea-
dos, para que en i a ^ p o s i d ó n Univeraal 
que actoalmente se c e W » ^ij» lo mejor 
que allí se presente en za|¿Í{ 8 7 botlnea. 
¿Qoé máa ae puede pedir, p l^complacer 
ai público? 
TEATRO DE ALBISU. — Sepao,íí*,e8tro8 
lectores que la siempre aplaudida 
lírica española del teatro de Albisu 
mañana, jnóvea, en ese coliseo la prime" 
representación de la grandiosa zarzuela 
Tempestad, es ra erada mente ensayada por el 
diatingaido actor Sr. Rodríguez y el inteli-
gente maeatro Julián. 
Nada faltará para que la obra tenga todo 
el aparato que requiere su importancia y 
demanda el lucimiento de la misma, á cuyo 
efjeto el celebrado escenógrafo D. Joan 
Roiz ha pintado bellísimas decoraciones. 
E l reparto de papelea de la obra ae ha 
hecho de la manera siguiente: 
Angela, Srta. Campini (C). 
Roberto, Srta. Rnequella. 
Margarita, Sra. Rodríguez ÍE^. 
Uoá aldeana, Srta. Bordonado. 
Simón, Sr Moralet». 
Baltrán, Sr Maaaanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
E l Juez, Sr. Castro. 
E l ProcnxadCTsF. sierra, 
^iarinero 1?, Sr. Arce. 
Marinero 2?, Sr. Trapiella. 
Por lo visto, ea garantía de buen éxito 
que Carolina Campini, Fernanda Raaque 
lia, Masaanet y Moralea tengan á au cargo 
loa más Importantes papelea de la mencio 
nada zarzuela. 
L a Tempestad, es la mejor obra de au 
género escrita en eatoa últimos tiempos, su 
música pnede compararse á la de una ópe 
ra, BU argumento despierta gran interés en 
el animo del espectador, va á ser represen-
tada de un modo admirable y de to lo 
ello ee podrá disfrutar esa noehe gastando 
poco dioero, porque atendida la importan 
cía de tai pmduoción, loa pieolos da entra-
da son relativamente muy módicos Y aun 
que no lo fueran, la calidad de la obra los 
jastificaría. 
No en vano ia demanda de localidades es 
muy grande. No hay que dascuidarse, para 
que despuéa no haya quejas ni agravloa. 
HAN HSCHO FOROR —SÍ, lectorea caríai-
moa, han hecho firor entre nueatra juvep 
tud elegante loa Sombreros Dunlap recfbi 
doa en la fábrioaiJ^Z Modelo, calle de San 
Rdf «el número 1. 
jQoé finos, quo llgeroa, que bonitoa y que 
bien tra^fijidoa están esos eotn^rero-I 
Loa !ab(|^3íf^4ln('jño8 de F l Modelo aon 
laoanaabieáA1H prop^clonar novedadea 6 
sus numeróles pancoqaianos, y estos correa 
p -nd^n á eaos e^faerzoa dispensándoles de-
cidida protección. N ) han jovon á la moda 
que no acuífai allí á pro^eeree se aombreios 
Por eao ia cas» UÓVÜ el sobrenombre de 
Sombrerería de los muchachos. F<5ase el 
anuncio. 
EXÁMENES—Loa de la eacuela. munici-
pal de niñas de Maríanao ae afectuarán en 
loa díaa 28, 29 y 30 del corriente. Agrade-
cemos la invitación con que senos h?. favo-
recido para concurrir á dichos actos. 
VACUNA.—Mañana, jueves, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D, Cándido Hoyos. 
ENLACE — E l 18 de este mea, en la Igle 
ala Parroquial de Gtaanabaco^, unieron para 
siempre ana deatinos la muy bel'a y eatlra 
b le -eñor i ta D1? Dulce María Zimbrana y 
Pérez, y el apíeelable aeñor don Rafael Ga-
lindo. 
Dulce María ea la segunda hija del insig-
ne Dr. D. Ramón Zimbrana, y de la musa 
dulcíaima y doliente qne todos conocemoa 
con el adorable nombre de Luisa. 
Arrogante de belleza fné al altar la vir-
ginal desposada, cuya gentílica y eacnltnral 
figura velaban castamente alboa tolea y 
fragantea azahar ea. 
Cual una nube en estrellado cielo, ó nave 
aobre espumante eateU, así la encantadora 
Dalce María apareció ante el ara santa. 
Fueron padrinos díTffiinjftfUa señora doña 
Micaela Piñara^de GalIndoV^P^gQ01" don 
Peiro GaUndo, madre y h e r m a n é ' l veD' 
-tttroso contrayente, y de/e ia0ír de 1» 
ra doña Candelaria P^ ez ¿\ehoBO 
tía de ia novia, y aeñV dop # 
rana, su herit íanr/^b'' w ateniense \ P ^ Q ^ 
Htura suaaJas A ^ . d o l a 8 ^ u 
nog^ / 
P B t w t o _ ^ 
carta: Nf y * * a r • n v u ^ ^ . * e 
"Sr. í ? ^ ^ 0 ¿ r ¿ea s e c c i ó n ^ 
BODAS DE UN MAHÁBIJAS.—Son curio 
aoa los siguientes detalles qne copiamos de 
nn periódico inglés, sobre las bodas del 
Maharajah dePeekiala: 
Deade muy temprano, las ventanas y los 
balcones estaban llenos de gente 7 las ca 
lies cubiertas de apiñados curiosos. 
A las siete y media de la mañana salía 
de sn palacio el Maharajah, sentado en nn 
trono portátil, rico y viatoao vehículo, fa-
bricado expresamente y tirado por doa ele 
fantea. Se dirigía & Sananr, donde había de 
celebrarae la boda aquella mlama tarde. 
E l primer Ministro, montado en nn brío 
ao caballo lujosamente enjaezado, iba al 
lado de Sn Alteza, y los demás funciona-
rios del Estado seguían, por orden de cate 
gorías, montados en elefantes. 
E n distintos puntos del trayecto, laa tro-
pas de caballería y de infantería presenta 
ban las armas al paso del cortejo. 
E l Maharajah vestía un traje anntnoao, 
cargado de brillantes; pero aún máa qne es 
tos atraían laa mlradaa loa hiloa de enor 
mes perlas, llamados sehra, colgando del 
turbante y brillando suavemente á la luz 
del sol. 
L a escena era imponente; el griterío del 
pueblo, el ruido de loa tamborea, el estam-
pido de los cañones, producían nn ruido en-
sordecedor. 
A la mitad del camino Su Alteza encon-
tró á la comitiva de su futuro. Despuéa de 
la preaentación de etiqueta, el Príncipe 
montó aobre nn elefante y siguió hasta Sa-
nanr, donde estaban dlspuestoa campamen-
toa aeparados para los Maharajahs de J ind , 
Nabbha y Dholepore. 
Por la noche ae verificó la ceremonia lla-
mada jeeras ó marcha al rededor del fne-
gó. 
Las fiestas duraron tres díaa, en loa cua-
les el Maharajah costeó todos los gaatos de 
ana huéapedea. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la noche 
de mañana, jueves, ae anuncian en dicho 
coliseo laa siguientes fanciones de tanda: 
A las ocho—Picio, AdAn y Compañía. 
Baile. 
A las nueve.—Por un inglés. Baile. 
Aquí termina el programa respectivo, y 
as:re?a que se están ensayando E l Sereno y 
L a s Campanas de Carrión. 
B A I L E CAMPÍSTRE.-Para la noche del 
29 del actual ae diapone nn gran baile cam-
peatre en la Sociedad del Pilar. 
Tocará allí una magnifica orquesta. 
SOBRESALIENTE.—El joven villaclareño 
D. Justiniano de Rojas y Casanova acaba de 
obtener en la Universidad de esta capital el 
grado de Licenciado en Derecho Civil y 
Canónico, con la honrosa nota de sobresa-
liente por unanimidad. 
Le felicitamos por tan satisfactorio resul-
tado, deseándole prosperidad en au carrera. 
DONATIVOS.—Una caritativa señora, cu-
yas iniciales son F . R., noa ha remitido* 
veinte pesca billetes para que sean dlatri 
buídoa en eata forma: cnatro peaoa para el 
hospitai de San Lázaro, doa peaoa para la 
pobre enferma D* Angela Zequeíra y alete 
socorros de á dos pesos para loa ciegos muy 
necealtadoa D. Vicente Gómez, Da Felicia 
López, D ' Rita Ramoa, Da Luiaa Valdéa, 
D. Rafael Acoata, D* Joaefa Robledo y D 
María Hernández. Dios premiará au buena 
obra. 
POLICÍA—El celador del Angel partid 
pa á la Jefatura de Policía, que á laa once 
medía de la mañana de ayer, fué curada 
do primera intención por el módico de la 
casa de aocorro del primer diatrito una jo-
en vecina do la calle del Aguacate, que 
tuvo i a desgracia de sufrir varlaa quema-
a r a a de primer grado en diferente» partea 
del cuerpo, de reaultaa de haberse prendido 
faego á la ropa que veatía, al hacer explo-
alón un reverbero. L a paciente quedó en su 
domicilio para su o oración y ae dió cuenta 
al Juzgado de Guardia para lo que hubleae 
lugar. 
— E n Guanabacoa fué detenido un more-
no que era acusado del robo de una sortija 
de brillantea é un vecino de dicha Villa. Él 
detenido no niega la acusación, manifes-
tando además qne la prenda referida la ha-
bía vendido por un real á un pardo deaco-
nocido. 
—Por robo de trea peeoa en billetes del 
Banco Español á un vecino de Bacoranao, 
faé detenida y presentada ai Jazgado de 
Guardia, una parda non sancta, residente 
en la calle de Teniente-Rey. 
—Un Individuo blanco, vecino de la calle 
de Curazao, tuvo la desgracia de caerae de 
una tarima del Mercado de Tacón, Inflrién 
doae una herida leve en la mejilla derecha. 
Dicho individuo, aegún certificación del mé 
dice de la caaa de socorro, ae hallaba en 
«ompleto estado de embrlagoez. 
\ —Una pareja de Orden PúbMco preaentó 
op la celaduría del barrio del Angel, dea-
piiéa de curado en la casa de aocorro, á un 
moreno que ee encontraba herido, en una 
^odega de la calle de Tejadillo eaquina á 
as,j manifestando que dicha lealón le 
ai^ío inferida por una morena. Eflta 
detenida poco deapoéa, encon 
t r á n d o a ^ w b l é n herida, por cuya causa 
fueron aV108 lemitidoa al Juzgado de 
Guardia. 
Un menfemoreno> vecino del barrio 
del Layanó, fltf lesionado por un perro, 
perteneciente í \ a estancia nombrada Bue 
na Vista. E l m ^ico ^e la caf!a de ̂ oon"0 
certificó que e l J ^ 6 0 1 * presentaba una he-
rida en i a rodilif' pronóstico leve. E l 
dueño del perro ?y el lesionado han quedado 
citados de c o n ^ í e n d o a n t e el Sr. Juez 
Municipal del 
—También c 
edad y vecino 
curado en la cas 
"qñlerda caneadas 
perro. 
—Un vecino de la Glorieta de loa Que-
madoa de Marlanao, faé herido de grave-
dad por un individuo blanco, que logró fu 
garee. 
—Detención de doa indlviduoa blancos 
acusadoa de robo á otro sujeto de Igual 
clase 
—Por robo de dos centenes, doa pan talo 
nes y otn s objetos á un Individuo blan-
co, faé re lucido á prleiói un vecino de la 
calzada de! Monte y pueato á dlapoalción 
de ia autoridad correspondiente 
— Fiiaxon detenidos doa indivlduoa blan 
coa que tuvieron una reyerta en el teatro 
HAbana, saliendo lesionjido levemente uno 
de elk a 
—Detenido el conductor de un carretón 
por aver¡as e&naadaa con dicho vehículo á 
un carrito de la Eropreaa del Urbano. 
— A.deíná<í fnerón detenldoa 7 indivlduoa 
por eficándaU; 3 por circulados; 7 por aoa 
pejhosof?; 4 para sufrir arreato .y 1 pyr or-
den judicial.' 
Galería Fotográfica 
A . Zendegui 
6 3 O ' S e í l l y 6 3 
Buenos trabajos 7 materiales de lo mejor. 
Se regala medía docena de Mignon á todo el qne ee 
haga una docena de Imperiales qne solo vale D I E Z 
peso* billetes. C921 P 12-171n 
C R O N I C A B E I Í I G I O S A . 
D I A SSS D E JUNIO. 
Ayuno con abstinencia de carne. San Leda I I , pa-
pa y confesor, y san Plutarco y san Papías, mártires. 
San León, papa, segundo de este nombre, fue sici-
liano de nación é hijo de nn médico llamado Pablo, 
que puso el mayor cuidado en criar & su hUo en la 
virtud y en el estudio de las letras humanas. En una 
y en otra facultad hizo grandes prodigios el Santo, 
por su bella índole, y por su excelente ingenio. Hízose 
santo y sabio, logrando el conjunto de las máa nobles 
prendas, talentos para las que se llaman bellas artes, 
y sobre todo un ingenio superior para todas las cien-
cias. Este portentoso conjunto le granjeó desde luego 
la admiración de todos. Paso el mundo en movimiento 
todos los medios que pudo, haciendo cnanto supo y a l -
canzó para ganar á su partido un joven que tan pron-
to comenzaba á descollar; pero teníale Dios es-
cogido para sí. Sobrábale mucho entendimiento á. 
León para dejarse deslumhrar de las engañosos espe-
ranzas con que el mundo le lisonjeaba, y aspirando á 
otra fortuna más sólida, abrazó desde joven el estado 
eclesiástico, y en él se distinguió. 
Promovido ya á las órdenes sagradas, era el ejemplo 
de todo el clero romano por sus costumbres, por su 
sabiduría y por la santidad de su vida, cuando murió 
el papa Agatón, en 10 de junio de 683. Y eomo den-
tro del mismo clero romano se hallaba un varón de 
mérito tan extraordinario, y tan nniversalmente reco-
nocido, no podía estar vacante por mucho tiempo la 
silla apostólica; y así desde el principio del mes s i -
guiente, por general consentimiento de todos, y sin la 
menor contradicción, fue colocado en ella san León, 
y consagrado pocos días después. Su celo y su grande 
aplicación no le permitieron omitir medio alguno de 
todos los que podían contribuir á la devoción de los 
fieles y de la Iglesia universal. Toda su aplicación y 
solicitad pastoral se dedicaba tínicamente a restable-
cer en toda la Iglesia la pureza de la í* y el arreglo 
de las costumbres, á lo que concurría tanto con la efi-
cacia de sus ejemplos. Murió con la muerte de los 
santos el día 28 de junio del año 681. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Mita» Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
laa 81, y en las demáa iglesias las de costumbre. 
O H E S D E L A A M E R I C A 
D E ^ B O R B O L L A T Cp . 
COMPOSTELA, 54, M % ^ entr® OBRAPIA y LAMPARILLA, 
J O I T E R I A M U E B L E S P I A H O S 
L o s d u e ñ o s de L A A M E R I C A ***An © l ^ ^ d o q u e e s t á n p r ó x i m a s l a s f i e s t a s de 
U 9 PEDRO Y SANTA ISABEL 
Ai»m. * i ~*„*A0,Áá1>& laaeer a l g ú n p r e s e n t e , y e s n e s t e m o t i v o h a n r e f o r z a d o s u s y a r i c o s a n a -5ÍJf ? . t ? Í Í ° ? ' ^ Á ^ ^ t í d e & o j o y a s , e a l o s c u a l e s a b u n d a n l a e l e g a n c i a y l a b a r a t u r a . C o n lo q u e s u e l e 
„ ,. _ „ AaloB d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
de M a r s e l l a , de a a v e a u y ^ a n t e s 7 toda c l a s 8 dQ p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p l a n o s , C o m p r a m o s oro, p l a t a , 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borboll». Apartad© 457. 1 Jn 
Iglesia de San Isidro. 
£1 dia 1 ? de julio se celebrará la festividad del Smo. 
Corpus Christi, y después de la misa la procesión. E l 
sermón está á cargo del Pbro D . Alfredo V. Caballero. 
Se suplícala a^lsteneia & diebo acto. 
Habana junio 28 de J888.—El Presidente. 




De orden del Sr. PresidenW, " ^ . f Sres, 
y á cuantos simpaticen con oO0C?e, * • . 
general extraordinaria p a r ^ / f 29 del comente á 
fas once y media de la M Í ^ : * el ̂ c o Teatro 
Janó, con objeto de dar resultado de las 
gestlines hechas por e a í T ^ 6 0 1 1 " ' a s í ^ o de a 
terminación de su c o m / í » Para ^ en su vlBta' la 
general resuelva lo n r X Procedente. 
iVoto.-Solo los S^ ' / : i08 (̂ ne Riesen satisfecho 
el recibo de mayo, ^ . ^ f Parte en la Junta. 
LosquenolohubVir'**18^0110 podrán hacerl0 en 
0lHÍbanaOvCiunI^/e 1888.-El Secretario interino, 
n 
Jaure 
VINO DE M M . 
/«portadores en la Isla de Cuba, los señores 
"^Garrido y C? " E l N9 4." Diryirse para 
señores, Biela 83, ó en la Lonja de 
D . Máximo Rivera Menéndez. 
en medias y botellas enteras. 
Parroquia de Guadahi/̂  
Jubileo Circular, 
E l domingo próximo termina en esta igle 
to Jubileo Circular. 
A las 8} de su mañana comenzará la fie/801»!11116 
toda orquesta y sermón. u -»,,>{ 
Por la tarde á las 6, da^pués de las Z063 .Be üara 
la procesión y reserva del Santísimo Sy11110!? ™ 
M . G. 8;93 / 4 28 
iglesia de Jesús Mar/y José' 
E l jueves 28 del presente. dar,y Pr.̂ Ífnlone° 1 In 
parroquia los ejercicios de un s o ^ r n « ^ ^ « n ^ 
asociados del Apostolado de l ^ r a o i ó n dedican al 
Sagrado Corazón de Jesús, p /ezarán estos ejercí 
cios á las 7 de 1* noche con s A ^ ' o c,4llt*c°s ^ e x | ° 
s i c i ó n d e S D . M. y ol doZ« ^ ,de J ^ V 6 1 * la 
fiesta y Comunión g e n e r a l A ^ d ^ e l í e T 6 n á 0arg0 
del R. P. Bayona de la v A f ^ de Je808 
7998 4-2' 
H . S. 
IGLESIA DE B E L E N 
Pdra term'narí'K11*™611*6 e* me8 de jnnio, el Apos-
tolado de la O r ^ n cele^ra 611 bonor del S. Corazón 
da Jesús los ej.ttienteB cultos. 
Los dias 28 ™ J ^0 habrá un Triduo preparatorio. 
A ias 7 dê a m a ü a n n expoBlción de S. D. M . á la 
que seguirla meditación, á las 7 i y á las 8 misa can-
tada con pática y bendición del Smo, Sacramento. 
E l doníngo 19 de julio, á las siíta de la mañana, 
será la Comunión general reparadora: á las 8 misa so-
lemne á toda orquesta con sermón qne predicará el R. 
P. Ractor. Queda S D . M . expuesta todo el dia-
A las 12 misa rezada y el ejercicio de la hora santa, 
y por la tarde á las 6í los ejercicios de costumbre con 
sermón á cargo del R. P. Salinero, cantándose solem-
nes completas á orquesta, terminando con la Bendi-
ción del Smo. Sacramento. 
A. M . D . G. 
8050 4-27 
Iglesia del Santo Cristo. 
En la parroquia citada, sa celebrarán solemnes y 
religiosos cultos en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús el dia 29 de los corrientes, á las ocho y media 
de la mañana. La cCtedra del Espíritu Santo la cen-
ará el d stinguido y virtuoso orador sagrado R, P. 
Loyo, de la Compañí i de Jeeúi. La reserva y pro-
cesión, á continuación de la misa. 
Lo que tiene el honor de poner en conocimiento de 
los fieles, suplicándoles al mimo tiempo la asistencia. 
M Pár roco . 
7906 B-24 
O U D E N D E LA PLAZA 
D E L D I A 27 D E JUNTO D E 
SKBVIOIO PAKA EL DIA 28 
Jeffl de dia.—El T. Coronel del 79 Batallón do 
Voluntarios, D . Ezequiel Aldec3a 
Vtsitia de Hospital.— Comandancia Occidental de 
Médico para los Baños.—El del Bou. de Ingenieros, 
D . Luis Hernández. 
Capitsntfc, Garseral y Parad*.— 79 Batallón Vo-
i&ut&Hos. 
Boapitski 'VÍÍVV.IT.—Bon. InKenieros de Elórcito. 
Ayudante de guardia «n e) Gobierno aSlütnr.--
£1 2? de la Puso, D . Cesáreo Rapado-
Imaginaria <ÍU idom.—Kl 2? de la nilíms-., D. Pran-
oisco Sobredo. 
Es copia.—El T. Coronal Sargento Mayor interino, 
Jotá Garata Dalaado. 
i i í S i O A M 
m 
J o s é M * d e J a u r e g u i z a r , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Aguiar 101 entre Sol y Muralla. 
Cn 959 26 26Jn 
G u a d a l u p e í k m z á l e z de P a s t o r i n o , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4 esquina á Justiz (altos:) 
Correo: Apartado 600. 
7935 26-24Jn 
Mme. Mari© F . Liajouane, 
C O M A D R O N A — F A C U L T A T I V A . 
Calle de Aguacate n<im9 68, entre Obispo v Obrapía. 
7891 4-24 
D r . J u s t o Gr. V e r d u g o 
Médico-Cirujano de la facultad de Paria. 
Especialista en enfermedades y operaciones de las 
vías urinarias en enfermedades de mujeres. Consulta 
de 11 á 1. Virtudes n 2, B. 78i7 28-23Jn 
Joseñna ilosas de Roca, 
Comadrona facnltatiya. 
Ofrece sus servicios Egido n. 1 esquina á Muralla. 
7701 26 19Jn. 
F E R R E R ¥ PICARIA 
A B O G A D O . 
Bufete: San Ignacio 24 (callejón del Chorro), de 
12 á 3. 
Morada particular: Animas 32 (tan solo para casos 
muy urgentes.) 7703 12-2lJn 
D H . J O A Q U I N S i G A H R O A 
de la facultad de París. 
Consultas de 11 á 1. Aguila 171, altos. 
7881 15-23jn 
m m m m m m 
a s i s i i u aje Onba j P u e r t o S l o o , 
uiaaaao por si Or. í í . V ioEMTa L ü i e F B R í t a ü , 
dirigido pur los Dres. 
& . A . . .•> A l b e s i á s d 
y 33. B a r i q u © S*©rt^. 
BB vacuna directamente dé la terneza todos lo* díaa, 
' l t «a» & dos, en la callo de O B R A P I A 61, y i domi-
iiílio. y se f*fi11)tftri ndeíuli» da Ta.ñvwi i todas Iw h» 
»»' KfiA l_.lt> 
DESMENUZADORA D E CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caBa. 
Esta máquina, que HO tiene rival, y que ea el invento máa precioso y máa útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del Jugo que contiene la caña. 
Ningnn hacendado alcanzará en sus fincas toda.* las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace qufc éste muela más caña, empleando ménoe 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comnnes. 
Pueden informarse loa hacendados de las desmenuzador as que trabajan en loa in-
genios de Gov. H . C. "Warmoth, John Dymond, J , H . Oglessby, O. A . y F . M . Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Airesj y en esta Isla en los ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora del Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xanderj Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Miguel 
Uñarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D* Autonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Gusntánamo, da loa 
Sres. Brooks y Ca 
Para máa pormenores dirigirae peraonalmente 6 por eacrito ún icamente á 
José Antonio Pesant. Obrapía 51. Habana. 
Cn 846 1-Jn 
i f d i e T F f o SIN m m m m 
m , m m m n m MÍS DI FS tciu\ 1 
Lotería del Bst&do de Louisiana, 
Inoernorad» «a 1858, por la Legiilatnra para l o i 
objetos de Educación j Caridad. 
Por un inmeiuo roto popular, ra franquicia fonr a 
parte de la presente ConiÜtnotóa Asi Kstado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
S u s s o b e r b i o s s o r t e o s e x t r a o r d i n a r i o s 
se celebran semi-anoai monts, fJanlo y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de loa diez meses restantes del año, y tienen l a -
gar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orle&ns. 
Certiflcamot los abajo firmantet, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, te hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaUs de la 
Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena fs 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
P u r a , s a n a , del ic iosa , efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recomevdado 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l mundo . 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S e v e n d e e n c a s a d e s u i m p o r t a d o r 
O a b a 5 3 . A p a r t a d o 6 8 . T e l e f o n o 1 2 2 . 
Cn 915 20-Jn 
NON PLUS U L T R A 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Ea el alcohol mejor qne ae conoce y anperior á loa mejorea alcoholea qne ae reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por au esmerada elaboración, á la altura de loa deacubrimlentoa mo-
dernos. 
Su graduación ea de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable aln excepción á todas 
laa industrial?. Se vende en pipetea de 173 galones y en garrafones de 4 i galonea. 
Unico agente en la Habana, á quien ae dirigirán loa pedidoa 
ü . Muniátegui . Baratillo n. 5. 
Cn 889 90-9Jn 
Mé "ico-Cirulano.—Cocsaltas y oparaolones de 11 
á 1.—Coasuiado 108, altos, esquina á Trocadero. 
787* 15-23ja 
TABOABELi, 
p o r 
pierna 
mordeduras de un 
¡ i c i o s i e m \ m m 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
L a Fashionabie. 
E s una equivocación creer que cobramos 
el Jujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N. 92. 
Cn 859 t* 1 Jn 
JOSE RODRIGUEZ 
S A S T R E 
O ' R B I L L T T 110 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela inglesa saperior, á 24 peros oro, de dril 
superior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 27-8 jn 
Peletería LA MARINA 
B a j o los P o r t a l e s de L u z . 
PEO VEEDORES D E L A E E A L CASA. 
E S 
i ^ f t -d\oaTl 
£ o \ e * { ^ 
d^coríanir? 
cargo pidie 
de S n Ped í 
como y^tíru 
Coatando ci A* la V ^ l s C * ™ 
hemos v ^ , ^ 
( l i o t i B * ^ ^ o s recibido de nuestra acreditada fábrica la 
r^aesa de calzado dirigida por nuestro socio 
G H J A D S T O N B , 
atiesa) tacón muy baje, aucho y largo, tene-
botines y b^rcegaíea neerows femesal 
blondo llegado á conocimiento de esta Sociedad 
e ha presentado en varias casas de esta capital 
ua indivfiuo, pidiendo dinero en nombre del Coro 
Catalán, para celebrar un gran Festival, cumple á la 
Directiva del mismo manifestar que es completamente 
FALSO que se haya comisionado á persona alguna con 
ese objeto. 
Lo que se pone en conocimiento del público, á fin 
de que no se dejen sorprender, y al mismo tiempo para 
protestar contra semvjante abaso. 
Hshana, 26 de junio de 1888 —P. O. B l Secreta 
rio, José Itamel. 8020 2-27 
Aquel gran remedio externo, el Jabón de Azufre de 
Oleen, remuévelas erupciones cutáneas seguramente 
y sin riesgo abriendo los poro& cuyas obstrucciones es-
tán la causa de las dificultades. Pruébelo y V. ta 
bien lo ha de endosar. 
Sombras hermosas del color negro 6 moreno se pro-
ducen por medio del Tinte de Pelo de H i l l . 7 
J B E N E F Í C I O S A L P O P U L A R 
Amortización de las Pól i sas en circulación. 
E i domingo ocho del pióx'mo mes de julio, á las 
doce del dia, tendrá efeato el eipresado sorteo en Í<>B 
«alones de la Socieda't "Centro Gallrgo," calle de 
Dragones esquina 4 Prado, el cual so v«rfi iará ñor 
E L NUEVO SISTEMA D E I E E A D I A C I O N . Pre-
sidirá el acto una C >raHóa elegida por lo» «efiores 
qne á él concurran.—E Di-eator General, Eduardo 
W. de á r t h u r . 8081 9 28 
Relojería y Joyería 
D E 
M I G U E L G. G O N Z á L O . 6 0 , OBISPO 60, 
ENTRE COMPOSTELA Y A G U A C A T E . 
Se acfiba de recibir un urtldo de rele jes de última 
novedad de oro, plata, n'k 1, acero, etc., e*c. Relojes 
do plata de segundos independientes; también d« n i -
k-d. de acero con calendario, de Rotkonf, de BAS-
ohimd y de irfin'dad de clases qae sería d 11 di enume-
rar; y ea prendería de oro y plata lo más moderno que 
paeda veree. 
Todo á precios bfer<ití«imos, pues lo que se desea es 
vender. 
O B I S P O 60. 
8063 6-28 
CALABAZJy 
Debido á la gran animación habida en 
las Incidas fieetas tributadas este año al 
patrón i de este pneblo San Juan Bantlsta, 
se celebrará con no menos regocijo el dia 
de San Pedro, ea cuvo dia habrá torneos, 
carreras de caballos, gran baile en el saldn 
de Santa Teresa y tuti cuanti. Con qae á 
di vertirse todo el que esté de bnen humor 
á este pueblo. No se suspenderá por mal 
tiempo. Cn 973 l a 28 2d-28 
A s o c i a c i ó n de Depend ien t e s d e l Comerc io 
D E L A H A B A N A . 
Secretarla. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. 
asociados para que asistan á la Junta general extraor-
dinaria que habrá de celebrarse en los salones de este 
Centro, á las 7 | de Ja noche del domingo 1? de Jalio, 
con objeto de tratar único y exclusivamente del cierre 
de puertas de los Eatablecimientos en los días festivos 
8e ruega á todos los señores asociados, se sirvan 
asistir á este acto; debiendo hacerlo provistos del re-
cibo del mes de la fecha.—Habana, 23 de junio de 
1888—El Secretorio, M Panlagua. 
790» 7-24 
LOTERIA 
UM j a l ae aucho guio de 
1,0 admiten ^ n 
^ pagan loa p ^ 
1 0 6 
y d e I U O V I S I A X A 
!«« premios en el actn ^ 7 * . 
acto desde el dia del 
didoa. 
proponte cuffip!imentadoa ^ ^ 
1 0 ® OBISPO I O S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos 
$ J > V V A ñ m V S M ~JiM[ji4])¿g, 
SUS P R E C I O S limitados y fav^i'ea á 
••odas las clases. 
O ' R E I L I í Y 7 9 
e n t r e B e r n a z a f TOegaa.' 
7745 
DR. R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N ? 6 7 . 
C Íi94 99 9Jn 
mRVJAxo-nwBm'eA. 
Prado 7S, A. entre Virtudes y Animas. Consuítas 
F . H E R R E R A , 
profesor de irglés, enseña dicho idioma por su método 
particular práctico y sencillo. También da clases de 
teneduría de libros, aritmética mercantil, etc. Acosta 
n. 89. 8081 15-28Jn 
UN A S E Ñ O R A SE OFRECE P A R A D A R cla-ses de piano, francés y bordados por módico pre-
cio, y también toma discipulas en sn casa Paula 35 
«078 27 KJn 
S Í O J H A M O E T 
Colegio de 1? y 2? EoseQaDza de primera clase. 
O m í R a r l o s . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleetos 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia* 
dos de la Lotería del listado de Loueiana que n&i 
sean presentados. 
B . M. W A L M S L B Y , P S B 3 . L O U I S I A N A 
N A T I O N A L B A N K . 
P I B B R B L A N A Ü X , P B S 8 . S T A T B H A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N , P B S S . N B W O B L B A N 8 K A T . 
B A N K . 
G A R L K O H N , P B B 8 . U N I O N N A T L B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música. Nuera Orleoof, 
el mártea 10 de julio de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes A $20 cada nno.—Medies 
$10.—Cuartos $ 5 . — D é c i m o s $8«— 
vigésimos $1. 
L I S T A D B L O S P B E U I O f f , 
1 P R E M I O D B . . . . g 300.000. . . . . . . $ SOO.OO» 
1 P R E M I O D E . , . , 100.000. . . . . . . 100 O0O 
1 P R E M I O D E . . . , ~ « 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . , „ 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . , 
200 P R E M I O S D E . . . , 
500 P R E M I O S D E . . . , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500. . . . $ 
100 premios de 8300. , . . . . . . , , , . , , , , , . „ $ 
100 premios de $ 3 0 0 . $ 
TERMINALES. 
999 premios de $100, son.. . , „ . , , . , , , „ , f 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . „ , . , , , , 
50.000. 
2 5 . 0 0 0 . . . . . „ 
10-000 « 
5 .000 . . , , . . , 
1 .000 . . . . . . . 
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NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clnba y otros in for -
mes, deben pedirse al que enscribe. Para acelerar Im 
correspondencia, el nombre y señas deberán en r i a r»* 
en nn sobre claramente escrito, el cual ha de serrir 
para la respuesta. 
Los GIROS P O S T A L E S , Giros de Bxpreso 6 Uls 
letras de cambio se enr i a rán en sobres ordinarios. B l 
dinero contante por el Exprasa, aleitáo los gu tOl por 
menta de la Empraa», D i r i ^ i r a i 
M . A . D A U P H I N . 
New O r l e a n s , L a . } 
6 bien 6 M . A . D A U P H I N . 
W a s h i n g t o n , O . C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s a e d i r i g i r á s . 
A L N B W O S L B A N S R A i i ' - S A L B A N i i , 
NCTT O r l e a n s , L a , , 
R E C U E R D E S E V U S ^ Ü ^ t S . 
\ j se hacen los preparat i ro» j ec- oelebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garant ía absoUits. de honrados y 
buena fe; qne las probabilidades de ganar eos todaa 
Iguales, y nadie puede saber qué nñmeroe vas £ «ali-
premiados. 
I t r i V L I D n U ü i O ü i Mtá garant&ado por C U A -
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D K N U E V A O R -
L E A N S , y que los b i l l e t » están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
iiguiente, cuidado son las imitaciones y emprcac^ srtó-
U N 
R E M E D I O 
INFALIBLE 
en todo caso de 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de la Sangre, Erupciones, 
Escrófulas, Ulceras, Sífilis 
y toda a f e c c i ó n de n a t u r a l e z a 
—ES L A - ^ 
Dr. Raimundo de Castro. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Reina 
aúmero 125. Oonnultas, de doce á una. 
7184 29-9 Jn 
Dr. D á v a l o s . 
San Ignacio u? SO.—Consulta de doce á do», grátis 
á los pobres, en O Reilly n? 33, (aHos.) 




J. R á F A B l BUENO. 
ME I>1 CO-CIRUJANO> 




Qonorarloe para dientes artificiales son ios que ca-
da cliente fije voluntariamente Esto se refiere solo 
á sus olientes conocidos. A l público en general serán 
convencionales pero módicos. No es verdad qne él 
cobra más que otros, ni que el más barato es el más 
económico.—Horas de 8 á 4 
C 874 22-5jn 
DR. I B. M t L A N D E T A . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de La Salud 
39. Consultas de 12 á 2. Lañes, miércoles y vinmes-
6921 2»-5J» 
1 DR. I I N D E L DELFIN 
WEDI 'X) DK LA P A O D L T A D DK M A D R I D 
Cousultas de uno» á u n a Meroadere» 19 Oti 828 9H SuM 
D r . G - á l v e z O-ui l lem, 
aspeciallata en imputencias, esterilidad y enfermeda-
de» venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
saltas por correo. Qrar.is para los pobres. Ha trasla-
dado provieionalmen+e ÍU gabinete de consultas á 
NeutunoSS. 7f89 52 17 
D r . F é l i x A . C a m p u z a a o , 
M E D I C O CIRUJANO. 
Cousul'aa de 12 á 2. Inquisidor 44 
7fi30 28 16Jn 
D B M T I B T A 
DR. G. A, BETANCOÜRT, Cimjano-Dentista 
de la Facultad de Filado i fia é incorporado en esta 
Etaal Universidad de la Habana, tiene el honor de 
Anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando fas dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo «istema (BriHge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálica» de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
las enfermedades de las encías y d más órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tarda. 
7514 17 16Jn 
C I H U J A N O C A L L I S T A 
G. A N I C E T O . 
B l ya conocido Pedicuro como especialista en este 
arte, se ofrece á sus clientes y al público en general 
para las operaciones siguientes: como callos, e jos de 
gdlo y de perdiz, uñaros y conixis y todas las encla-
vaduras qae se presentan en los piés: operaciones en 
la caca calle de la Amargura 48, casi esquina á Haba-
na y tambiéa ea la casa de baños que hay en la misma 
calle y esquina. 
Horde en casa todo el dia con excepción de dos ho-
ras para las personas que avisen á domicilio, son de 
dos á cnatro de la tarde—Habana, 20 de junio de 
1888.—El oirnjano quiropedlsta, Aniceto 
7716 8 20 
DR. ESPADA. 
R E I N A N . 
'««utas ue ia p)fl; 
7?, n i mero 103, Vedado 
DIRECTOE: 
kÜO. D , ,^y^an»^», TVttñP 
adaií^~ou pupilos, mello pupilos v externos para 
afios dtí2? Enseñanza 7P93 10-27 
j ' y Xtlñez 
ALBXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO 86. altos de la librería. 
79^6 4-26 
Siendo los c i g a r r o s de l a R e a l F á b r i c a * 
« L A L E G I T I M I D A D ' ' / " 
los qne reúnen más saludables condicig^™68» puesto 
que además de su excelente calidad y oj¿*xquisito rusto 
se garantiza la mayor pureza en 8iLiJ^mejoral>16 elabo 
ración, se recomienda á los ^ ¿ m a d o r e s pidan de esa 
marca al f 
H O T ^ O S I T O G E N E R A L , 
iriT&do en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas "La 
Honrades." " L a Hidalguía," " K l Negro Bueno" y 
" K ! Fén ix" »nexa> á aquells. 
K m s i . , * .h : 
I N T E R E S A N T E 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $12 b i -
lletes al mee; método rápido, claro y recreativo; infor-
marán Escobar 98. 7914 4-24 
I l S r a L ^ S -2- F R A N C É S 
Enseñ t t za fa-r' ?#• !« p ronunc iac ión y la ortogra-
f í a del idioma inglés por medio de trjib.'jos que tengo 
tiechoi sin emp ear pronunciación imitada. 
A domicilio.—Academia de señoras $4-25. 
Academia de caballeros $5-30. 
A l f r e d o C a r z i c a b u r u . — A e e a t a 6 9 . 
7984 4 21 
H M o n t e s i n o s 
da clases de 1? y 2? ense&anza á domicilio: pensión 
módica- Impondrán Amargura 71, colegio 
7435 18-14in CON R E A L P R I V I L E G I O -
A MEDIDA. D^sdeun cen ' ín en adelante. 
OBISPO 113, alt^s Se tomarán medidas á 
domicilio. Cn9 i0 12 19Jn 
S U R C B I C I O N A L E C T U R A 
á domicilio, tolo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería La 
Universidad O'Rei iy 61 cerca de Aguacate. 
>080 4-27 
OBRA UTILISIMA 
p a r a g a n a r m u c h o d inero , s a b e r de 
todo y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene uu millón de secretos raros, recetas y co-
necimieuto'tUi es, cariosos y de diaria y económica 
aplicación en toda ciase de familia Enseña muchos 
medios di ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, puedan cxo'otar nuevas industrias muy 
lucrativis. Bn un S A B E L O T O D O , U N C O M O D I N 
de las F A M I L I A S Y UN G A N A D I N E R O . 4 tomos 
por solo 2 p sos bidttes. D« venta Salpd 23 v O'Rei-
lly 61. librarías 7969 4 '26 
T E S O R O 
A G R I C U L T O R C T J B J 1 J V O . 
Recopilados los manuales qne constituyen esta obra 
)or el Sr D Francisco Javier Baima<>eda, contiene 
os siguientes cultivos: Café, Cacao, Tabaco, Caña 
de azúca*". Maíz, Pifias Naranjos. P l á t a n o , L a 
Vid, Maguey. Algodón. Patatas, Caucho, Arros, 
Biraea, E u alyptus, Tagua, Cocotero, Abfjas, Bos-
ques artificiales, Aíanl, (cacahuete) Cria de gal l i -
nas, pavos y palomas. Cria de ganados, Veterina-
r ia . Horticultura, Floricultura, Abonos, A'coholes, 
Quarapt, Manual del maentro de a t ú e a r , Fab-ica-
eión de asúcar , etc., etc. Tres tomos en cuarto con 
1,082 páginas, Precio 
$ 5 - 3 0 c e n t a v o s oro. 
Los pedido^ á 
. L i a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , 
ZI7LI7ETA 28 
C 956 8 24 
T e o r i a de l a T e n e d u r í a de L i b r o s 
p o r P a r t i d a D o b l e 
P O R P . H E R R E R A 
Arreglada al programa de la asignatura, contenien-
do además la contabilidad en oro y en billetes, y los 
artículos del nuevo Código de Comeraio. De venta en 
las librarías de Alorda O'Reilly 96, y de Ricoy Obispo 
núm. 86. 7819 8-22 
Consultastea á7 
1-Jn 
pe , s G A j m . 
IA B I L B A I N A 
y C a m i * -"OP8» S a s t r e r í a 
mont f ido 
esquin* 
engente, 
M u r a l l a a ? 
ya cono 
prime rainen 
v l B t i f ^ t á s t i o a a c 
8o del Cancán c iras 
En este bien 
• pdblioo un txce'ente 
alpaeas, marinos, driles creasí0 en ca8ÍmireB' ohavlots. 
3 4 , e 
F S a 
cutrés, camisas, cami-
.m v ca.miiio<o «;»]clPorniente al ramo, 
inteligentes c o f f i e / í j p 1 b^0 la ^ c i ó n d e 
Sat isfarán el gusto más 
C o m p ó r t e l a 
L A N U E V A D N I O N . 
Siempre en competencia. Una carreta $7 btes. y 
pasando de dos á $6 idem.—Aserrín y pasta eratis.— 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly y 
San Ignacio, café El Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
dega; O'Reilly y Moneerrate, ferretería; Reina y A -
guila, café La Diata; Reina y Rayo, café E l Recreo; 
Ray» é Indio, bodera; Manrique y Zanja, bo ieea; Be-
lascoain y Carlos I I I , café Bilbao; Bernaza y Muralla, 
bodega; y sus d u e ñ o s á todaB horas en el tren enel an-
tiguo local del Montañés. Zanial27, 
Fidel Nobril y Cp. 
7824 6-22 
áNÜNClOS DI LOS ISTADOS ONID^ 
B E T U N D E B I X B Y r 
En cajas rte lata 
Sitia, el calztido e caballeros. Et 
notable por e| 
lí l i 1 1.O DK li 
P U L I M E N T O 
NKGK.O qne 
produce. Brilla 
fíronto, retiene el nstre y es el fínica 
que combina el 
pulimento negro y la preservación, de 1» 
piel. IJO usan los limpia bota» Intel i* 
gentes. 
L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y * 
DE BRIST0L 
El Remedio de Familia por excelencial 
W . A . S . 
wai& mounc, JURUXSPERIQ 
vsssts. 
Non© genulna Trithont the fac simlle stenataraAT 
OBOLPKO WOI.« on R«d LabeL a n d o f /oel B Wolrt 
•n the Bino Side JLabeU . 
J^-Pleaso r e a d the CAÜTÍOW Laboli ais© tb« 
to Apothscaries »n4 Orocera . o c Uro botU». i 
UNIÓOS AGENTES PARA, LA ISLA DE CUBA, 
A N D R . P O H I i M A N N & C O . 
C a l l e d e C n b a 2 1 . 
n a n aw* 
JABON 
v : 
Ast»i lo üurlo Seipuet i» ÜÍM^ 
D E 
Es n n betnn líqnld* «lelga -̂
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo á tedos Ion 
efectos de piel negra^ Bln 
necesldail de cepillo. 
Todo CALZADO D E S E -
NORA, que se baya vuelto 
rojo 6 áspero con el aso, vuel-
ve & recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, ni destruye 
la piel. Para durahilidad. del 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo iguala nin-
gún otro en sn clase. 
" E I J LUSTRE REAL." en, 
botellas de patente de Hixtoy, 
con corcho también de pa-
tente, es tan á propósito, que 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes al consumidor. Di» 
reeclones para usarlo, en el cartón en quo 
vaempaquetada cada botella. Ninguna -
se uora debe estar sin el " LUSTRE RK I T •» 
D E B I X B Y . 
Unióos Fabricantes s 
S ; R B I H T 5 C 0 , , M e T i ¡ r U n . r 
G u r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s ( l e ttt 
p i e l , hermosee e l c u t í s , impide, v 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a gotas 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a r l u r o s de l a 
e p i d e r m i s disuelve l a c a s p a y e s u r t 
prevent ivo c o n t r a el, contagio. ^ 
Este remedio externo tan eficaz paxt. lee 
ernpeiones, llagas y cuales de la piel j no t » * 
solo hace desaparecer 
I Í A S M A N C H A S D E I / C U T I S 
originadas por las impurezas locales de ia sangre 
y l a o b s t r a ^ i o n de los poros ; sino que tarobiejs 
Clauquea l a p ie l y qu i t a las pecas, j 
Le da á l a p ie l T R A N S P A J i E N C L ^ ^ S U A V l i 
DAD ASOMBROSA, y como q u i e r j l ^ ^ e es u ^ 
hennoseador saludables 
cosmét i co . 
I ÍOS m é d i c o s 
El Tinte Manea i 
C B i r a - . 
